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DIARIO MARINA 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a h a b a n a , 
coi»' 
V* 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A P A R T A D O D E CORREOS 1,010. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
T N I O X 
P O S T A L 
12 meses.. . $21.00 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
f 12 meses. 
1. D E C U B A \ 6 ^ . • • 
[ 3 i d . . . . 
$ i r ) . 00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
meses. 
i d . . . . 
id. . .. 
$14.00 platt 
$ 7.00 ., 
$ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL. 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a sido creada la agencia del DIARIO 
DE LA MARINA en Guayos, á cargo del 
s e ñ o r don Anselmo Mora , con .quien se 
e n t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad. 
Habana, Agosto 7 de 1909. 
E L ADMINISTRADOR 
TELEGEAIASJIR EL CABLE 
m W l O FARTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O D B L » A M A R I M A 
E 3 S I 3 J5L ÜNT -A-
D E A N O C H E 
M a d r i d , Agos to 7 
SUN N O T I C I A S 
L a absoluta carencia de noticias 
de i n t e r é s , me ha obligado á s u p r i m i r 
el te legrama de l a m a ñ a n a . 
SIN NOVEDAD 
S e g ú n noticias recibidas de M e l i l l a 
el d í a de hoy ha t r a n s c u r r i d o a l l í s in 
incidentes notables. 
K X E L M I N I S T E R I O 
E l Consejo de Min i s t ro s celebrado 
hoy se ha dedicado casi exclusiva-
mente a l asunto de los sucesos de 
Barcelona y al de la c a m p a ñ a de Me-
l i l l a . 
Los minis t ros guardan g r a n reser-
va y qu i t an impor tanc ia á los d e m á s 
asuntos t ra tades en Consejo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fal lecido la s e ñ o r a esposa del 
General L ó p e z D o m í n g u e z . 
C O N F E R E N C I A 
E l M i n i s t r o de Estado s e ñ o r A l l r :-
a s i g n á n d o l e a d e m á s l a c an t i dad de 
m i l pesos semanales por el t i empo 
que permanezca en Johannesburg. 
ACTITUD J U S T I F I C A D A 
Londres , Agos to 7. 
L a a c t i t u d adoptada por el J a p ó n 
en el asunto del f e r r o c a r r i l de A u -
t u n g á M u k d e n , de que damos cuenta 
en te legrama anter ior , ha sido consi-
derada como j u s t i f i c a d a en todas par-
tes. 
D E C E P C I O N 
M o u r m e l o n , F ranc ia , Agos to 7. 
Se ha anunciado ú l t i m a m e n t e , que 
no es estimado como o f i c i a l el r ecord 
que b a t i ó e l av iador Roger Summer, 
en los vuelos de aeroplanos. 
TROPAS AMOTINADAS 
Es toko lmo , Agos to 7. 
Se han amot inado dos reg imientos 
que se encuentran ahora confinados 
en sus cuarteles. 
Dichos reg imien tos e s t á n estaciona-
dos en l a par te sep ten t r iona l del p a í s , 
donde ocur r i e ron los pr imeros dis tur-
bios. 
E l gobierno e s t á preocupada con 
este m o t i v o pues teme que las tropas 
puedan s impat izar con los huelg-uis-
tas. 
Los v í v e r e s s iguen escaseando en la 
c iudad . 
R I F L E S PORTUGUESES 
M a d r i d , Agos to 7.— 
A pesar de l a nega t iva de l M i n i s t r o 
de P o r t u g a l , " L a E p o c a " insiste en 
p f i r m a r que una g r a n can t idad de r i -
fles viejos vendidos por P o r t u g a l fue-
r o n comprados por los moros en gue-
r r a cont ra E s p a ñ a . 
O F E R T A 
Var ios oficiales ingleses y alemanes 
p iden al gobierno que les p e r m i t a n i r 
á, cembat i r á M e l i l l a . 
DONATIVO 
L a ex-emperatr iz Eugen ia ha con-
t r i b u i d o con dos m i l pesos á los f o n -
i*#jie se» recaudan pa ra socorrer á 
e l Emba jador ex- las fami l ias necesitadas de los solda-
i« *> 
Emperador de Ma-
c e n í e r e n c i a con 
t r a o r d i n a r i o del 
rruecop. 
A R l T N I ) A N C I A D E T E L E G R A M A S 
E l servicio t e l e g r á f i c o se hace con 
mucho retraso, por l a a g l o m e r a c i ó n 
de telegramas. 
N E G O C I A C I O N E S 
C o n t i n ú a n las negociaciones sin d i -
f i c u l t a d sobre e l asunto de Marruecos . 
C A M B I O S 
Francos, 9.50. 
Libras , 27-59. 
Cuat ro por ciento, 84-10. 
S e r v i c i o de l a "^rensa A s o c i a d a 
• B U E N A I N V I T A C I O N 
Nueva Y o r k , Agos to 7 
E n despacho de Johannesburg-
(Transvaal ) se anuncia que el chxh de 
ajedrez de dicha cap i t a l i n v i t a r á al 
c a m p e ó n ajedrecista cubano R a ú l Ca-
pablanca, á que vis i te Sud A f r i c a á 
pr incipios de 1910, p a g á n d o l e todos 
ios gastos de via je de i da y vue l ta , y 
nm ESPECIAL 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L 
. ^a<.as " 1 , - ^ ^ " D O 1906 
o t r ^ ^ s " P r o p o n ^ 0 f r — 
^ lo« Propósito v r^rihV^ i f con ma-
^ * * ! £ ? U > * m £ V £ % l * L d% -« fren te , le!rl*nvIfcn precie»™;08 baratIslmos. 
cPa.-:* muebles y trabad"!,0- de " ^ o -V- J trabajos de cementerio. 
dos e s p a ñ o l e s que caen v í c t i m a s del 
deber en Marruecos. 
O B R A T K H M I N A D A 
Los t rabajos de la C o m i s i ó n de Re-
clamaciones e s p a ñ o l a * sobre indemni -
zaciones de la guerra en Cuba, van 
tocando á su f i n . S ó l o f a n t a n algunos 
casos y y a se ha despedido á los em-
pleados de l a of ic ina . 
T R E N T I R O T E A D O 
Estokolmo, Agosto 7. 
Los huelguistaa t i r o t e a r o n esta no-
che u n t r e n en los barr ios extremos 
de la c iudad sin consecuencia algu-
na. D e s p u é s del t i ro t eo las tropas 
sal ieron en busca de los agresores, 
sin encontrar rastros de ellos. 
• P R O C L A M A 
E l Gobierno ha publ icado una pro-
clama rogando á obreros y patronos 
que no cometan nuevas violaciones en 
sus contratos. 
O T R A H U E L G A 
L a u n i ó n de labradores anuncia que 
siete m i l miembros de dicha asocia-
c ión se d e c l a r a r á n en huelga t a n 
p r o n t o e s t é en condiciones de ser re-
cogida la cosecha de l centeno. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 7. 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el s iguiente : 
L i g a Amer i cana 
W a s h i n g t o n 6, San L u i s 1. 
N e w Y o r k 5, Cleveland 2. 
F i l a d e l f i a 5, D e t r o i t 3. 
Bos ton 3, Chicago 0. 
L i g a Nac iona l 
Chicago 3, B r o o k l y n 2. 
C i n c i n a t i 1, F i l a d e l f i a 2. 
San Lu i s 1, N e w Y o r k 7. 
P i t t s b u r g 6, Boston 4 ( p r i m e r jue-
go.) 
P i t t s b u r g 3, Bos ton 1 (segundo jue-
go.) 
L i g a del Sur 
B i r m i n g h a m 2, A t l a n t a 0. 
M o b i l e 1, L i t t l e Rock 3. 
N e w Orleans 4, Memphis 3. 
M o n t g o m e r y 0, Nasv i l l e 1. 
N O r i C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Agosto 7. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) . 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.314 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercia l , de 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqueros, á 4.86.60. 
Cambio sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á 4.86.70, 
Cambios sobre P a r í s . 60 d|v.. ban-
queros, á 5 francos 17.1j2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo , 60 d|v., 
banqueros, á 95.1|4, 
C e n t r í f u g a s , p d a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4.08 cts. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o "?0. po l . 96, cos-
to y flete, á 2.23|32 á 2.314 cts. 
Maseabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.58 cts. 
Azúcar de m i e l po l . 89, en plaza, 
3.33 cts. 
Mantee./ d^I Oeste, en tercerolas, 
$11-80, 
H a r i n a , patente. Minnesota, $6.25, 
Londres , Agos to 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
9d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, á lOs. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 10.1|2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 84.5¡16. 
Descuento, Banco de i n g l a t e r n . 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u ü ó n , 
95. 
Acciones Comunes dfí I05 Ferroca-
r r i l es Unidos de l a Habana, cer raron 
á £82.1 ¡2. 
P a r í s , Agos to 7. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s . 96 f ran-
cos 05 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
CorresponcMentes al 7 de Agosto 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMBND&KUS. 
Obispo 54 para el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Tsraperatura 
II II k 







Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
I H a e n t r a d o V d . e n e l O R A N C E R T A M E N D E 
D K L O S 
Cigarros SUSINI para Agosto? 
S i 110 lo ha hecho t o d a v í a , 
háiralo antes del lo . 
LEER EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
C I G A R R O S ^ S I N * R I V A L «®« 
C. 2502 lAg. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T H F R E N 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Uuico agente en C u b a : Chas . Blasco , ü ' K c i l l y 6, T e l . 213. C. 2542 lAf?. 
M U L S I O N m c a s t e l l i 
P R E C u ^ t a C d ^ , m E P A L I ^ 1)E ORO E N ™ ULTIMA EXPOSIC 
^-uia la debilidod en general, escró fula y rao.uitismo de los niños. 
C. 2487 
l í I t a t 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agos to 7. 
A z ú c a r e s . — A l cerrar ol mercado 
ha-s cotizaciones de los mercados de 
Londres y Nueva Y o r k , no acusan va-
r i a c i ó n y el mercado local c ie r ra com-
pletamente encalmado. 
Cambios .—El mercado c ie r ra con 
















Londres 8 djv 
,. 60 *l(v 
P a r í s 8 d¡v 
Hambusfo, 8 <1(V... 
Estados CJiiMh 8 dfV 
Espqfia .̂ p la/i i y 
cantidad 8 drv,... 
D|o.o t9dl :> n ir 'ial 9 í 12 p2 anual. 
Monela* ia',r a jeras Se cotizan hoy 
como slofue: 
Greenbacks 9.5|8 9-3(4 
Plata española 9ó.7[S 96.1(8 
Acciones y Valores .—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, duran te las co-
tizaciones, n inguna ven ta que sepa-
mos. 
lAg. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, A{;osto 7 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 9 5 ^ á 96% V . 
Calderil la (en oro) 9 7 ' á 9S 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
ti a plata espafiola 13% P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plat 1 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.13% • "V*-
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $4r),008-92. 
Habana , Agosto 7 de -909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
d e l a c a r n e 7 ^ r e c i o s 
¥ m 
Agosto 7. 
H o y l legaron á los cordales de L u -
y;Min 242 reses procedentes de Cien-
fuegos; 224 de 8agua la Grande y 280 
de C a m a g ü e y . haciendo u n to ta l de 
746, de las que se vendieron 125 á 3.314 
centavos la l ibra y 150 á 3.5|8 i d . i d . 
Las 471 restantes quedaron sin1 ven-
der. 
E n el Rastro r ig ie ron los siguientes 
precias; por la carne de vaca de 14 á 
16 centavos el k i l o ; por la de puerco, 
dé 34 á 30 id . id . , y por la de carnero, 
de 3G á 38 id . id . 
R e v i s t a S e a m a l 
Habana, Agos to 6 de 1909. 
A z ú c a r e s . — L a s crecidas ventas que 
se h ic ie ron en Nueva Y o r k duran te 
las pasadas semanas y que se calcu-
lan no b a j a r á n de cien m i l toneladas, 
y que deben acabar de embarcarse en 
este mes, han dejado las existencias 
reducidas á t a l punto , que apenas a l -
c a n z a r á n para c u b r i r el consumo to-
t a l hasta fines de a ñ o , pues no hay 
que contar con lo que produzcan los 
contados centrales que siguen mol ien-
do en la r e g i ó n o r i en ta l por estar 
t a m b i é n esos a z ú c a r e s vendidos con 
a n t e i p a c i ó n y s e r á n embarcados á me-
dida que se elaboren. 
Estas grandes ventas unidas á la 
constante alza en E u r o p a de los pre-
cios por el a z ú c a r de remolac lu i . ha 
hecho que subieran t a m b i é n en Nueva 
Y o r k los del p roduc to de c a ñ a , pe-
ro no suficientemente para aquiparar -
los con los que r i gen en Londres y de-
bido á esa d i fe renc ia ha habido en 
el mercado americano una demanda 
muy activa por a z ú c a r e s de Santo Do-
mingo y otros p a í s e s no p r i v i l e g ñ u l o s 
con destino al Reino Un ido , obtenien-
do precios m á s elevados que los que 
los refinadores norte-americanos esta-
ban dispuestos á pagar . 
Por este m o t i v o dicen los s e ñ o r e s 
W i l l e t t y Gray , de Nueva Y o r k , en su 
ú l t i m a " R e v i s t a A z u c a r e r a , " que la 
pos ic ión del f r u t o e s t á hoy m u y fuer-
te, teniendo en cuenta la di ferencia 
entre la pa r idad del a z ú c a r de remo-
lacha y la de las c e n t r í f u g a s , es evi-
dente que esa d i ferencia ha de des-
aparecer p ron to y todos los indic ios 
presentes son de que el mercado ame* 
r icano ha de seguir subiendo. 
Aunque quieta, esta plaza ha regi -
do m u y firme y por las pocas par t idas 
existentes que quedan aun sin vender, 
tan to a q u í como en los puer tos m á s 
cercanos, se pre tenden precios mucho 
m á s elevados que los que los expor&H 
dores pueden pagar en la ac tua l idad . 
Las ú n i c a s ventas que se han dado 
á conocer en la semana que r e s e ñ a -
mos son las s iguientes: 
13,279 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
5 reales arroba, en C á r d e n a s . 
50(1 sacos a z ú c a r de m i e l , pofoírt-
z a c i ó n 86,1 ¡2, á. 3.318 reales 
arroba, en C á r d e n a s . 
E l mercado c ier ra hoy m u y quieto, 
debido al r e t r a imien to de los tenedo-
res y m u y sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 5.118 á 5.3¡16 reales arro-
ba, por c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 95196. 
de buenas clases d é embarque y 3.V8 
á 3.3 4 reales arroba, por a z ú c a r de 
m i e l p o l a r i z a c i ó n 88Í90. 
Precios promedios de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96. 
de a l m a c é n , s e g ú n ventas efectuadas 
en las d is t in tas plazas de la Is la y ¡m 
blicadas en este p e r i ó d i c o : 
Junio 1909 4.8498 ra. arroba 
Junio, 190S 5.6506 ra. arroba 
Jul io 1909 4.8698 rs. arroba 
Ju l io 1908 5.4850 rs. arroba 
E n la semana que t e r m i n ó el 2 del 
ac tua l mol ie ron 5 centrales, se reci-
bieron en los seis pr inc ipa les puertos 
de la Is la . 2.275 toneladas, se expor-
t a ron de los mismos 12.269 í d e m y 
quedaron existentes 133.26G i d . , con-
tra 5 centrales mol iendo. 2.216 tone-
ladas recibidas, 15,550 i d . , expor ta -
das y 143.265 i d . , existentes, en la an-
t e r i o r semana y dos centrales mol ien-
do, 000 toneladas recibidas. 9.417 i d . 
exportadas y 80,037 i d . existentes en 
la correspondiente semana del a ñ o pa-
sado. 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias recibidas 
de las diversas provinc ias , el t iempo 
ha seguido sumamente favorable para 
los campos de c a ñ a , á pesar de la i r r e -
gu l a r i dad con ((ue han c a í d o las l l u -
vias, pues mient ras han sido m u y co-
piosas; casi excesivas en algunas co-
marcas de la r e g i ó n occidental y cen-
t r a l de la Isla. H fa l t a de humedad 
ha empezacio á hacerse sent i r en la 
par te o r i en ta l . 
A u n q u e las l l uv i a s hayan entorpe-
cido en muchas partes las faenas a g r í -
colas, pa r t i cu la rmen te la l impieza de 
los campos, se ha seguido preparan-
do terreno y efectuando nuevas siem-
bras en todas las comarcas en que lo 
ha pe rmi tdo el estado del suelo y se 
ha podido conseguir jo rna le ros en con-
diciones ventajosas. 
L a a t m ó s f e r a c á l i d a y h ú m e d a du -
rante el d í a y las noches frescas, l i an 
p ropendido grandemente a l desarro-
l l o de la c a ñ a que se presenta fuer-
te y lozana, en todas partes, á pesar 
de que debido al exceso de humedad, 
muchos campos han sido invadidos 
por las hierbas, s in que haya sido po-
sible hasta ahora, atender debida-
mente :á su l imipeza , po r el estado 
del suelo en algunas partes y la f a l -
ta de braceros en otras. 
M i e l de Purga .—Anunciase haberse 
cerrado en Matanzas y C á r d e n a s al-
gunos contratos sobre productos de 
la zafra venidera á precios y condi-
ciones que se han reseryado, pero (¿ue 
se supone sean iguales, con corta d i -
ferencia á los que r i g i e r o n en nego-
ciaciones de igua l naturaleza que se 
h ic ieron el a ñ o pasado. 
Tabaco.—Rama. — l i a continuado 
re inando moderada demanda p a r t i c u -
larmente por rama de Par t idos de es-
te a ñ o y del pasado, en la cual se han 
efectuado regulares operaciones á pre-
cios reservados, pero que se dicen han 
sido bastante sat isfactorios para los 
vendedores. 
l i a n sido t a m b i é n regulares las ope-
raciones en tabaco de la V u e l t a A h a j o 
y Remedios de la cosecha anter ior . 
E n tabacos de, clases in fer iores las 
operaciones se l i m i t a n hasta ahora á 
p e q u e ñ a s par t idas para los Estados 
Cnidos y Alemania , no habiendo en-
t rado t o d a v í a en el mercado los c o m -
pradores para la cont ra ta de E s p a ñ a . 
Debido á la reserva que se gua rda 
respecto á los precios ú l t i m a m e n t e pa-
gados, en la mayor par te de las ven-
tas efectuadas, repet imos nomina l -
mente nuestras anteriores cotizacio-
nes, como sigue : 
V u e l t a Aba jo .—De $40 á 60 q u i n t a l 
por clases regulares á buenas y de 
$65 á 75 í d e m por lotes l imp ios pro-
cedentes de comarcas acreditadas. 
Par t ido.—Caperos y t r ipas nomina-
les por v a r i a r mucho los precios. 
Remedios.—Hoja, de $7 á $9 q u i n -
t a l : terceras, $12 á $14 q u i n t a l ; ses-
tas l i je ras . de $30 á 35 í d e m ; segun-
das capaduras, de $35 á $40 ídem y 
pr imeras capaduras, de $45 á $55 i d . 
Cola.—De $8 á $10 q u i n t a l . 
To rc ido y C i g a r r o s . — M u y quieto s i -
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA. 
H a m b i r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio recular mensual entre 
S i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápicos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pata jeras. 
Una salida fija mensual para la Ha-
bana v demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
É W S m CODTOyCe., BILBAO. 
c<>69 
Cable: C O L TO. 
23 Mzo 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
| laníos modernos y las alquilamo? 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesadoj;. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U Í A R N. 103 
N . G E L A T S v C O M P . 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace safcer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á. Esti-el!a número Í2 entre Aguila y An-
geles. Tc!éfcr.o 1294. Hay carro especia! pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 2"-',2,Tl 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para H mes de Septiembre un abono pú-
blico á 50 centavos, horas reservada: y has-
ta 10 personas, de las 11 hasta las 7 ' l a 
tarde: J2 todo el mes y de 7 A 11 de la ma-
ñana. Isrual A |4 todo el mes. 
C. 2523 lAg. 
w m 
Jim 3. SUPERIORES A. 
1A» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i , ' . c la m a ñ a n a — A p o s t o 8 do 1009. 
gne el mov imien to en la mayor par te 
de las f á b r i c a s , t an to de tabacos co-
mo de cigarros, po r estar cumpl imen-
tada y a la mayor par te de las ó r d e -
nes pendientes. ' • 
A g u a r d i e n t e . — E l consumo local si-
gue l i m i t a d o por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para var ios mercados ex-
t ran je ros . 
Los precios r i g e n como s igue: E l 
de " E l I n f i e r n o . " " V i z c a y a , " C á r -
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos l i t r o el de 79° y á 5 cts. 
í d e m el de 59° s in envase. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $22 p ipa con envase. 
E l r o n de 30° en pipas de c a s t a ñ o , 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de $29 
á $30 p ipa . 
A l c o h o l . — L a demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mant iene regular -
así como por el " d e s n a t u r a l i z a d o , " 
que se emplea como combustible y de-
b ido a l alza de la mater ia p r i m a , los 
precios r i g e n hoy m á s sostenidos co-
mo s igue: Clase N a t u r a l , " V i z c a y a , " 
" E l I n f i e r n o " y . C á r d e n a s á 9 cen-
tavos el l i t r o : el desnatural izado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 l i t ros , 
s in envase y el " O t t o " clase especial 
pa ra motores, á 7 cts, l i t r o , s in en-
vase. 
Cera.—La amar i l l a para l a expor-
t a c i ó n e s t á escasa, n o t á n d o s e poca de-
manda y g ran baja en los precios, de-
bido á lo avanzado de la e s t a c i ó n , co-
t i z á n d o s e de $28.l!2 á $30 q u i n t a l , l a 
de p r imera . Los precios de la blanca, 
que se pide menos, c o n t i n ú a n nomina-
les. 
M i e l de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios r i gen .sostenidos de 44 á 45 
centavos g a l ó n , con envase, para l a 
e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
T D E V A L O R E 3 
Cambios .—El mercado a b r i ó quieto 
y f l o jo , especialmente por giros so-
bre Londres y debido á la fa l ta de 
demanda, r i g i ó en las mismas condi -
ciones hasta mediados de semana, 
cuando una baja anunciada de Nueva 
Y o r k p r o v o c ó a q u í u n descenso gene-
r a l , excepto por letras sobre E s p a ñ a , 
que subieron una f r a c c i ó n , por haber 
decl inado las libra-s en las plazas es-
p a ñ o l a s , cerrando hoy el mercado su-
mamente quieto y con tendencias po-
co definidas. 
Acciones y Valores .—Con m o t i v o 
de haberse efectuado en satisfactorias 
condiciones la l i q u i d a c i ó n cV'l pasado 
mes, el mercado a b r i ó esta semana con 
buena demanda y muy firme y á pesar 
de los esfuerzos de los bajistas para 
d e p r i m i r l o , s i g u i ó demostrando mucha 
firmeza .pa r t i cu la rmente por acciones 
de los T r a n v í a s E l é c t r i c o s y los Fe-
r roca r r i l e s Unidos de l a Habana, que 
son los valores que m á s se han soli-
c i tado en toda la semana, debido qu i -
z á s á la firmeza que se ha notado al 
r e t r a imien to de los vendedores que 
han estado m u y parcos en la ofer ta , 
cerrando hoy la plaza en las mismas 
condiciones que han prevalecido du-
ran te toda la semana. 
P l a t a E s p a ñ o l a . — U n f luc tuado du-
ran te l a semana entre 95.1 ¡8 y 95.3j4 
y c ie rar hoy de 95.112 á 95.'3i4 por 
ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde p r imero de Enero, es como si-
gue : 
A P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Imoortad o anterior-
mente $ 3.123,520 
En la semana 
Total hasta el 6 
de Agosto 3.123.f)20 










mente | 34,000 | 
En la semana 
Total hnsta el de 6 
A gosto 34.000 
Id. en igual fecha 
do 190S .... 2.553.880 




9—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
- E . O. Salthmarsh. Liverpool. 
-Montcrey, Xew York. 
-Saratoga, New Vork. 
-Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
-Progreso, Galveston. 
-La Navarre, Veracruz. 
-Jmenau, Hamburgo. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-.Vr.tonlna, Hamburgo y e s ' c ú s . 
•Havana. New York. 
-Telesfora, Liverpool. 
-Dora, Amberes y escalas; 
-> ucnos Aires, Cádiz y «wnVas. 
-Reina María Cristina, Veacruz. 
-Westerwald, Tamplco v escala? 
-Puerto Kico. Barcelona y escalas. 
-Bordeaux, Havre y escalas. 
-Caledonia, Hamburgo y esrals. 
-Saint Laurent, Havre y escalas. 
-Galveston. Galveston. 
-Texas. Newport News. 
SALDRAN 
-Alleghany, Buenos Aires y escl. 
-Monterey, Progeso y Veracruz. 
-Morro Castle, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Miguel M. Pinillos. Canarias. 
-Saratoga. New York. 
-L.a Navarre. Saint Nazairc. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-^México. New .York. 
-Antonina, Tamplco y Veracruz. 
-Reina María Cristina, Coufta. 
-Buenos Aires. Veracruz y «scal. 
-Vi'esterwald, Corufta y escalas. 
-Brasileño. Canarias y Barcelona. 
-Bordeaux. Progreso y escalas. 
-Saint Laurent, New Orelans. 
-Galveston. Galveston. 






















P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 7: 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
68 pacas tabaco. 
350|3 id. Id. 
1 caja tabacos 
91 bultos provisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SAT.TKKON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. A. Schunaker — ames Jacobsen y fa-
mlla — Leonie Brunschwin — Isidro Fer-
nández y familia— Miguel Márquez y fa-
milia— María Uname — Luis Brana — An-
gel Pomar — Adelaida Márquez — Teresa 
Arguilazar — R. De "Wett — Federico Le-
deser — o. Hoasby — Héctor Avignone y fa-
milia — Enique Fernández — José García 
— Fernando Ceste — Eduardo Guedalla — 
Ricardo Molins — José María Franquelo — 
Gloria Robert — María Lillian — Joaquín 
Vallejo — Luis Mathey — Gustavo Longa y 
famila — Margarita Martínez — Concep-
ción Pérez — Julio Morales — José Cartaya 
— Agustín Bruzón y familia — Benigno 
Maclas — Rafael Moré y familia — Rosa 
Cartaya —1 Celedonio Martínez — Ricardo 
Dolz — Julia Tabernilla y famila — Marga-
ret Castte y familia — Genaro Fernández 
— W. Brener — Pilar Houston — Eloisa To-
aya y famila — A. Cadales — Luis Espino-
sa y famila — Rodrigo Radríguez — Ursulo 
Dobal y famila — Asunción Bumenthal — 
Angela Corujedo — S. Choumont — Ricardo 
Garmendla — Alberto Meste — Sol Hambur-
ger — H. Rellly — El Cristian — Fernando 
Valverde — Amelia Toscano — Miguel Seu-
na — Dolores Torres — I. Berman — F . 
Buston — Juan Serdones — A. Beato — Isi-
dro Pérez — Salvador Ramírez — Armando 
Dávalos — Rafaela Guerra — Julio Dávalos 
— Federico Barros — V. Rocoy y famila 
— W. Giebel — Avellno Marlan — s. Talbery 
—Segundo Aliones — Antonio Bruter — Mi-
guel Piclllate — Josefa Fernández — Víven-
te Jiménez — Antonio Abraham — Urbano 
Alvaez — L Fernández — Moisés Portllejo 
— Manuel Dávalos — J. A. Alvarez — W. 
Anderson —Albert Coan — P. Gagaller — 
Francisco Hernández —• Julio Silvo — Luis 
Pumariega — W. WlUson. 
M A N I F I E S T O S 
AGOSTO 7: 
1 4 5 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Ta'íix>a y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton C!:ilds y comp. 
DE TAMPA 
Ai A;nand: 30 huacales coles. 
L E. Cwlnn: 30 id id. 
i.:C!Uh«;rn Exprés Co.: 1 lata aceite, 1 oa-
ja rianras, 1 caja tinta y I arca impresos 
1 4 6 
Vapor inglés Eva procedente de New York 
consignado á Carlos Reyna. 
Kn lustre. 
1 4 7 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado f> A. E . Woodel! 
'Jai'.lcr y Suárez: 650 sacos maíz. 
Surlol y Fragüela: 250 id. id. 
Ruarte y Otero: 500 id. id. 
García, hno. y comp.: 250 id. Id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Genaro González: 750 id. id 
F. García Castro: 260 id. id. 
González Covlán: 250 sacos maíz. 
Quesada y comp.: 300 id. id. 
Loidy y comp.: 760 id. id. 
Incea y comp.; 4 bultos efectos. 
M. Roig: 1 id. id. 
C. García Vélez: 1 Id. id^ 
R. Suárez y comp:: 250 sacos harina. 
González y Suárez: 260 id. id. 
Armour: 71 bultos salchichón, 70 barriles 
puerco. 1 bulto carne, 2 cajas frutas, 115 ca-
jas mantaca, 16 id. menudos y 4 Id. efectos. 
Mantecón y comp.: 90 cajas espárragos. 
G. Bulle: 450 atados cortes y 130 barriles 
aceite. 
E . L . Dardet: 240 atados cortes. 
Crusellas, hno. y comp.: 1200 id. id. 
L. E.Gwinn: 10 cajs peras, 15 bultos (30 
cajas) meloctones. 
. A. Bances y comp. 250 sacos harina. 
E . Luengas y comp.: 100 barriles papas. 
Bwlft Co.: 284 cajas huevos, 170 bultos 
carne, 10 arcos queso, 65 bultos mantequilla, 
14 cajas salchichón, 35 id. puerco, 2 Id. 
efectos, 2 id. lenguas y 7 id. manteca. 
Negra y Gallarreta 3 bultos salchichón. 
J . Alvare R. : 1 baril Id. y 10 cajas menu-
dos. 
Vilaplan Guerrero y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
Galbán y Comp.: 250 Id. id. 
C. S. Buy: 8 cajas efectos 
H . Upmann y comp.: 8 id. id. 
R. Ohira: 6 id. Id. 
Mestre y comp.: 100 sacos cebollas. 
Muftiz y comp.: 100 sacos id. y 100 id. ha-
rina. 
J . Perpiñán: 100 barriles camarones 
T. M. Keene: 6 bariles camarones 
M. Pampin: 24 sacos trigo. 
Francke, hijo y comp. 
Corsino Bustillo: 66 cajs conservas 
Recalt y Laurrleta: 1? Id. Id. 
W. Salvat: 7 id. id. 
J . B . Clow é hijo: 8 bultos ferretería 
Champion y Pascual 31 bultos muebles. 
Neira y comp: 9 cajas calzado 
Brea y Noguelra: 9 id. Id. 
A. Fernández: 8 id. Id. 
F . Taquechel: 37 bultos urogas. 
V. Pórtela y comp.: 64 rollos papel. 
.1. A. García: 6 id. Jd. 
D. Mosteiro: 1 caja mantequila. 
Horter y Fair: 77 atados ruedas. 
J . López Señen: 9 tercerolas aceite y 9 id. 
manteca. 
La Industrial Eléctrica 1 caja efetos. 
Landeras, Calle y comp.: 30 cajas puerco. 
H. Astorqui y comp.: 50 cajas salchichón. 
Costa, Fernández y comp. 26 id. id. 
J . M. Mantecón: 2 barriles id. 
R. López y comp.: 2 Id. efectos 
R. Toregosa, Burguet y comp.: 15 cajas 
menudos y 2 barriles salchichón. 
F . Mestre: 600 sacos sal. 
Baldor y Fernández: 500 id. id. 
Garln, Sánchez y comp.: 250 sacos harina 
F . Bowman: 25 barriles resina. 
E l Pincel: 4 cajas efetos. 
l'anúoíd y E f ^ í í e r : 13 atados sacos 
P. Pietropscl^ \ Lf.mp.: 4 cajas caladn 
So^nicin EAprois Co: 4 bultos efecto. 
E . Hernández: 50 tercerolas manteca y 
100 sacos cebólas. 
Piñán y Ezquerro: 26 tercerolas manteca y 
250 sacos harina 
üergasa y Timiaos: 25 tercoaql manteca 
y 100 sacos cebollas. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
A la orden: 146 sacos café, 350 id. sal y 
250 id. harina^ 
COLEGIO DE C0REED0RE3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Uanqueros Comercio 
Londres 3 dlv. . 
Londres 60 d¡v. . 
París 3 d|v. , . . 
Alemania 3 djV. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 6 0 d¡v. 
España s|, plaza 
cantidad 8 d¡v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 






20% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 
9% PIO. P. 






12 pjO. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 





i i s y* 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-3jl6 rls. 
Idem de miel. Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11T% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 


















C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable po r los s e ñ o r e s Post & Plagg, miembros del " S t o c k 
E x c h a n g e " y Banqueros .—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
Ci ty . 
Ccrresponsal : J O S E A . T A S A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
376,000 V A L O R E S 





Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . , 
New York Central. 
Northern Pacific. . » 
Pennsylvania. . . . 
Reading. . . . . 
Southern Pacific. 
Sonnthem Railway. 
Union Pacific. . . • 
United Steel Com. 
























mas I mk.B 
»lto 1 oaj» 
86 %¡ 85%" 
l ü l %I100% 
120%|119% 
120 |119% 





























9 1 % 
il40%1 
1156%, 

























E l Mercado ha demostrado hoy mucha 
firmeza y actividad. E l estado semanal 
de los Bancos ha sido favorable. 
Acciones vendidas: 539,000. 
J O S E A. T A S A R E S . 
J o s é j A . m T a - l o e t i r o s í 
CORREDOR D E VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 433 
Éjecuta, con la mayor prontitud, c-Ml mier ur^di de o nnr.i ó vf>nta 
de todas clases de Boqo< y Valore-; cotizables Ich Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de ^Araní-ias. 
Las cotizaciones é iafonnss d3 la B;)l.ia de New Y o r k son enviadas 
continuanisnte por los Sres. Post A Fia?,; , Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados ea Wal l St. No. 88, New 'i'ork. 
Ofrece las mejores referencias bancari is tauto l ó c a l e * 














trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. luternacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
(,ir>n 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
v uys romp. . . . 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
i ornes 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
.Tesé Tlontemar; para azúcares, Isidro 
Fomanals; para Valores Pedro A. Molino. 
Tlal-iina 7 de Agosto 1909.—El «índi-








9 3 ^ 
69 5/. 

















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á. 5 
flf-ta española contri oro español 95% 
.i }•>( % 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 1 ü.-) H 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • 
Valor PIO. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos bipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 
ACCIONES 
! Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 6 ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unicos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla,'limitada. . . 92% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 69 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionec 
v Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rail-way Co. (pre-
ferentes 93% 94 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 7 de Agosto de 1909. 
i ) i : L ís 
70% 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 112 si o 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara S. 
nnlííuín 90 10J 
Id. primera San Cayeta-
no & Viñales . . . . 3 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
]<:iectric Railway Co. 101 107 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110 117 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ti'1 C-.iba emitidos en 
3 896 á 1897 109 sin 
Domos segunda Hipoteca 
Til'! Maírnaas Wates 
Works N. 
COMERCIO DB LA HABANA 
SECRETARIA 
X j i o 1 1 c t o 1 o n 
Habiendo sido declarada desierta i . 
citación del Café. Cantina y Vidriera Li-
bacos del Centro de la Asociación annn t ta-
para la noche del jueves cinco por "ncla<la 
de la Junta Directiva, se hace público r. *0 
Licitación se efectuará el día lo d̂ i = . la 
& las ocho de la noche. 1 actuai 
El Pliego de Condiciones puede v^r. 
esta Secretarla. erse ea 
Habana, Agosto 6 de 1909. 
E l decretarlo. 
Mnrlauo Paniaim» 
10289 i t - 6TmUaf 
O F I C I A L 
l i i c i o Se la Mm 
D E P A R T A M RJí T O 
<le A d m i n i s t r a c i ó n do liupnestos 
Negrociado de rentan y prodnctoM. 
Impuesto, «obre Industrias en Ambulancia, 
corrrspondlente «1 año fiscal de 1009 & 
11)10. 
Se hace saber á. los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir A, 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, A las i>flcinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municpal, Merca-
deres y Obispo, todos los días hábiles, desde 
el 6 del corriente mes al 5 del mes de Sep-
tiembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre las de 1 á 4 de la tarde á 
excepción de los sábados que la recaudación 
estará abierta de 8 á 12 apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo que 
señala la vigente Ley de Impuestos. 
Halt».na, Agosto 4 de 1909 
(F.) Euicenlo L . Atplir.o. 
Empresas l erc smUles 
S O C I E D A D ANONIMA 
M A T A D E R O I N D U S T K I A L 
Por acuerdo de la Comisión Gestora de 
la referida Sociedad y en cumplimiento de 
lo dispuepto en el Artículo 22 de los Esta-
tutos de la misma, se cita por este medio á 
los Sres. Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria que se ha de celebrar el día 
DOCE del que cursa á las OCHO de la noche 
en la casa número ochenta y dos de la 
calle de San Ignacio. 
ORDEN D E L DIA 
Elección de Junta Directiva. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 
Habana, Agosto 7 de 1909. 
El Secretarlo. 
ASOCIACION CANARU 
De orden del Sr. Presidente y con 
glo á lo que previenen los estatutos sohÜ' 
les, se cita por este medio para la Ti. . 
General ordinaria, continuación de la a 
menzada el día 25 del actual, nue t«»n .̂" 
efecto el domingo, día S del próxi'mo rnpc ir 
Agosto, en el local social sito en TenTL. 
Rey número 71 á las 2 p. m. ienlente 
Se hace saber al mismo tiempo que . i 
informe correspondiente al Segundo TriiT, 
tre del año en curso, está en la Secreta* 
General á disposición de aquellos señor 
asociados que dereen examinarlos así rnm 
la memoria anual. ' "-"mo 
Lo que se hace público para conocitnipnt» 
de los señores socios quienes para concurrid 
al acto y tomar parte en las deliberación», 
deberán estar comprendidos en lo que det»r 
mina el inciso sexto del Artículo Octavo rtoí 
Reglamento General. e' 
Habana. Julio 31 de 1909. 
Sebastián Quintana. 
^ Secretario Contador Inte»;,» 
c- 2"61 2t-3-6d-3 ' 
Compal í ía de Gas y E l e c t r i c í d a T 
de l a B a b a n a 
M O N T E N U M E R O i 
La Junta Directiva de esta Compañía en 
sesión celebrada hoy, ha acordado qué se 
abone á los Síes. Accionistas que lo sean 
el día de mañana 31 de Julio, un dividendo 
de TRES pesos moneda americana por ac-
ción, por cuenta de las utilidades del pre-
sente año social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la tar-
de, después del día diez y seis del entran-
te mes de Agosto, pueden los Sres. Accionis-
tas presentarse en la Caja de la Compañía 
á percibir las cantidades que les correspon-
dan. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CBBQVBS Y CARTAS DE CREDITO 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f t c ' m d e l a S u c u r s a l e n 
NUEVA YORK, No. 1, C A L L E DE W A L L . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e s a m a g ü e y 
Directores eerentei: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Cx 
Dfpar lamento de Certificados B e l imiblen de ^-í,">, ."551) y "íJltí J , d 
101a niensiial de -."> cts. , .>0 cts. y n |>e4o. 
Aj jenc ia {feneral eu la klaban-.v.GuU t lOl>, e n t r a .'Mar.kll A y Sa l . 
Consejo de Direcsión: 
. l . V V I l v K D K V \ l l )NA. 
Hacendado y comeré an*,o bao j ler j . 
. H A N 
Prcoietario y hacendado. 
D r . E N I U Q U K H O l i S T M A V S 
Abobado y propie;4ri>. 
CUOl 
Se soSlcitan Agentes . 
C. 2500 lAg. 
!44S 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez C apote. 
lt-31-Td-l 
Sociedad ü n i o n de Subarrendadores 
D K C A S A S 
Esta Sociedad ha instalado sus Oficinas 
en Obispo 82 por Villegas. Todos los que se 
dedican á ese negocio 6 industria deben ins-
cribirse como asociados en vista de los mu-
chos servicios que dicha Sociedad les presta 
mt'diante el pago de la cuota Reglamer.iana 
er.tiv otros beneficios se obtienen los de re-
pt {•«entación y defensa ante los Jiugadoa y 
Tribunales en los desahucios y en todo lo 
relativo á los arrendamientos. Horas de oíi-
ciña: de 8 á 10 y de 1 á 3. 
10253 alt. 11-S 
C o r r e e p o a a a l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M e r i c o eu i a Kepil* 
b i i e a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s f» 
I n v e r s i o i a ? 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sot)re hi-
potecas v v a l o r e s c o t i z a b l e . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
22 
C. 253S 
\ i i 
C O M P A Ñ I A PE SESUROS MÜT003 
C O N T K A I N C E N I H O S 
Fstateáa en la H a m Hü 
1E8 l iA UNICA NACIONAL 
y l leva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
sa 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 
bie . . . .S 49.491,020-00 
1.656 475-fl 
Asegura casas de cantería y "0"a*r¿ y 
pisos de mármol ó mosaicc. sin ut0í 
ocupadas por familia, á l7 y medio cou 
oro español per ciento anual. miá*' 
Asegura casas de mamposteria, sin arJ 
ra, ocupadas por familias. A 26 cení» 
español por ciento anual. «tprlor' 
Asegura casas do mampostaria ' —-oí-
mente, con tabiquerla Interi-r r"" y V 
vería y lo» piso todo» de madera a n t w ^ , 
ciet biri^erta de madera. A 40 centavos por 
anual. 
Casas de madera, cubiertas n0 
pizarra, motal ó asbestos y au^¡t,d*« io1*; 
gan loa pisos de madera. naD!;„ cent»T1" 
mente por familias. A 47 V meaio 
oro español por ciento anual. ^ 1» 
Casas tablas con tecnos ^/^BjUla 1 
mismo, habitadas solamente t0 anu»1-
£5 centavos oro español por c'e -gn "!t*' 
Los edlflcios de madera <.*'• <>«.; P*! 
biecimienios. como bodegas. ^ V i - i r « 2 
garán lo mismo que éstos. " G3 |M0 P" 
bodega estA en escala 12. «J'1,6 ^jfldo PaK 
te 
otras escalas; pagando s,err5Pr*ido 04, continente como por «1 conté™ ¿^pED»* 
Oflclnavt ea an propio edlfl^0-
DO 34. ,. An 1909. 
Habana. 31 de Julio de lAí. 
C. 2537 
ciento oro españo! ar.ual. el *"lue8un60 Ta lo mismo, y así sucesivament  t0 por * 
A L M O N i n ü B U C A 
El Martes 10 d-1 corriente A ^ 
tarde se rematarán en Ten'trP«pood»Í1 <#-
ro S. por cuenta do quien corre- 'nte. rfi 
la imervención de su represem» 
jas de bacalao noruego. Einiiio S**1̂  
sm-1' - ^ 
102:>; 
COMPAÑIA N A C I O N A L D K F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Pres idente: Pedro G ó m e z Mentí V icepres idente : Jo>s López Rr>drijfiieB 
Dirortores: W . A. .Al(«rchant - J o s é M a p i m ú n - Ag-Apito UasriíT^. 
Adminis trador: 31. I>. Calvet - Serretuf io y Contador! K d u a r d o T á l l e í . 
Letrado Consultor: V i d a l Morales . 
Fianza^ de toda clase y por módicas prim.»». especialmente 
fíauzas ptra asuntos civiles y cnminale i , pira contratisras. p a r i Aduana, 
luncionarios públ icos . ( Hay ascensores, j Teléfono 
C. 2506 lAg. 
Ramón Benito Foníecii 
- ^ ^ S a r n C ^ * Cuba.. P6*' ComercianLo comisl^.-Banco Nacional de C " ^ . . ^ 
Apartado 14. Jovellanos, cuo 
3C91 
U í i ü f l Ü U L U L U e á t r i 
L a s a l q u i l a m o s e n ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n ^ 
l o s a d e l a n t o s ulodera03UIent^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d0LnI :a cu3 
y p r e n d a s b a j o l a p ? J P 
t o d i a d e lo* i n t e r e s a a o * 
P a r a m á s i n f o r m e s a ^ 
83 á n u e s t r a o f i c i n a ± 
r a m i m . 1. 
J£ " U p m a n n ¿ 
1712 




La ca ída de B u l o w en Alemania ha 
sido tan sonada eomo la c a í d a de Cle-
nienceau en í ' r a n c i a . 
Bu low era el jefe d e l gobierno ale-
mán . 
Clemenceau e l jefe de l gobierno 
f rancés . 
Uno con r e l ac ión al imper io , otro con 
re lación á la r e p ú b l i c a , ambos llevaban 
largo t iempo en el poder, l lamando la 
a t enc ión del mundo entero, como dos 
grandes figuras, no obstante sus huma-
nos errores. 
Por q u é c a y ó Clemenceau, lo saben 
todos. 
Por q u é cayó Bu low, n o l o sabe c a á 
nadie. 
E n la renuncia de l famoso cancil ler 
hay misterio. 
U n .periódico t r a t a de expl icar lo a s í : 
" A l g u n o s diarios v e n í a n diciendo 
estos d í a s que B u l o w estaba muy tHáte 
á causa de los sucesos .parlamentarios 
que le h a b í a n obligado á d imi t i r . ^ 
" L a s amigos del canciller d e c í a n , al 
contrario, que és te se mostraba .satisfe-
ch ís imo de lo que le ha ocurr ido , y que, 
necesitado de descanso, a p r o v e ' l i a r í a 
la ocas ión para restablecer su salu l , 
quebrantada por doce años de trab-ijo 
fatigoso. 
" E n visita de noticias t an contradic-
torias, u n periodista, redactor de la 
Ncuc Gcsdhcha f lk l i e Corrcspondenz, 
dec id ió i n t e r v i u v a r á B u i o w y pre-
guntar le su op in ión personal sobre los 
ú l t imos acontecimientos .políticos, que 
le a t a ñ e n de manera t a n directa. 
" H e a q u í lo que B u l o w le ha dicho, 
y que publica el ci tado p e r i ó d i c o : 
" C u a n d o se ha sido doce años m i -
nistro, es preciso aguardar todos los 
d í a s llegue el momento en que haya 
que dejar de serlo. 
" Y cuando en u n p a í s son l ibradas 
batallas en el terreno económico, no es 
deshonroso caer porque ese mismo p a í s 
rechase un aumento en los impuestos 
de 500 millones de marcos. 
" E n horas tan graves no se debe te-
ner en cuenta lo que dicen las gentes. 
" E s preciso no seguir m á s que los 
propios sentimientos y opiniones. 
" N o temo la historia. E l l a me h a r á 
just icia en lo porvenir . 
" E n las circunstancias actuales no 
puedo quedarme. 
" M e debo á mí mismo y es una in -
just icia qu^ mo reprochen mi d imis ión . 
" l i e trabajado hasta el ú l t i m o mo-
mento, y de un modo concienzudo, en 
la erran obra de la reforma. 
" E l resultado h a b r í a sido dis t into si 
los par t idos hubiesen demostrado un 
poco de buena voluntad. 
"Seguramente me h a b r í a sido m u y 
fácil l levar á cabo eso que se llama 
"una ca ída ga l l a rda" . 
"•Sin embargo, esto- me p a r e c i ó se-
cundario delante de consideraciones 
de u t i l i d a d p r á c t i c a . 
" L a historia no se d e j a r á extraviar 
el d í a de m a ñ a n a por los ju ic ios apa-
sionados de la hora presente. 
" E l periodista, d e s p u é s de escribir 
lo que antecede, acaba su in fo rmac ión 
diciendo que B ü l o w a p a r e c í a m u y t ran-
quilo y que se expresaba con la calma 
de un filósofo. 
" S e g ú n sus noticias. B ü l o w no es tá 
pesaroso, y en cierto modo se regocija 
de que las acontecimientos le l ib ren de 
las pesadmnbres y responsabilidades 
del P o d e r " 
i C u á l hubiera sido la carda rjallarda 
del P r í n c i p e ? • 
V e a m o s . . . 
•El Kaiser, por sus genialidades, sue-
le meterse en líos tremendos. 
Bu low. con su admirable habi l idad, 
logró deshacer muchos de esos líos. 
Consejero sabio y leal de Gui l l e rmo 
11, v i v í a esclavo de l monarca, sobre 
quien ejerce decisiva inf luencia . 
¡ C u á n t a s veces detuvo el gesto agrio, 
la pa labra violenta y l a acción brusca 
de este Emperador impu l s ivo ! 
¡ T c u á n t a s veces ev i tó , con su talen-
to d i p l o m á t i c o , una r evo luc ión , ó una 
guerra internacional , ó una protesta 
airada*de las potencias! 
Como lo quisiera Bu low. 'habr ía pro-
vocado oportunamente un desplante de 
Gui l l e rmo I I y salido airosamente del 
gobierno, f ingiendo asombro y conquis-
t á n d o s e el aplauso de las mul t i tudes . 
Mas eso hubiera sido acto propio de 
un plebeyo, adulador de las masas y 
hambriento de g lor ia barate ja ; que no 
de u n P r í n c i p e á lo B u l o w . noble espe-
jo de intelectuales caballerosos. 
E l Canci l ler ha ca ído sin g a l l a r d í a , 
pero con filosofía. 
¡ L o s sal t imbanquis de la po l í t i ca no 
caen de ese modo! 
C a í d a de P r í n c i p e se l lama la de 
B u l o w . . . . 
Nico lás I I ha estado en Ing la t e r r a 
para v is i tar á su grande y buen amigo 
Eduardo V I L 
A juzgar por el cable, han sido muy 
coivüales las conferencias entre el se-
ñ o r de Rusia y el de A l b i ó n . 
Por lo menos se puede asegurar que 
ha habido es té t ica , refinada y exquisita 
es té t ica . 
Eduardo V I I . como almirante inglés , 
dio un banquete en honor del Zar. por 
haber entrado és te á formar parte del 
Royal Yacht Senadron. 
La Empera t r i z ofreció o t ro banquete 
á la reina Ale jandra . 
Hubo t a m b i é n una soberbia revista 
naval, en la que f igura ron más de cien 
navios de combate, la f l o r y nata de la 
marina inglesa. 
¿ A n d a r í a n las cosas tan ordenadas 
si en Ing la te r ra gobernara Malatesta y 
en Rusia un n ih i l i s ta d inamitero? 
Nos parece que n o . . . 
E n E s p a ñ a se ha despejado el ho r i -
zonte. 
C a t a l u ñ a ha vuelto al r ed i l . 
Marruecos no ofrece ya un peligro 
inminente . 
Levantada la censura, se ha demos-
trado que lo de Barcelona, con ser t re-
mendo, no fué tan tremendo como se 
d e c í a ; n^ lo de M e l i l l a tan desastroso 
como se murmuraba . 
A l a obra disolvente y destructura 
de los descamisados, hubo de seguir la 
acción dura y " c o r r e c t i v a " del go-
bierno. 
Los s e ñ o r e s " p a c i f i s t a s " han queda-
do á la a l tu ra de un zapato. 
Protestaron airadamente de la mo-
vilización del e j é r c i t o ; y para l levar á 
cabo su protesta, armaron la bronca 
menos " p a c í f i c a " del m u n d o ; motiva-
ron sangrientos choques entre el pue-
blo y las tropas, hicieron cargar á la 
caba l l e r í a y t ronar a la a r t i l l e r í a , que-
maron conventos, iglesias y otros edi-
ficios p ú b l i c o s ; h i r i e ron , mataron é i n -
cendiaron; convir t ieron la Ciudad Con-
dal en una ciudad i n f e r n a l . . . 
i Y todo p o r la paz y por el orden 
y por el amor a l p r ó j i m o ! ¡ Q u é i r o n í a ! 
¡ Y q u é desahogo! 
Figuraos una humanidad regick por 
esos l ibertarios, po r esos rojos, por esas 
e s p í r i t u s altruistas, p o r esa buena gen-
te que prediea la l ibe r tad con una tea 
en la diestra y una bomba en la sinies-
t ra . 
S e r í a sublime verla en el poder prac-
ticando su programa radical . 
¿ Q u é los moros no quieren l a bande-
ra e s p a ñ o l a en los muros de Mel i l la? 
Pues abajo la bandera, antes que pe-
lear con los moros y der ramar sangre 
en la guerra. 
¿ Q u é surge un mot ín por este qu í t a -
me a l lá esas pajas? 
Pues que los amotinados se coman 
crudo á quien gusten. 
¿ Q u é sale un loco y pide el -Lucero 
del Alba? 
Pues que se construyan una escalera 
grande y una chiqui ta , como reza la 
Match ir ha, y que se roben el lucero y 
que se lo entreguen en seguida al de-
l i ran te . 
Pero no, las cosas no a n d a r í a n así . 
Cuando los radicales e s t á n d e t r á s de 
la barricada, proceden de una mane-
ra, y cuando e s t á n delante de la ba-
r r icada se conducen de o t ra muy dis-
t i n t a . 
L a frase no la hemos inventado nos-
otros, conservadores en el mejor sen-
t ido de la palabra. 
Pertenece á un anarquista desen-
cantado y qu i zá s a r repent ido ; á un 
hombre que ha estado d e t r á s y delante 
de la barr icada; á Clemenceau. 
Los demagogos en el poder son los 
mayores d é s p o t a s . 
Toda el hambre de la oposición tra-
tan de saciarla en el gobierno. 
Todos los golpes recibidos en la sima 
pretenden devolverlos desde la cum-
bre. 
Si los insensatas que han movido los 
dis turbios de C a t a l u ñ a , manejaran hoy 
bus riendas de E s p a ñ a , h u b r í a n lincha-
do á la embajada m a r r o q u í , declarado 
la guerra al S u l t á n y hasta fusilado en 
afigie al pobre Mahoma. 
Por for tuna, es tán d e t r á s de la ba-
rr icada des>hec.ha. 
Y frente á l á barricada es tá la a r t i -
l ler ía vencedora. 
Y a lo d i j o Campoamor; 
"Entre todas las armas de combate, 
protege siempre Dios la artillería." 
B A T U R R I L L O 
Y a era hora 
Pensando estaba c ó m o c o m e n t a r í a 
el desparpajo, el a larde provocat ivo 
de los explotadores de nuestra imbe-
c i l idad por medio de la c o r r u p c i ó n de l 
teatro, luego de leer una carta de cier-
to mi l ec to r matancero, y un anuncio 
inserto en " L a Nueva A u r o r a . " de la 
culta c iudad yumuririH; anuncio del 
" S a l ó n R o j o , " donde se dec ía que los 
aplaudidos bailes de La Nueva P a t t i 
" r e s u l t a r o n propios de una sociedad 
que se desquicia en el cieno de la in-
m o r a l i d a d " y donde se auguraba pa-
ra la func ión del s iguiente d ía , la rea-
l ización de "actos de o r g í a baca-
n a l . " 
Porque no podía explicarse que 
fuera c o n d e n a c i ó n de lia impudicia 
aquello, desde que el p e r i ó d i c o deeía 
que el p ú b l i c o matancero c o n c u r r í a 
p o r llenos al sialón. ni que fuera 
aplauso de kj o rg í a ni e n a l í e c i m i c n t o 
de la sociedad y u m u r i n a . de toda la 
sociedad cubana, dar por sentado que 
la fami l ia cubana .se desquicia entre 
el cieno de semejantes prosti tuciones 
p ú b l i c a s . 
Y en esta duda, l l e g á r o n m e los pe-
r iód icos habaneros del d í a 6. con la 
bien medi tada Ci rcu la r del Secreta-
rio de G c h e m a c i ó n , las m á s de cuyas 
consideraciones, conviniendo con las 
por nosotros los censores de la impu-
dicia formuladas tantas veces, otras 
tantas confeciones son de que no han 
cumpl ido con su deber las autoridades 
cubanas, de que los a l t í s i m o s intereses 
morales de este pueblo, han sido des-
cuidados p o r quienes t e n í a n el impe-
rioso deber de defenderlos. 
Muchos d í a s ha que h a b í a yo dado 
de mano á lia noble c a m p a ñ a , porque 
me a r d í a n los ojos de las infamias que 
anonimistas viles me han obl igado á 
leer; porque me do l ía el alma de las 
g r o s e r í a s , de las barbaridades, de las 
indecencias sin nombre que e l correo 
me ha t r a í d o , y que m á s de una vez 
no he roto sin leerlas, porque de p r i -
mer momento me carecieron quejas 
de infelices, s ú o l i c a s de necesitados, 
denuncias de atropellados, como tan-
tos otros pliegros contienen, que dia-
riamente recibo. No se han dicho j a -
m á s á hembre alguno . in íamias tales: 
premio merecido, parece, á los esfuer-
zos de toda m i vida, por l a l i be r t ad de 
mi pa í s y el bien de mi raza. La pers-
pectiva era ha r to t r i s t e ; el asco sen-
t ido por mí asaz profundo. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t m e r i a 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
S a n H a f a e l 1 Q 
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18 mas ptno,,. ™in<irno i . d S S J " hbr,rM * 
~ m m D E L A CASA G R A T I S 
c o ^ L t r A g o s t o - h s ^ « > — ¿ * - ^ 
tco en breves d í a s . hBmr v'ablt• eI m",v0 sor-
Saa M i g u e l 76 y 78. 
a!;. L A D I R E C T I V A . 
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Dolores. Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
ElOmaíjil, lo mi-mo en licor que 311 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los tíoloreá 
reumáticos, aun los más canles y ami-
gues, y por rebeldes que hayan sidn a 
otros remedios, ( ^ a asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cua'ípreri que ŝ a 
asiento : las costillas los (iñ mes, lo? 
piiembros ó la cabeza, y :ili ia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques de 
gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
cubriir.ieuios de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además, "de 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desdeel primer día, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos CO c é n -
timos cada vez, cura. 
l)e venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídele deexi-* 
gir en la etiqueta la palabra Oma^il v 
las señas del Depósito General ! Mai -d i t 
L . F R f - n r . 19. r u p J n r n b . P a r i t . 1 
Empero, es de creer que, a ú n eallan-
vü. y cal lando Viera , y no insis-
tJendo en sus cen-uiras publicaciones 
emn;, " E l C o m e r c i o " y " D i a r i o E * 
p a ñ o ! . , " y a l g ú n otro que desde el 
Primer momento juzga ron como yo. 
una v e r g ü e n z a y una desgracia el i n -
'•i'emento de la impudic ia , parece que 
- i « « i adquir ió caracteres tales, que 
• I elimino l l egó á t a l ex t remo, que 
noy mismo Iré le ído una c o n d e n a c i ó n 
resuelta en <£EI T r i u n f o . " diavio en 
cuya C r ó n i c a t ea t ra l se han cantado 
lautas himnos á la p o r n o g r a f í a y tan-
tas burlas se han 'hecho de los raora-
l izadores; p e r i ó d i c o donde un talen-
toso amigo mió . docenas de ocasiones 
ha ivido de mis m o g i g a t e r í a s y ha da-
do por bellezas de arte verdaderas 
1 scenas de l u j u r i a . 
Y ju.stifica que ya .el e s c á n d a l o se 
hace ¡Msorpor tab lc , la C i r c u l a r de l se-
ñor L ó p e z Le iva . que toda Cuba ha 
ap laud ido ; que si no se cumpl iera , co-
•nio " L a L i u d i a " supt/ne que no se 
r u m p l i r á , que si só lo fuese un golpe 
de efecto, porque su mismo au to r se 
s int iera a t r a í d a por el v é r t i g o y de 
ella se a r rep in t ie ra , c o n s t i t u i r í a una 
bur la sangrienta al honor dé las f a m i -
lias cubanas y ser ía un grosero u l t r a -
je á la seriedad del Gobierno mismo. 
' ' L a s personas decentes—ha dicho 
L ó p e z Le iva—tienen el perfecto dere-
cho de esperar de nosotras, los que 
d e s e m p e ñ a m o s las altas funciones del 
gobierno, el acondicionamiento de la 
vida social á las exigencias de la cul-
t u r a . " Y como la cu l t u r a no es el re-
lajo, como la c iv i l i z ac ión no es la des-
nudez de carnes, la p r o s t i t u c i ó n del 
arte, ni ia d e s v e r g ü e n z a descarada, de 
no se rv i r el gobierno para imponer á 
la t u r b a y guardar él el respeto que 
merecen las personas decentes, ¿ p a r a 
qué serv i r ía ' . ' ¿ C ó m o p o d r í a esperarse 
la r e so luc ión de serios problemas de 
orden social y de c a r á c t e r in ternacio-
nal, de una a d m i n i s t r a c i ó n que fuera 
impotente para garant izar el honor de 
los hogares y la paz de das personas 
honradas? 
Si hay leyes que regulan los espec-
t á c u l o s teatrales; si e s t á vigente la 
p r o h i b i c i ó n de ejecutar actos de so-
d o m í a , ¿.las autoridades que l a b u r l a 
de los preceptos legales consienten, 
son dignas de la soci-edad que las to-
lera ? 
"Guando las buenas costumbres de-
generan en un agregado é tn i co , al ex-
tremo de mostrar este sus l a c e r í a s pú-
blicamente, una . serie de errores de 
d is t in to orden se producen, el progre-
so o r g á n i c o se altera y la decadencia 
materia] s o ^ b r e v i e n e " — « g r e g a L ó p e z 
Le iva .—Lo hemos dicho cien veces 
nosotrris. y altas personalidades de la 
R e p ú b l i c a á los burdeles iban, á exhi -
b i r t a m b i é n sus ' l acer ías y hacer gala 
de desenfreno. 
¿ E r a honrado eso, ni prenda de re-
h a b i l i t a c i ó n social , n i c r é d i t o de las 
apt i tudes del pa r t ido l i be ra l para la 
a d m i n i s t n a c i ó n de su p a í s y el desen-
volmiento de su ideas de mejoramien-
to social? ¿ P o d í a n pensar los ex t ran-
jeros que nos contemplan que quienes 
eso p e r m i t í a n estuvieran capacitados 
para contener excesos de otro g é n e r o 
y hacer c u m p l i r leyes de que depende 
la mayor ó anenor estabi l idad de las 
institiuciones? 
Y por el pa r t ido t r i un fan te , y p o r 
el Gobierno actual, y por el p redomi-
nio! d-e los elementos revolucionarios , 
s e n t í a m o s esa inercia y esa compl ic i -
dad con la l impudicia, poco menos que 
por el honor del nombre cubano y el 
porven i r de las generaciones nacien-
tes, á quienes h a b r í a m o s de de ja r he-
rencia de podredumbres, como en el 
proceso b io lóg ico de Ja especie, el si-
fil í t ico, el borracho y el escrofuloso, 
dejan á la prole granos, ú l c e r a s , per-
turbaciones del cerebro, raqui t i smo, 
imbeci l idad . 
Pienso que m i ' m i s i ó n , humi lde , pero 
reforzada, pobre en é x i t o s , pero since-
ra y e u b a n í s i m a , e s t á t e rminada des-
de que la ailamia ha l legado á todas 
las esferas, el h o r r o r de la l ú g u b r e 
perspectiva agi ta todos los corazones, 
y el gobierno de -Tosé M i g u e l se d -c i -
de á c u m p l i r sus deberes "hac ia las 
personas decentes del p a í s . " Resnlta-
r á m e con esto, lo que con mis propa-
gandas por la l i be r t ad , mis luchas por 
la conf ra te rn idad , y m i ba t a l l a r por 
la paz y la grandeza de mi p a í s : que 
me han dado lecciones de cubanismo 
algunos extranjeros , de l ibera l i smo 
algunos t raidores , de lea l tad y cons-
tam-ia algunos advenedizos. X o i m -
porta : h á g a s e e l bien, y l l é v e n s e la 
la g lo r ia los «mismos que se han bur la -
do d-e los moral is tas . Y si les sobra, 
den un poco de e l la á los mismos gro-
seros anonimistas que han quer ino he-
r i r m e en lo m á s í n t i m o y sagrado de 
mi alma. 
A s í como así . es lo que sucede y su-
c e d e r á -en los pueblos incul tos y des-
equi l ibrados . 
JOAOCiN X . A R A M B U R I L 
J L A . P R E N S A 
R e p ú b l i c a , que s o s t e n í a n con el mayor 
entusiasmo todas sus correligiona-
rios. ' ' 
E l doctor Ensebio H e r n á n d e z se sa-
cr i f i ca noblemente por segunda vez, 
en aras de. la u n i ó n de los liberales. 
Estos s a b r á n a g r a d e c é r s e l o y á la 
postre p r e m i á r s e l o . 
Y el p a í s t a m b i é n . 
Dice La Unión E s p a ñ o l a : 
" H e m o s visto qu^ algunos compa-
tr iotas exaltadas manifiestan cierto es-
p í r i t u de host i l idad á C a t a l u ñ a , por | 
los sangrientos sucesos de que ha sido 
teatro, culpando de ellos á los habi tan-
tes de aquella r eg ión . 
K.sto no es justo. X i la t i e r ra debe 
maldecirse por sus hijos, n i á toda la 
comunidad puede alcanzar la culpa de 
lo que hagan algunos hombres. 
Fu imos los primeros en combatir la 
rebe l ión por considerarla a n t i p a t r i ó t i -
ca y hasta c r i m i n a l , en momentos como 
los actuales. Queremos ser t a m b i é n 
las primeros en condenar el movimien-
to de op in ión que ha empezado á ma-
nifestarse contra C a t a l u ñ a y sus po-
bladores." 
Revoltosa y soberbia en d e m a s í a se 
presenta C a t a l u ñ a en cuanto puede ha-
cer algo y hablar a lgo: mas no hay que 
acusar á la reg ión , siempre m u y noble y 
leal, si no á los aventureras que en la 
reg ión aparecen, unos llegados de I t a -
l i a , otros llegados de Franc ia y otros 
nacidos en la misma C a t a l u ñ a . 
Y estos son pocos, m u y pocos, com-
parados con todos los d e m á s : pero los 
d e m á s se callan, y los pocos ch i l lan 
mucho: no se les oye m á s que á ellos. 
Y por eso se cree que ellos son to-
dos. 
D e l Comercio: 
" ¡ A b a j o las fronteras, g r i t an los ra-
dicales, todos los hombres somos her-
manos. B ó r r e n s e las nacionalidades y 
s u p r í m a n s e las banderas! 
" P e r o esos mismos g r i t a n : ¡ V i v a la 
f ede rac ión ! ¡ A u t o n o m í a absoluta ! 
; Descen t ra l i zac ión completa ! 
" l ' u o s gr i tos unen, otros disgre-
gan . ' 
Cosas de los radicales. 
Toda su lógica es de este color : ellos 
no quieren au tor idad de n i n g ú n géne-
ro, y lo pr imero que hacen, en cuanto 
so ven cuatro reunidos, es nombrar un 
presidente; no quieren guerra, y le-
vantan barricadas; no quieren pat r ia , 
y hacen su pa t r ia de u n pueblo; 110 
quieren odios, y emplean la d inami ta 
contra todo el que no aplauda sus mal-
dades; no quieren ignorancia, y que-
man las bibliotecas; no quieren amos, 
y siguen como corderos á unas cuantos 
mencurs. 
E l T r i u n f o dice lo s iguiente: 
" E l lunes p r ó x i m o q u e d a r á de f in i -
t ivamente resuelta la t a n ansiada f u -
sión de las dos ramas del l iberalismo 
gubernamental , h a b i é n d o s e puesto de 
acuerdo los s eño re s que componen la 
Comis ión Organizadora para la desig-
n a c i ó n de la persona que h a b r á de pre-
s id i r l a y , por consiguiente, que presi-
d i r á m á s tarde e! pa r t ido L ibe ra l uno 
y poderoso. Es i n ú t i l que digamos que 
esa persona es el i lus t re doctor A l f r e -
do Zayas, Vicepresidente de la R e p ú -
blica. Los amigos, los admiradores, los 
invariablemente adictos a l insigne pa-
t r io t a general Ensebio H e r n á n d e z , han 
tenido una vez m á s que sacrificar en 
aras de la pa t r i a a l que hasta ahora ha-
bía presidido con tanta intel igencia co-
mo honradez el pa r t ido L i b e r a l H i s t ó -
rico. Y decimos una vez m á s . porque 
sabido es que fué preciso, á r a í z de las 
elecciones municipales, y para que la 
coal ición L ibera l fuese efectiva, que el 
doctor Ensebio H e r n á n d e z retirase su 
candidatura á la Vicepresidencia de la 
Nuestro colega L a Di scus ión en ^ 
a r t í c u l o de fondo de ayer consagra 
i n ú t i l m e n t e un par de columnas á cier-
tas divagaciones con intento de demos-
t r a r que el par t ido l ibera l de Cuba es-
t á incapacitado para gobernar. 
Y emplea en ello las siguientes ra-
zones : 
' X o puede aceptarse esta manifies-
ta " i n c a p a c i d a d " de los núc l eos go-
bernantes en t é r m i n o s absolutos, por-
que eso s ign i f i c a r í a una e x a g e r a c i ó n 
tan evidente como injusta . Sin recu-
r r i r á menciones personales, siempre 
expuestas á la omis ión invo lun ta r i a , 
podemas a f i rmar desde luego que eh 
las f i las liberales no fa l tan elementos 
adecuados para las funciones de go 
bienio , con capacidad apropiada á la 
ges t ión de los negocios de cualquier 
departamento del Estado. 
E l mal está en que e^os elementos 
depurados del l iberalismo, por sus mis-
mas condiciones de a l tu ra y la inde-
pendencia de c a r á c t e r que suele un i r -
se al relieve personal, son las menos 
llamadas en la p r á c t i c a á ocupar las 
esferas del Poder. E l campo, puede 
decirse con razón , que es de los m á s au-
daces, pues la lucha es desigual entre 
los ambiciases que bul len y se agitan 
^ n el seno de los part idos, e m p e ñ a d o ' 
en escalar las posiciones del Gobierno, 
y los otros e s p í r i t u s serenos, equilibra, 
dos, conscientes de las funciones gu 
bernativas y de sus grandes responsa-
b i l idades . " 
Apar t e de que no resulta en la po-
l í t i ca del gobierno l ibera l n i n g ú n he-
cho que d é mot ivo para considerarlo 
incapacitado; pues e l c r é d i t o y la sol-
vencia del p a í s muy en alza, lo de-
muestra ; diremos que los que forma-
ban el p r ime r Consejo de Secretarios, 
casi los mismos que lo fo rman ahora; 
no son de los que pudieran calificarse 
de audaces porque muchos de ellos 
apenas f iguraban en po l í t i ca antes de 
ser gobierno. 
L a Discus ión debe buscar otro argu-
mento, que és te no le resulta. 
A P A L A T I N O 
E L 
DOMINGO 8 * 
C f U A N R O M E R I A P O P U L A R 
HABRA PELEAS DE GALLOS 
Otro colega de la tarde. L a Lucha, 
dedica su edi tor ia l á 'la sicalipsis, y d i -
ce : 
" U n a cosa es el sicaliptismo pudo-
roso y a r t í s t i co , y otra la p o r n o g r a f í a 
grosera y repugnante que ha hecho las 
delicias de unas espectadores que. en 
su m a y o r í a , pertenecen al ek 'inento 
of ic ia l de la Repúb l i ca . 
E n el fondo de todo eso no hay más 
que dos cosas: la p r imera es la compe-
tencia t ea t r a l ; y la segunda, el depra-
vado gusto de nuestro púb l i co , que es 
m á s aficionado a l al imento de corral 
que a l de cocina. 
E l arte ha estado siempre r e ñ i d e 
con la g rose r í a ¡ pero como a q u í se con-
funde todo, ciertas gentes, que tienen 
el gusto estragado, creen que arte es la 
m a n i f e s t a c i ó n , no de 'lo sublime, sino 
de lo grotesco." 
E l colega va acertado y nosotros 
creemos que esa racha de i m p u d o r en 
los teatros es una moda vergonzosa que 
p a s a r á pronto. Los mismos viciosos 
se c a n s a r á n y se h a s t i a r á n de el la . 
L a s p r i m e r a s q u e se c e l e b r a r á n d e s p u é s d e l a l i u l e p e n -
f i a de C u b a . 
E s p l é n d i d o R E G A L O d e S l O - O O U . S . C y . á l a p e r s o n a 
q u e a c i e r t e q u i e n l o s l l e v a , s e g ú n e x p l i c a e l p r o g r a m a . 
L o s s e ñ o r e s q n e d e s e e n s n b - a r r e n d a r a k r ú n e s p e c t á c u l o 
ó c a n t i n a s , p u e d e n d i r i g i r s e a l H o t e l " L o u v r e " . 
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R O B E R T ' S S O D A Y I C H Y 
AGUA DE PRESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A ! . 
R O B E R T 
B A S S I N 
d e 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : Jnan M A R T I F U S T E . Cuba €7, HABANA. 
Dispensario Nuestra Seliora 
á e l a Caridac 
Muchos n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
l ia ran , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con' 
densada. Dios p a g a r á á las personal 
generosas cuanto hagan por nuestro! 
n i ñ o s desvalidos. 
DR. M: D E L F I N . 
m S I P A T L A £ N F £ L I 0 I I > A 1 X 
U n a n i m i d a d de Pareceres de Hom* bres y Mujeres . 
Muchas inu ¡ercs lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porquí 
las moscas les pellizcan á través de la tenue es 
peni ra de tu tabello. Habrá de ser una buení 
nueva para las víctimas de ambos sexos sabei 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en e 
mercado. Esel nuevo germicida y antiséptici 
que obra destruyendo el germen ó microbio 
que es la causa subyacente de la destruccióí 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa 
ración hecha según una nueva fórmula basad) 
en ría nuevo principio. Cualquiera que la hayi 
probado declarará en su favor. Probadla y o.' 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca 
belludo. Véndese en la* principales farmacias. 
D«g tamaño». 60 cts. j- | ] en monea» sas». 
" L * Reunían," Vda. de Jo»* Sarr& é J i l i t i 
Manuel Jobnton. Obispo SS y 6B, A^cntt; 
B O R I C I N A 
M E I S S O N N I E R 
REMEDIO SOBERANO *> 
contra las Enfermedades de le PIEL fe 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOR. • ' 
(Soins intimes) l' 
Empleada con Inmenso éxito . 
en los h o s p i t a l e s de pabia r 
nFP(5«rrn: 17. Rué Cadet. PARIS | 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEIVÍl 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V I 
NJl-REO.— S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS 
Conaoltas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2534 lAg . 
«TA T»»^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión dp la m a ñ a n a . — A f r o s t o 8 d( 
B A L A N C E S E M A N A L 
Si , como sucede en Europa , fuese 
a q u í costumbre poner de relieve la 
idiosincrasia de un Gabinete con mo-
tes adecuados, a l r a t ó n , producto del 
laborioso parto min is te r ia l , bien le sen-
tair ía la d e n o m i n a c i ó n de Gabinete 
y> nnouht , por ser. s e g ú n se m u r m u r a 
en los corr i l los po l í t i cos , el aper i t ivo 
que se nos hace t ragar antes de ser-
v i rnos ese hoccato d i Card ina l} i l lama-
do Gabinete de a l t u r a : manjar el m á s 
apetitoso de los que f iguraban en el 
m e n ú ofrecido á los "quer idos correl i -
g iona r io s " cuando l a lucha electoral. 
E l t a l aper i t ivo, dado á u n pueblo 
hambriento de buen gobierno, no era 
necesario, y fué acogido con m á s i m -
paciencia que agrado. E s t á n ansiosos 
los comensales de hincarle el diente á 
ese sabroso asado, y no digamos nada, 
ahora que despiden alarmante olor á 
chamusco los d e m á s manjares inc lu í -
dos en la lista, tales como los " f i l e t e s 
de a larmis tas ," la "mermelada admi-
n i s t r a t i v a " y la " compota fusiona-
d a , ^ por lo que se los ha sust i tuido 
con el socorrido " c h i l i n d r ó n , " "pas-
teles coaligados" y , . , "guayabas del 
P e r ú . " 
E l susodicho " q u e r i d o correligiona-
r i o " dice en esta ocasión que, aun 
cuando el hambre aprieta no masca de 
eso. n i es tá conforme con lo de pan pa-
r a hoy y hambre para m a ñ a n a j exige 
el asado de marras ; y como el e s t ó m a g o 
no es en tales ocasiones el mejor con-
sejero, lo m á s at inado sin duda es con-
v e r t i r l o en aliado agradecido antes de 
que se vuelva enemigo d i s p é p t i c o . 
No esperamos que cause e x t r a ñ e z a 
este comentario g a s t r o n ó m i c o puesto á 
una s i t uac ión po l í t i ca de advenimiento 
t an banqueteado. Se ha entrado ya 
en el p e r í o d o de la d iges t ión y es ne-
cesario pulsar al a n f i t r i ó n para ver có-
mo digiere. 
Donde parece que se ha hecho una 
buena d iges t ión , es en el A y u n t a m i e n -
to durante la anter ior legislatura. E l 
jefe in te r ino de la pa t r ia rca l f ami l i a 
consistorial, antes de sentarse con ella 
en torno del nuevo " p o t e " legislativo 
bendijo e l oloroso guiso lleno de beati-
t u d y sa t i s f acc ión , esperando poder 
dar gracias á Dios a l t é r m i n o del yan-
t a r por haberles proporcionado a l i -
mento tan sano y t an abundante como 
el del a ñ o anter ior cuyos huesos 
no ha podido acabar de roer el pobre 
L á z a r o ( léase pueblo) . 
Empiezan ¡oh gula, gu l a ! por que-
re r r e t i r a r el cubierto á a l g ú n comen-
sal de piedra, incomovible; opinando, 
en c o n t r a d i c c i ó n con Don Juan Teno-
r i o , que los tales convidados m á s bien 
molestan que amenizan el banquete. 
Pero como en este bajo mundo lo de 
las opiniones h o m o g é n e a s es u n mi to , 
fáci l se rá que no encuentren quien les 
haga el caldo gordo y se les obligue á 
estrecharse un poco para que todos 
d is f ru ten de la v i ñ a del s e ñ o r . . . L i -
borio. 
Y con mayor motivo, d e s p u é s de 
verse la fac i l idad con que ciertos ele-
mentos se lanzaron por las e x t r a l i m i -
taciones adelante en cuanto v ieron la 
vara m u n i c i p a l cambiar de mano; so-
bre todo los empresarios " s i c a l í p t i -
cos ." 
S in embargo, aun cuando u n poco 
t-arde, el f lamante, impaciente y ¡ ay ! 
i n t e r ino Alcalde, r e a c c i o n ó . . . con la 
ayuda del Secretario de G o b e r n a c i ó n ; 
t a m b i é n f lamante y ¡ a h ! q u i z á tam-
b i é n in te r ino . 
Todo viv ió con el c a r á c t e r de inte-
r i n i d a d durante la ú l t i m a semana. L a 
espec tae ión ante los sucesos de Espa-
ñ a y M e l i l l a v ive t a m b i é n en espera 
de acontecimientos. I n t e r i n i d a d que 
a q u í no estuvo inact iva é infecunda, co-
mo lo prueban las listas de la suscrip-
c ión abierta para enviar recursos á las 
famil ias de los combatientes e spaño les . 
Esta corriente de s i m p a t í a s estable-
cida entre Cuba y E s p a ñ a se a c e n t ú a 
hoy con la no t ic ia del i n d u l t o concedi-
do por e l Gobierno de M a d r i d á los 
cubanos que en aquellos presidios pur-
gaban sus faltas. L l e g a r á n en breve, 
y es seguro que al pisar la pat r ia prue-
ben su r e g e n e r a c i ó n moral con una de-
m o s t r a c i ó n de agradecimiento hacia el 
s e ñ o r A r a m b u r u , el verdadero rescata-
dor de sus libertades. 
Pero todo no han de ser buenas no-
ticias. E l Consejo P rov inc ia l nos re-
c o r d ó su existencia celebrando d í a s pa-
sados una ex t raord inar ia sesión, la 
cual, como todas las suyas, t e n d r á se-
gundas partes. Temblemos. 
Para quitarnos esta mala i m p r e s i ó n 
se nos t ienta á m i r a r por el agujer i to 
de la puerta que, t o d a v í a cerrada, nos 
separa de la entrante semana, á ver si 
el buen aspecto de la fus ión de los l i -
berales, p r ime r suceso en tu rno , nos 
borra la mala i m p r e s i ó n producida 
por el acto de presencia de los conse-
jeros. Xo miramos. Esperemos los 
acontecimientos (escama explicable) 
leyendo la f á b u l a del Pastor y el Lobo. 
POR ESPAÑA 
LA CRDZ ROJA ESPAÑOLA 
SuncrlpciAu inicinda por In DelcftaoiAn de la 
CVUT. Uo.in F.Hpsiiloln en ( nbn. parn BOCOr 
rrer A los heridos de la R-uerra de -\frlea. 
Nimia anterior fSl.S" 
Casino Esparto! de Placetas, oro espa-
ñol 
Angel Kchevarría. moneda american 
Antonio Bello, oro español. . . 
Gregorio y Barnet. plata española 
Franciso Serrano, Id 
.Tosefina Armendares 
Una Señora, id. ' 
Pelayo Quintero, id 
Micaela Quesada. id 
Claudio Torres, id 
Rosa Llovet de Rey. id 
Adolfo Rey, id 














Total. . $102.97 
NOTA. — En la Secretaría de la Delega-




E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agos to 7, 7.30 p. m. 
D I A R I O E E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l p e q u e ñ o c i c lón que hace d í a s apa-
r e c i ó s i Sur do Santiago de Cuba, y á 
bastante diEtancia, de escasa in tens i -
d a d en la p r i m e r a par te de su t rayec-
tor ia , l a ha aumentado un poco des-
p u é s de la recurva , como d i j imos , al 
en t ra r en el Grolfo de M é j i c o . Tedas 
las perturbaciones que desde el 26 de 
J u n i o se han in i c i ado en píenla, zona 
de las A n t i l l a s han sido p e q u e ñ a s to r -
mentas g i ra to r ias de escasa i m p o r t a n -
cia en l a p r i m e r a r a m a de su r e c o r r i -
do. Todos han aumentado u n poco su 
e n e r g í a a l pasar a l N . , d e s p u é s de l a 




C o r r i d a improvisada , — E l general y 
el toro .—Inconvenientes de los sa-
bles. 
Despachos de T o u l llegados á Pa-
r í s , dan cuenta de un suceso que cau-
só en dicha c iudad una p rofunda 
a larma. 
P o r l a tarde e s c a p ó s e de la esta-
ción ü n toro y d e s p u é s de sembrar el 
p á n i c o entre los viajeros y emplea-
dos que h a b í a en l a misma, p rec ip i -
tó se sobre los -onvsumidores que es-
taban sentados t ranqui lamente en la 
t e r raza de u n ho te l p r ó x i m o 
L a a p a r i c i ó n de la brava bestia 
¡produjo en todos ellos indescr ip t ib le 
p á n i c o . 
Las mujeres huyeron , lanzando 
agudos gr i tos , seguidas de los hom-
bres, que no s a b í a n d ó n d e escon-
derse. 
E l toro, der r ibando á cornadas me-
sas y sillas, d i r i g i ó s e contra u n grupo 
de oficiales. 
C o n és tos estaba el general de d i -
vis ión Dupommier , gobernador m i l i -
t a r de T o u l . 
Este r e c o r d ó algunas suertes de to-
reo á la e s p a ñ o l a , que h a b í a admirado 
en las plazas franceses del M e d i o d í a , 
y cogiendo un mante l , a v a n z ó resuel-
to hacia el c o r n ú p e t o . 
Pensaba distraerle , y d á n d o l e re-
cortes, l l e v á r s e l o fuera de la terraza. 
Pero el t o ro se le coló por dehajn 
del improv isado capote, y v i éndose 
en inminen te pel igro , el general d ióse 
á la fuga. 
E l sable se le a t r a v e s ó entre las 
piernas, y á causa de ello c a y ó en tie-
r r a cuan la rgo f r a . 
E l to ro pasó por encima de él, sin 
verle. 
D u p o m m i e r l e v a í i t ó s e , c o r r i ó tras 
el to ro , y cuando é s t e se vo lv í a para 
acometerle, cogió le de los cuernos. 
Ignoraba sin duda la t romemla 
fuerza que t ienen en el testez los cor-
n ú p e t o » . 
E l to ro , con un leve esfuerzo, desa-
sióse de él y env ió l e á cinco metros 
de dis tancia . 
Pero en ella? era el an imal quien 
p e r s e g u í a al hombre. 
Dupommie r , siempre embarazado 
con su sable, c o r r í a por la t e r r a z i . 
g u a r e c i é n d o s e tras de las mesas vol -
cadas. 
E l to ro le a l c a n z ó nuevamente y 
a r r o j ó l e sobre un macizo de flores. 
E n aquel momento los oficiales que 
c o m í a n con el general , y que se ha-
b í a n refugiado en el hotel , salieron 
decididos á luchar con el toro . 
© o s de ellos e m p u ñ a b a n sus r evó l -
vers de reglamento. 
Pe ro el animal m i r ó l e s f i j ameme. 
los d e s p r e c i ó y sa l ió majestuoso de U 
terraza donde causara tan to p á n i c o . 
'Los oficiales acudieron en socorro 
del general , que d e s p u é s de tantos 
viajes a é r e o s , no .podía moverse. 
X o estaba, sin embargo, h e r i d o ; 
pero sí cubier to de contusiones. 
Su un i fo rme , t a n pu lc ro y lujoso 
momentos antes, a p a r e c í a en un es-
tado lamentable . 
E l general a t r i b u í a su desgracia á 
su poca destreza en el arte del toreo, 
y al estorbo del sable, que le i m p e d í a 
correr . 
E n cuanto al toro, i g n ó r a s e q u é ha 
sido de él ni d ó n d e se encuentra. 
Probablemente , r e c o r r e r á los ca n-
pos de los alrededores de T o u l , ate-
r r a n d o á los campesinos. 
L a c u e s t i ó n m i l i t a r en Ing ia t e ra . — 
E l servicio m i l i t a r ob l iga tor io . — 
Los conservadores retroceden. 
Parece por ahora termina-do el de-
bate sostenido en la C á m a r a de los 
Lores por los amigos y adversarios 
del servicio m i l i t a r ob l iga to r io . 
C r e í a s e que su f i n a l s e r í a la vota-
c ión de una orden del d ía favorable 
á los planes tan caros á l o r d Roberts . 
Pero d e s p u é s de e m p e ñ a d a s discu-
siones. 123 miembros de la A l t a Cá-
mara han demostrado con sus votos 
que e s t á n de acuerdo con el M i n i s t r o 
de l a Guerra, que viene t raba jando 
por l a reforma del E j é r c i t o t e r r i t o r i a l . 
Só lo 108 han tes t imoniado su ad-
h e s i ó n á l o r d Roberts. votando en 
contra de l o r d Haldane . 
Este resultado ha sorprendido mu-
cho, porque se c r e í a que el pa r t i do 
conservador a d h e r í a s e of ic ia lmente á 
la c a m p a ñ a en pro del servicio m i l i -
t a r ob l iga to r io . 
iDurante la d i s c u s i ó n , l o r Lansdow-
ne, jefe de la o p o s i c i ó n , ha hecho la 
d e c l a r a c i ó n s igu ien te : 
" E l problema de la i n v a s i ó n es un 
problema naval . A d e m á s , los ingle-
ses sienten derqasiado la l ibe r t ad y 
aman sus derechos lo bastante .pava 
no prestarse á l a c o n s c r i p c i ó n . E l 
c iudadano b r i l á n i c o no ama la vida 
de l cuar te l . E n c a r i ñ a d o con la idea 
de que ha logrado mantenerse fuera 
del i n f l u j o de las ideas continentales 
en mate r ia de e j é r c i t o , y habiendo sa-
l i d o siempre bien de sus grandes c r i -
sis guerreras, como lo demuestran 
las c a m p a ñ a s cont ra N a p o l e ó n , la gue-
r r a de Crimea, l a i n s u r r e c c i ó n de los 
cipayos y la conquista del Transvaal 
y el Orange, sin que en n inguna de 
ellas hubiese necesidad de r e c u r r i r al 
servic io ob l iga to r io , no considera In-
dispensable que se organice un E j é r -
c i to pe rmi t i en t e á usanza francesa ó 
a l emana . " 
L o r d Crewe. por su parte, d e s n u é s 
de abundar en ideas a n á l o g a s , d i j o : 
" T o d o esto me parece ocioso. 
I n g l a t e r r a tiene u n E j é r c i t o sobra-
do para ga ran t iza r su independencia. 
A d e m á s , cuenta con o t ro E j é r c i t o te-
r r i t o r i a l , muy numeroso, y que. s e g ú n 
l o r d Haldane. p o d r í a reemplazar al 
de pr imera l í n e a , si alguna vez tiene 
que i r és te á guerrear al Continente . 
Tenemos, pues, dos E j é r c i t o s , 
que ascienden á varios centenares ..{e 
miles de hombres, y una f l o t a pode-
r o s í s i m a 
Con tales elementos de ataque y de-
fensa, es absurdo que pensemos n la 
c o n s c r i p c i ó n , que repugna al pueblo 
ing lé s y que no p o d r í a m o s i m p l a n t a r 
sin v i v í s i m a res is tencia ." 
E l fracaso de l o r d Roberts es acha-
cado por diversos p e r i ó d i c o s á consi-
deraciones de í n d o l e electoral 
S e g ú n parece, los conservadores 
temen que una d e c l a r a c i ó n suya, fa-
vorable al servicio ob l iga to r io , les 
haga impopulares nuevamente y esta 
i m p o p u l a r i d a d se t raduzca en una 
d i s m i n u c i ó n de votos. 
ALMACEN DEPOSITO AL POR MAYOR 
— DE — 
L O T K S DE B K I L L A X T K S S U E L T O S 
l ) K TODAS C LASKS V TAMAÑOS. 
J O Y E K I A FINA CON B K I L L A X T K S , 
J O Y E R I A C O R R I E N T E SIN B R I L L A N -
T E S , Y K E L O J E R I A E X G E X E R A L . MU-
R A L L A 27, ALTOS. 
G R A X SURTIDO S I E M P R E DE NOVE-
DA DES E X TODOS ESTOS A R T K T LOS. 
DEPOSITO D E LOS L E G I T I M O S R E -
L O J E S F . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
( K E A D O S PARA E L P U E B L O O B R E R O 
HACE oo AÑOS, 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio 
A pr inc ip ios d e l a ñ o 1880, un grupo 
de hombres generosos y amantes del 
progreso conc ib ió la hermosa idea de 
fundar una sociedad que representara 
á la honrada y laboriosa clase de de-
pendientes del comercio, tendiendo á 
su mejoramiento mora l y mater ia l . 
Pensaban en establecer un Centro 
que á la vez que les proporcionara ra-
tos de recreo y solaz, fuera la fuente 
donde pudieran los hijos del t raba jo 
a d q u i r i r la i n s t r u c c i ó n necesaria y asi-
lo en caso de enfermedad, en una pala-
bra, que fort if icase el e s p í r i t u y el 
cuerpo. 
No pocos ni .pequeños obs t ácu los se 
les p r e s e n t ó ai g r u p o de iniciadores. 
Muchas y m u y grandes luchas costó 
ku e m p e ñ o , pero su constancia y su la-
boriosidad er is tal izaron la idea susten-
tada y el 27 de J u l i o de l propio a ñ o . 
en una Jun ta celebrada en el teatro 
" P a y r e t " q u e d ó nombrada una Direc-
t iva provisional bajo la Presidencia del 
s e ñ o r I s i d r o Castro. 
E n p r imero ele Agosto se e l ig ió la 
p r imera Di rec t iva de la que fué Pre-
sidente el s e ñ o r J o s é O. Fresneda, y en 
12 de Octubre se a p r o b ó el Reglamen-
to, que fué objeto de reforma en 10 de 
A b r i l del a ñ o siguiente. 
Con toda solemnidad, el d í a p r ime-
ro de Agosto del a ñ o 1884 fué inaugu-
rada la e s p l é n d i d a casa de salud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " en la hermosa 
cíisM m í m e r o cinco de la calle de Ale -
j and ro R a m í r e z , en el Cerro, cuyo ac-
to r e s u l t ó b r i l l an te , bendiciendo e ] Sa-
natorio el i lus t re s e ñ o r D e á n de l a Ca-
tedra l . 
L a inaus ru rac ión de la Casa de Salud 
fué notable paso de avance para la 
Asociac ión de Dependientes que en 
aquella fecha e n t r ó de l leno en una 
nueva era de .prosperidad y engrande-
cimiento. 
La honrada a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
Juntas de Gobierno y el entusiasmo de 
sus socios en general han tenido por fe-
l iz resultado que esta Sociedad, uacida 
en medio de l a indi ferencia de algunos 
y la hos t i l idad de otros, se encuentra 
hoy convertida en pujante Asociac ión 
que cada día b r inda á sus socios mayo-
res adelantos y consti tuye una in s t i t u -
ción honra de la R e p ú b l i c a , que es al 
propio t iempo, por su magni tud , la ad-
mi rac ión de los extranjeros, recibiendo 
hoy en su seno á aquellos mismos que 
en su p r i n c i p i o la c o m b a t í a n y prod i -
gando á todos beneficios por igua l . 
Be l lo ejemplo, digno de imi t ac ión . 
Su -prosperidad no ha sido i n t e r r u m -
pida, cerno queda demostrado de ma-
nera d i á f a n a con el hecho de que no 
bastando el ed i f ic io de " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . " se adqui r ie ron nuevas 
casas y terrenos, e d i f i c á n d o s e departa-
mentos para enfermos, salas de opera-
ciones, establecimientos h i d r o t e r á p i c o s . 
una bonita capi l la , -en cuyo a l ta r se 
destaca una m a g n í f i c a imagen de la 
" P u r í s i m a . " l a v a n d e r í a s y otr;v ijq 
menos importantes montarlos á la mo-
derna y (pie han hecho dol sanatorio de 
los dependientes, uno de los primeros 
del mundo 
E l cuerpo facul ta t ivo que tiene á su 
cargo la asistencia de los socios enfer-
mos es tá formado por médicos eminen-
tes, que por su amable t ra to y notables 
aeiertos se ha captado la s i m p a t í a de 
todas. 
E n l a Casa de Salud se han practica-
do operacionos y curas grandiiKsas. que 
no sólo han sido objeto de elogios en e] 
pa í s , sino fuera de é l ; de ello se ha he-
cho eco la prensa toda. Dent ro de .poco 
h a b r á que agregar á todo lo bueno que 
en ella existe, grandes innovaciones con 
arreglo á la ciencia moderna, lo cual 
p r o p o r c i o n a r á á la progresista Socie-
dad lauros m i l que a ñ a d i r á los mu-
chos t a n merecidamente conquistados 
hasta l a fecha. 
E l 4 de Agosto de 1007 fué otra fe-
cha gloriosa para la I n s t i t u c i ó n . 
Ese d í a . que q u e d a r á g r a b ó d o en su 
h is tor ia oon caracteres de ero. tuvo 
efecto la i n a u g u r a c i ó n de l .soberbio pa-
lacio que para su Centro de recreo le-
v a n t ó en las calles de Prado. Trocade-
ro y Morro , edif ic io regio que ha me-
recido los aplausos de cuantos o r t r a u 
jeros han vis i tado la capi ta l de la Kc-
p ú b i i e a . 
Su obra a r t í s t i c a , su a m p l i t u d y biT?n 
gusto del decorado nada t ienen qt j* en-
v i d i a r a la del m á s suntuoso Palacio 5e 
A m é r i c a ó Europa . 
Para comodidad de los miles de so-
cios existen en el nuevo Centro, un bien 
montado gabinete dental , otro de ern-
sultas méd icas , soberbia sida de armas, 
sa lón de gimnasio inmejorable . bi l la^'S. 
biblioteca con un gran n ú m e r o de 
obras de los mejores autores, duchas 
c i c . etc. 
E n su elegante sa lón de fiestas sp 
b r i n d a n á l i é socios br i l lantes bailes. 
D e l m é r i t o do sus salones no 'hay que 
ponderar nada; basta hacer constar 
que el A y u n t a m i e n t o de la Habana los 
e l ' g ió como ú n i c a s en su cVse para el 
memorable baile que en 27 de Enero 
c e l e b r ó en obsequio de las autor i Jnd'. s 
y al que c o n c u r r i ó lo m á s selecto de la 
sociedad habanera. 
Conmemora la Asociac ión de De fen -
dientes de l Comercio de h\ Habana e'l 
veint inueve aniversario de su funda-
ción y el segundo do la i n a u g u r a c i ó n 
de su Centro social, hoy d ía 8. por no 
haberlo podido efectuar o! 4 del ac-
tua l , en a t e n c i ó n á ser este d í a labora-
b le ; y para ello r e ú n e á sus socios re-
cordando la fecha en que copicuzó su 
v ida can 800 socios la Soc i^ lad que e'n 
ia actual idad cuenta m á s de 26.Om. y 
el d í a hermoso en que i n a u g u r ó el Cen-
t ro . 
E j e m p l o portentoso de lo que es la 
constancia lo ofrece la Asoc iac ión de 
Dependientes, que por medio le la 
r e u n i ó n de las e n e r g í a s de sus asocia-
dos, llega hoy á d i s f ru ta r de una vida 
fuerte y l l e g a r á á mucho m á s . cont-m-
do con el entusiasmo de sus socios y 
p r inc ipa lmente con los desvelos de sitó 
d i rec t ivas ; pues tan to la presente co-
mo las anteriores no han desmayado en 
su deseo de l levar al enirandecirnieuto 
á l a Sociedad § pe:;ar de los tropiezos 
y d i f icu l tades que en m á s de una vez 
se les l i an presentado, pero que han 
vencido en todo t i (ñopo. 
E l m é r i t o p r inc ipa l de la obra ?s tá 
en que la masa social, la forman hu-
mildes hijea del t rabajo, que á fuerza 
de grandes sacrificios han logrado esta 
f i n a l i d a d : cons t i tu i r una Asociac ión 
fuerte y poderosa cuya fama es notor ia 
por el orbe entero. 
Y al conmemorar ambos aniversarios 
hago las m á s sinceros votas porque nun-
ca decaiga el entusiasmo ontre sus 
cuerpos direetores y sus socios y que 
cada d í a sea mayor su auge y prepon-
derancia para g lor ia de los dependien-
tes y honor de Cuba. 
r a m ó n B E N I T E Z . 
P O R L A S O F I C I R S 
Procuradores 
Se han expedido t í t u l o s de Procu-
radores j f avor de los s e ñ o r e s J u a n F . 
Toscano, A n g e l L ia misa y K a m ó u y 
A n t o n i o D a n m v G o n z á i c z . 
© B G R B T A R l ^ V D B 
G O B E R N A C I O N 
E x á m e n e s 
En la " G a c e t a " de ayer se han 
publ icado las in s tn i c r iones para los 
e x á m e n e s de ascenso é iM ' írcso. a l 
objeto de c u b r i r plazas de Jefes y 
oficiales del Cuerpo de A r t i l l e r í a dn 
c a m p a ñ a . 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
A l m u e r z o 
Los empleados de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda obsequiaron ayer con un al-
muerzo. de c a r á c t e r í n t i m o , á los seño, 
res López Leiva y Arazoza, con moti-
vo de sus recientes nombramientos de 
Secretario de G o b e r n a c i ó n y Subsecre-
tar io de Hacienda, respectivamente. 
As i s t ió al acto, como prueba de afec-
to á los anfitr ionos.ol doctor Ensebio 
H e r n á n d e z , h a b i é n d o s e acordado al 
t e rminar el almuerzo, d i r i g i r el gj. 
g u i e n í e íe lc í r rama al s e ñ o r Díaz de V ¡ . 
llegas, que se encuentra en los Esta-
das Un idos : 
" A l m u e r z o í n t i m o empleados Ha-
cienda Leiva Arazoza, s a l ú d a n l e con 
ellas de seándo le salud pronto regre 
so ." 
' Fianzas 
H a n depositado, respectivamente, en 
la Tesore r ía General la fianza ' de 
10.000 pesos en bonos para garantizar 
sus cargos de Colectores de primera 
clase de la L o t e r í a en la Habana, bs 
señores Migue l Hcv ia Miranda. Celes-
t ino I rao la Gonzá lez y Eulogio Gui-
nca. 
T a m b i é n han depositado la fianz» 
de 5.000 pesos en bonos los coleetoreg 
don Angel Collado Fuentes, de ja Ha-
bana; don Gerardo Aco.sta, de Carde-
nas. y don F lo ren t ino Cabrera, cta 
Cicnfuegos. 
© G G R E T A ^ S A 
D E A G R i G U b T U R ^ 
Marcas n e g ó l a s 
" T h e B a r r y Shoe." para calzado 
en general , al s e ñ o r H . S. De Rees. 
" E l Cara e o l i t o . " para café en gra-
no, al s e ñ o r Juan Canto. 
Las internacionales n ú m e r o s 7.270 
y 7.271. para cemento, le J. B. Le-
n i a u & Cíe . 
Patentes de i n v e n c i ó n 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de i n v e n c i ó n : 
Por " U n Procedimiento para cons-
t r u i r envases para c igar ros ," al señor 
A l f r e d o Noguc i r a . 
Por "Cie r t a s . Nuevas y úti les mo-
j o r.-s in t roduc idas en motores de 
t r anspor ta r l a d r i l l o s . " al señor "VVil-
l i a m H e n r y Francis . 
Inscr ipcicnes de obras 
Se han inscr ipto la obra "Progra-
ma de E s c r i t u r a . " para una de las 
escuelas de I n s t r u c c i ó n Primaria, del 
s e ñ o r F é l i x Castells. 
Se han negado las solicitudes de 
inscripciones de las obras siguientes: 
" T a b l a de Conversiones1' de Medi-
das A n t i g o n a l Mé t r i co , del señor Jo-
sé F- V . Cagigal . 
' 'Cuaderno A u x i l i a r de Escrituraf1 
para uso de ¡as escuelas de Instruc-
ción P r i m a r i a , del s eño r Fél ix Cas-
tells . 
S E C R E T A RS A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Queja atendida 
Ayer , d e s p u é s de terminar su tra-
bajo, se presentaron en ia Secretaria 
de Obras P ú b l i c a s los empleados de 
los talleres y de la desinfección, que-
j á n d o s e de "que h a c í a dos quincenas 
que no p e r c i b í a n sus jornales. 
El señor C h a l ó o s dió orden para 
que inmediatamente se les pagase. 
~ CRONIGAJUDIClAlT 
Sentencia 
H a sido condenado á tres años. 
meses v 21 d í a de presidio correccio-
nal J o s é Alvarez y Alvarez, por un ü** 
l i t o de robo. 
S E S A L A M I E X T O S P A K A ^ ^ 
Juicios orales 
Sala p r imera . 
Juagado del Este. ^ 
Contra, F lorencio Avellaneda, W 
estafa. Ponente. Miyeres. Fiscal, 
vedra . Defensor. S a r r a í n z . . 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Cont ra A n t o n i o Soto. Rflw amen*' 
z a s 7 l á ñ e n t e . ' Méndez . Fiscal. Benita 
Defensor. Yie i tes . 
Juzgado de Bejucal . • - • .ggfú 
Contra Maur ic io ^ f r 0 J ; J e n { e . el 
.nürdo I t u r r i s a . por robo. I ^ f or, 
Presidente. Fiscal , Bení tez . W 1 * 
i Yie i tes . 
Z ^ i " ^ ? ? . 8 ? ^ r l T i n t e I n i m i t a b l e 
do 
Ingeniero de Camino*. Canales y Paertea 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable 
cimiento de vías, acueductos, canalisacio 
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar 
mado, alcantarillados, etc. y ejecución d 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha 
baña. 
A- Ms.2» 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M«dlco de M»o« 
ConPultaB de 12 & 8. — Chacón I I , esaulna 
i. Aguacate. — Teléfono »10. 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
MEDICINA 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
PARA LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
V I N O F E P T O M B A R N 
- ALIMENTO PREDIGERIDO. RECETADO POR LO? 
SEÑORES MEDIOOS DURANTE 20 ARÍOS 
RESULTADO PROBADO 
- A . 3 X r E 3 ] V ! l I j a - , T I S I S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S AL D E O G U E K I A S A E E A T - B . 
Rey 
C. 2540 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 8 de 1909. 
E S P A Ñ A i M A R M E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I E L A 
D E L A G U E R R A 
ConficLencias 
M e M a 21, 11 m. 
E l día do ayer a m a n e c i ó t r a n q u i l o , 
?n apariencia. Fuera de alguno que 
otro grupo suelto de moros, si tuado á 
gran distancia, fuera de la l í nea de 
fuego, el campo a p a r e c í a en toda su 
ex t ens ión l impio de enemigos. 
A eso de las tres de la tarde, cuan-
do el general del Real y el Jefe l é l 
Botado Mayor , teniente coronel Gu-
t i é r rez , que substi tuye al coronel L a -
rrea, que se hal la enfermo, se encon-
t raban en el H i p ó d r o m o , se v io ven i r 
á todo galope un grupo de sesenta j i -
netes moros con bandera blanca. D i -
r i g í a n l o dos moros m u y amigos de Es-
paña , M a y m ó u M o j a t a r y su herma-
no, los cuales v e n í a n á comunicar a l 
general que los moros que h a b í a n sido 
rechazados en los combates del d í a 1S 
se h a b í a n corr ido por la falda del Gu-
• hacia .Mezquita con el p r o p ó s i t o 
de atacar la plaza y el campamento 
del H i p ó d r o m o . 
Poco d e s p u é s se presentaba el jefe 
de los obreros moros del f e r roca r rd , 
el " G a t o , " conf i rmando la not ic ia , 
y a ñ a d i e n d o que la harca agresora es-
taba compuesta, en su mayor parte, 
por moros de las fracciones de Se-
gangan. Uicsan y Gueselu. pertene-
cientes todas á la k á b i l a de B e n i - B u í -
f ru r . 
E l general Del Real o r d e n ó á va-
rios confidentes que salieran á con-
f i r m a r estas noticias. Uno de ellos 
los moros. 
Los soldados e s p a ñ o l e s se defendie-
ron con g ran ardor , logrando recha-
zar varias veces a l enemigo, c a u s á n -
dole muchas bajas. 
Pero como á pesar de ello s e g u í a n 
sin ret i rarse de f in i t ivamente , para-
petados en sus posiciones, el tenienie 
coronel Pedreira dispuso que los sol-
dados e s p a ñ o l e s saliesen de las suyas 
para t o m a r á la bayoneta una pen-
diente donde los moros cont inuaban 
tenazmente el ataque. 
D í c e s e t a m b i é n , t o d a v í a no lo he 
podido conf i rmar of ic ia lmente , que 
en la segunda caseta de l f e r r o c a r r i l 
hubo un muer to y 18 heridos, y en 
S i d i Musa, u n muer to y 16 heridos. 
L o que sí, desgraciadamente, e s t á 
comprobado, es que en uno de ios 
combates m u r i ó el c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a don A l f r e d o Roger, que mandaba 
una b a t e r í a de m o n t a ñ a . 
E l s e ñ o r Roger v ino á M e l i l l a con 
l a b r igada que l l egó de Barcelona. 
A l caer muer to el va l ien te o f ic ia l , 
o t ro c a p i t á n se hizo cargo inmediata-
mente del mando de la b a t e r í a , alen-
tando con a rdor g r a n d í s i m o á los sol-
dados, que d e f e n d í a n l a p o s i c i ó n con 
ex t r ao rd ina r io va lor . 
E n e l Cuar te l General 
E n el Cuar te l General no hubo ba-
jas. 
Por la tarde, á p r imera hora, se 
e f e c t u ó sin incidentes el relevo de las 
fuerzas que g u a r n e c í a n el campamon-
dadero pe l igro de *ser a r ro l l ada por plaza el p r i m e r convoy de muertos y 
1 heridos. E n é l venia e l c a p i t á n de A r -
t i l l e r í a Sr. Roger, con un balazo en l a 
cabeza, con or i f io io de enitrada en la 
mej i l l a derecha y de sal ida por el oc-
c i p i t a l , y quince soldados t a m b i é n 
muertos. 
De ellos fueron identificados en e l 
acto, por cartas y documentos que l le-
vaban encima, ocho: seis p e r t e n e c í a n 
al b a t a l l ó n de Alba de Tormes, uno a l 
de M e l i l l a y o t ro al de M é r i d a . 
Todos olios ostentaban medallas y 
escapularios. 
A las cuatro de 3n tarde l l egó otro 
t ren de herides. que. colocados en ca-
rros y en las ambulancias de Sanidad, 
fueron trasladados inmediatamente 
al hospi ta l de sangre. 
E l t o t a l de muestras bajas es de 30 
muertos y 56 heridos. 
E l general M a r i n a 
A las 5 y 30 de la t a rde l l e g ó el ge-
neral M a r i n a al calhpainento d e l H i -
p ó d r o m o : estuvo a l l í una hora, •confe-
renciando extensamente con el gene-
r e g r e s ó á poco, siendo her ido en una I to, y el general Imaz, jefe de la^ b n 
gada m i x t a de C a t a l u ñ a , t o m ó pierna. 
E l ataque 
Las noticias de los moros leales 
eran rigurosamente ciertas. Con los 
gemelos de c a m p a ñ a se d i s t i n g u í a n 
liKl grupos compactos de enemigos, 
que bajaban á todo correr en direc-
ción del campamento. 
FJ general Del Real d i s t r i b u y ó sus 
f.M'iv.as: las de I n f a n t e r í a , a l mando 
del coronel Arespacochaga. y las f'e 
A r t i l l e r í a , dos piezas de t i r o r á p i d o , 
mandarlas por el teniente Bar ra , y 
oftrafc dos K r u p p . de nueve c e n t í m e -
tros, ni;: n;ladas por el teniente R-)-
m á n . 
Cinco minutos d e s p u é s el enemigo 
estaba ;i la vista y las piezas del te-
nienie Rarra r o m p í a n el fuego, que 
secundaron inmediatamente los ca-
ñones K r u p p . 
VA " A l o n s o P i n z ó n . " que estaba 
nn lado cerca de la costa, c a ñ o n e ó 
t a m b i é n sobre los barrancos de S i l i 
Musa, mientras las piezas de l A ta l a -
yón onfi laban hacia las vert ientes . 
Se destacaron los Cazadores de Es-
tolla con una secc ión de ametral lado-
ras y una c o m p a ñ í a de A f r i c a . • t am-
bién con a r t i l l e r í a . E n el f o r t í n que-
dó una c o m p a ñ í a de la pr imera br iga-
da d isc ip l inar ia , y en la posada l e í 
Cabo Moreno, o t ra del reg imiento de 
Af r i ca . 
Los moros, cogidos entre cuatro 
fuegos, r e t i r á r o n s e de nuevo hacia 
las vertientes del G u r u g ú . 
fLas fuerzas avanzaron en su perse-
cuc ión , y á las siete, el general De l 
el 
mando de la l í n e a ex te r io r . Mien -
tras se efectuaba el relevo de uno de 
los dstacamentos instalados en las 
laderas del G u r u g ú , los moros hosti 
r a l del Retal y el moro el " G a t o , " y a 
las seis y media e n t r ó en la plaza, don-
de fué obje to de sinceras feHcitacio-
n-e-s. 
E l paisanaje le t r i b u t ó un recibi-
miento r e s p e t u o s í s i m o . 
E l general, s in t i empo apenas para 
descansar, d e s p a c h ó con los corone-
les y jefes de las dis t intas dependen-
cias mi l i t a r e s los asuntos de r é g i m e n 
admin i s t r a t i vo . 
L a •presencia del general M a r i n a en 
la plaza parece que obedece al p r o p ó -
sito de concentrar el ma.ndo y prepa-
r a r l a o r g a n i z a c i ó n de la c a m p a ñ a con 
los refuerzos recibidos. 
Detal les var ios 
H a y noticias de qne prestigiosos je-
l izaron á nuestros soldados, pero fue- tes de la k á b i l a dé Mezqui ta , afecta á 
ron rechazados por el fuego certero 
de la a r t i l l e r í a gruesa. 
Como en todas las d e m á s posicio-
nes, el fuego se s u s p e n d i ó a l anoche-
cer, para reanudarse á las diez con 
m á s b r í o s . 
A p a r t i r de esa hora , el combare 
s igu ió toda la noche, y en él tomaron 
parte, a d e m á s de las fuerzas de l ge-
neral Mar ina , los refuerzos que com-
baten á las ó r d e n e s del general Imaz. 
Kstos ú l t i m o s se dedicaron prefe-
rentemente á c a ñ o n e a r las posiciones 
iiuc en el G u r u g ú ocupaban los ene-
migos. 
E l fuego de ambas posiciones d u r ó 
toda la noche, y hubo de i n t e r v e n i r 
t a m b i é n el fuerte de San Lorenzo, 
uno de los situados dent ro del campo 
exter ior . 
Las ametral ladoras situadas en la 
posada del Cabo Moreno y de la se-
gunda caseta t a m b i é n han hecho fue-
gh durante toda la noche para b a i i r 
á los grupos de moros que h a c í a n fue-
go á 2.500 metros de la plaza. 
Con la llegada del d í a cesó lo rudo 
del ataque, t e rminando pr imeramente 
en las posiciones 'que ocupaban él 
general Imaz y cont inuando en las del 
general M a r i n a . 
D e la. plaza salieron algunas pare-
jas de C a b a l l e r í a para establecer el 
contacto con las posiciones avanzadas 
"Razones de es t r ic ta j u s t i c i a y equi-
aconsejan no p r i v a r en de f in i t i va 
de sus destinos á los que tengan que 
renunciar los para acudi r a l cumpl i -
miento de tan inexcusables deberes, y 
por tanto, se e s t á en el caso, como se 
ha hecho en fircunstanciias a n á l o g a s , 
de reservar á los refer idos empleados 
las plazas resp-ectivas, para que de 
nuevo puedan d e s e m p e ñ a r l a s t e r m i -
nado su honroso cometido en el E j é r -
1 i ! " . l í ' t ivo. s in per ju ic io de proveerlas 
inter inamente á medida que las neee-
sid-ades de los servi-cios lo requieran, á 
fin de e v i t a r el quebranto que á la 
marcha de los mismos i r r o g a r í a l a 
existencia de varias vacantes p o r t é r -
mino indef inido. 
" E n su consecuencia. S. M i el Rey 
(que Dios guarde) ha dispuesto lo s i -
guiente : 
"Io.—Se reserva á las empleados 
dependientes de este Min i s t e r i o que 
por v i r t u d del Real Decreto 'expedido 
por el de la Guerra en 10 'del actual 
l iayan t en ido que incorporarse á las 
filas de l E j é r c i t o ac t ivo, los destinos 
que d e s e m p e ñ e n al •tiempo de su l l a -
mamiento, para que puedan v o l v e r á 
servir los tan p ron to como te rminen 
sus obligaciones m i l i t a r e s ; y 
"2o.—Las vacantes accidentales que 
resulten por l a ausencia de los em-
pleados á que se refiere l o dispuesto 
anter iormente se p r o v e e r á n con ca-
r á c t e r in te r ino en ind iv iduos que r e ú -
nan las apt i tudes necesarias." 
Real, con su ayudante Z e g r i y el te- y qUe h a b í a n sostenido el combate 
monte coronel M o r c i l l o , o r d e n ó !a 
salida de la plaza de dos c o m p a ñ í a s 
del regimiento de M e l i l l a y o t ra de 
Cazadores, y se puso al frente de la 
columna m i x t a hasta l i g a r á las po-
siciones del segmento derecho, que 
manda el coronel Benedicto . 
A l en t ra r la noche se s u s p e n d i ó e l 
fuego, a p r o v e c h á n d o s e esta t regua 
para que comieran los soldados, á 
quienes se les d r i t r i b u y ó platos 





Estas fuerzas fueron t a m b i é n t i r o -
teadas por grupos de moros parape-
tados tras chumberas y cercas de pie-
dras. 
E l combate cesó d e s p u é s de bien 
ent rado el d í a ; pero luego v o l v i ó á 
reanudarse, aunque con i n t e r m i t e n -
cias y con menos hrdor . 
D ícese que las ametral ladoras dis-
pa ra ron m á s de 170,000 t i ros . 
Convoy de municiones 
A las siete de la m a ñ a n a l l egaron , 
como he dicho, al campamento del 
, r . . TT. H i p ó d r o m o , ocho parejas de Caballe-
Mient ras en el H i p ó d r o m o o c u r r í a n rfá d é T r e v i ñ o , a l mando de un ca'.o. 
los hechos que dejo relatados, en Ja 
segunda caseta del f e r r o c a r r i l se l a -
t í a t a m b i é n vigorosamente el cobre. 
Los moros, cuyo p r i n c i p a l ob je t ivo 
era apoderarse del parque de apro-
visionamientos para cor ta r las comu-
nicaciones entre la p o s i c i ó n p r i n c i p a l 
del general Mar ina v la plaza, ataca-
ron la l ínea del f e r r o c a r r i l p o r l a 
parte de la segunda caseta con un 
empuje verdaderamente fo rmidablo . 
taban las fuerzas del teniente coronel 
i e d r e i r a , que contestaron á c a ñ o n a -
zos. Luego, formalizando el c a ñ o n e o , 
in te rv in ie ron sucesivamente las ba-
«enas del A t a l a y ó n , las de Yebel-Si-
i^HHmet y las piezas situadas en la 
Posada del Cabo Moreno. 
Los moros, vigorosamente rechaza-
« * , suspendieron el fuego a l anoche-
para reanudarlo á las diez de la 
che. con m á s b r ío si cabe 
con un parte para el general del Real, 
en el que con l a c ó n i c a s frases se le 
d e c í a que las posiciones e s p a ñ o l a s ha 
b í a n hecho una defensa heroica, cau-
sando al enemigo grandes bajas. 
Los soldados d i j e r o n que fueron 
host i l izados por los moros duran te 
todo el camino, lo que demuestra que 
los r i f f e ñ o s se encuent ran apostados 
en los barrancos m á s inmediatos al 
i - camino que conduce á las posiciones 
e m p e z ó el t i ro teo por el lado de - E l general De l Real o r d e n ó la salU 
barrancos de <*idi Musa. A l l í es- da de un convoy de municiones, que 
poco d e s p u é s se p o n í a on marcha IM.IO 
l a eustcJij i de una c o m p a ñ í a del re-
g imien to de M e l i l l a y de dos compa-
ñÍH^ de Kstel la . 
A l propio t ie:npo se dispuso la sa-
l i d a de un t ren minero de la Nor te 
A f r i c a n a para la segunda caseta, con 
objeto do recoger á los muertos y he-
r idos y t raerlos al H i p ó d r o m o . Este 
t r e n l levaba o t ro convoy de agua. 
m a ñ a n a ai campamento 
Porcunos valientes batidores del os-
l " ; 0 " f « Trev iño , se sigue earieien-
«0 < e detallos concretos acerca de los i i " 
combates sostenidos en a q S l •0Sl W Í O r t a d ü -
Los c a ñ o n e s pro tegieron desde las 
posiciones la marcha de l convoy, 
K l puesto del H i p ó d r o m o ha sido 
1 J"'-gar. sin embargo n o r T a V , H s tPOp8fl so ,ial:lan PrePar;1:]9S- >' 
j a t í i w que se t ienen, la acc ión d e h ' ó l l"8 c í a l l m ' a - montaclas >' ^ P u c s -
1* ser r u d í s i m a . tas a sal11, ^ campo. 
kl D*6*»6 que la pos ic ión que defen l i ó ' Muer tos y heridos 
' ! coronel s e ñ o r PPrin0í~a I M e l i l l a 01 
A las once de la m a ñ a n a l l egó á l a 
(*fnV» , ^ s e ñ o r Pedreir-al 
e s t m o en algunos momentos en VCi 
E s p a ñ a , hicieron fuego contra la har-
ca. cont r ibuyendo á que se le cerrara 
ol 'paso. 
En la plaza hay comple ta t r a n q u i 
l i dad . 
Cinco moros que llesraron esta ma-
ñ a n a tuv ie ron que pedi r aux i l i o á la 
( ruardia C i v i l , •teimerosos de ser agre-
didos p o r el vecindar io . 
Se t o m ó nota de su residencia para 
que no .se les ocasionaran d a ñ o s . 
• Anoche, durante todo el t iemoo que 
d u r ó ol combate estuvo encendidia una 
gran hoguera en la cumbre del Gu-
r u g ú . 
Not ic ias diversas.—La a c t i t u d del 
S u l t á n . 
T á n g e r 21 . 
E l p e r i ó d i c o " L e Depeche M a r o -
c a i n e " publ ica hoy informaciones de 
Fez que confirman mi i m p r e s i ó n de 
ayer acerca d'e la ac t i tud áé M u l e y 
H a f i d ante los sucesos de M e l i l l a . 
Dice que en los pr imeros momentos 
el S u l t á n t r a t ó de organizar dos me-
hallas con el p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r 
en la contienda y colocarse entre loá 
e s p a ñ o l e s y los r i f e ñ o s hasta solucio-
n a r el asun.td d ip lo imá t i can i en t e . 
Impos ib i l i t ado de hacerlo ante la 
fa l t a absoluta de hombres, armas y 
dinero, dif ieultades agrahadas por la 
s i t u a c i ó n de los elementos hostiles que 
le rodean, l imi tóse á escr ibi r cartas 
desde Fez, ordenando á los r i f e ñ o s 
que no ataquen á los e s p a ñ o l e s , pero 
que defiendan su t e r r i t o r i o . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o que los aconte-
cimientos de M e l i l l a han p roduc ido en 
Fez p r e o c u p a c i ó n enorme. 
E n T á n g e r taimbfén la s i tuacmn 
preocupa grandemente, h a c i é n d o s e i n -
finitos comentarios. 
E n M a d r i d . — E n la Bolsa. 
M a d r i d , 21. 
H u b o ayer en la Bolsa de M a d r i d 
.un p á n i c o espantoso y la baja alcan-
zó proporciones pocas veces vistas. ̂  
X u «stro p r i m e r signo de c r é d i t o 
p e r d i ó uno y m(»dio por -ciento, y el 
Amor t i zab le antisruo uno y cuar to . 
Los francos sub i / ron ochenta cén t i -
mos. 
Si no se acude á detener la c a í d a de 
los precios con remedios heroicos, el 
mercado camina á una c a t á s t r o f e ine-
v i tab le . 
Con lo q»iie sucede en la Bolsa m a d r i -
l eña forma contra-ste la g ran firmeza 
del E x t e r i o r , que sólo p e r d i ó ayer dos 
cr í i f i rnos en P a r í s . 
Desde el lunes ha bajado el I n t e r i o r 
m á s d'e dos y medio por c iento, y el 
E x t e r i o r só lo ha perdido diez y siete 
í'én t imos. 
Creemos que la alarma es in jus t i f i -
cada y que la B o k a de P a r í s da mayo-
rvs pruebas de •cordura que la de Ma-
d r i d . P-ero cuando el p á n i c o se apode-
ra de un mercado son i n ú t i l e s los ra-
zonamientos. L a baja engendra la ba-
j a : la Bolsa ha perdido l a sangre f r ía 
que necesita ahora m á s que nunca, y 
en esas condiciones es imposible pre-
ver hasta d ó n d e l l e g a r á el m o v i -
miento . 
E n favor de los reservistas 
E n la " G a c e t a " de ayer se publ ica 
lia siguiente Real Orden de H a c i e n d a : 
" I l u s t r í s i m o s e ñ o r : Ordenado por 
Real Decreto de 10 d'el mes ac tua l que 
se incorporen á filas ios soldados de la 
reserva activa que se considere preci-
sos, es forzoso qne los funcionarios de 
este Min i s t e r i o á quienes alcance ta l 
d i spos i c ión cesen desde luego en los 
cargos que se ha l lan ejerciendo. 
E l general Linares t e n í a pensado 
l l eva r a l €onsejo uno Real Orden 
referente á socorros á las fami l ias de 
los reservistas. 
Por v i r t u d de ella se h a r á algo a n á -
logo á lo efectuado ouando la campa-
ña de Cuba, ocncedie-ndo á las f a m i -
lias de los reservistas un socorro dia-
r io de 50 c é n t i m o s . E n la citada d is -
posición se e x c i t a r á el celo de las au-
toridades civiles, alcaldes, goberna-
dores y d e m á s , para que ellos comple-
ten la obra del Gobierno aumentando 
de sus fondos estos socorros. 
Sal ida de tropas.—Les cazadores de 
las Navas. 
A la una y media de la madrugada 
IJego á la e s t a c i ó n del M e d i o d í a el ba-
t a l lón de Cazadores de las Navas, 
compuesto de 800 soldados, al^ miando 
del teniente coronel d o n T o m á s Pala-
cios y R o d r í g u e z . 
E n el a n d é n estaban el C a p i t á n Ge-
nera l , Sr . V i l l a r ; el Gobernador M i l i -
tar , general B a s c a r á n , y sus respecti-
vos ayudantes : el m a r q u é s del Y a d i l l o 
y l i s autoridades Ael d i s t r i t o . 
A l en t ra r en la e s t ac ión las fuerzas 
d e l ci tado b a t a l l ó n , e n t r ó con ellos u n 
numeroso g e n t í o , const i tu ido -por sus 
parientes y mmebos curiosos. 
Como en l a noche anter ior , se ve í a 
on ol anden gran parte de los genera-
les, jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
do M a d r i d , socios de los C í r c u l o s aris-
t o c r á t i c o s y ostudiantes y obreros. 
Muchos de é s tos se h a b í a n colocado 
en los techos de otros trenes inmedia-
tos al nue estaba dispuesto para em-
barcar l a t ropa. 
Con el debido orden comenzaron a 
realizarse las operaciones de embar-
que. 
Brái i las dos y cuar to y el momento 
de la marcha se acercaba. E n algunos 
empos se observaban movimien tos 
sospechosos y protestas sordas de re-
, . nv\.d á la marcha de los soldados. 
En honor á la verdad , los protes tan-
tes eran una insignif icante m i n o r í a . 
De improviso , un ' ' g o l f i l l o " de unos 
doce a ñ o s s u b i ó á uno de los coches 
donde va estaba instalada la t ropa , 
v r á p i d a m e n t e , en menos t iempo del 
que se tarde cu contarse, s a c ó sucesi-
vamente los cuatro faroles que a lum-
b r a t a a el i n t e r i o r de l v a g ó n y los 
r o m p i ó uno tras o t ro . L a h a z a ñ a fue 
aplaudida por un grupo de los mas 
p r ó x i m o s al coche. 
Los soldados, i m p e r t é r r i t o s , dando 
pruebas de un excelente e s p í r i t u de 
d isc ip l ina , p e r m a n e c í a n impasibles. 
A c e n t u á r o n s e las protestas de los 
agitadores. H u b o un momento emo-
cionante, de duda, a l ver conferenciar 
á tas altas autoridades m i l i t a r e s , y se 
o y ó un toque de a t e n c i ó n dado -por el 
corneta á las ó r d e n e s del C a p i t á n Ge-
neral . 
En pocos segundos, al o i r el aviso, 
a c l a r á r o n s e mucho los grupos de p a i -
sanos. Algunos i n t e n t a r o n acercarse á 
l a | tropas g r i t a n d o : ¡ g u e r r a á l a gue-
r r a ! Entonces las fuerzas de la Guar-
5ia C i v i l y Segur idad se v ie ron ob l i -
gadas á despejar y hubo algunas ca-
rreras. 
E l c a p i t á n Gaiirao. del b a t a l l ó n de 
las Navas, t u v o i a fel iz idea de man-
dar bajar á los soldados que estaban 
c-n el eochc que q u e d ó á obscuras. Los 
m a n d ó formar y a l frente de ellos des-
filó por e l l a rgo a n d é n d e la e s t ac ión , 
r e c o r r i é n d o l o de ext remo á extremo. 
l ' na o v a c i ó n estruendosa, a t rona-
dora, d e l p ú b l i c o , dos ó t res m i l al-
mas que l lenaba el a n d é n , s a l u d ó á 
los soldados. 
Los restantes soldados que estaban 
en los-coches a p l a u d í a n t a m b i é n á sus 
c o m p a ñ e r o s do armas y daban entu-
siastas vivas á E s p a ñ a . 
Contrastando con este e s p o n t á n e o 
movimien to , algunos ind iv iduos i n d i -
viduos t u v i e r o n la desgraciada inopor-
t un ' dad de p r o f e r i r algunas frases an-
t i p a t r i ó t i c a s . 
•Muchos jefes y oficiales, jus tamen-
te indignados, t r a t a r o n de cast igar á 
los que pro tes taban ; pero no necesi-
ta ron in te rven i r , porque de los mis-
mos paisanos sal ieron contundentes y 
repetidas pruebas de que la inmensa 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s t ienen a ú n 
sangre en las venas y estiman como 
propio el honor del E j é r c i t o . 
Por los deplorables incidentes ocu-
r r idos se iprodujeron var ias detencio-
nes. U n guard ia de Orden p ú b l i c o fué 
conducido á la e n f e r m e r í a de la esta-
c ión con una p ie rna contusionada p o r 
un golpe. 
De labios de padres, esposas y her-
manos de los soldados que se marcha-
ban o í m o s frases duras de condena-
ción con t r a los que pe r tu rbaban la 
despedida de seres queridos con des-
mames •lamentables. 
U n comandante de A r t i l l e r í a y un 
c a p i t á n del reg imiento de L e ó n , ^ue 
en los momentos de mayor c o n f u s i ó n 
arengaron con e n e r g í a á las masas, i n -
vocando su pa t r io t i smo, fueron ova-
cionados calurosamente. 
A las tres de l a madrugada, todo es-
taba l is to para la marcha, y el ú l t i m o 
de todos s u b i ó a l t r e n el teniente co-
ronel Palacios. 
U n a salva de aplausos entusiastas, 
un verdadero de l i r io de vivas y acla-
maciones se oyen al a r rancar el t r e n . 
Los vivas á E s p a ñ a , al E j é r c i t o con el 
pueblo y los mueras á los cobardes l le-
naban el espacio, produciendo un cla-
moreo ensordecedor. 
E n t r e los que a p l a u d í a y v i to reaban 
con m á s entusiasmo vimos al agrega-
do m i l i t a r de lia L e g a c i ó n del J a p ó n 
en esta corte. 
Los 'bravos cazadores de las Navas 
y sus jefes y oficiales c o r r e s p o n d í a n 
e m o c i o n a d í s i m o s , agi tando los roses y 
p ronunc iando frases p a t r i ó t i c a s á la 
o v a c i ó n indescr ip t ib le , c a r i ñ o s í s i m a , 
como no recordamos haber la presen-
ciado hace t iempo, que les t r i b u t a b a 
el pueblo de M a d r i d . 
Cerca de cinco minu tos que ta rda-
ron en sa l i r de la e s t ac ión las t r e i n t a 
unidades que formaban el t r en , se 
p r o l o n g ó la m a n i f e s t a c i ó n de afecto y 
s i m p a t í a a l E j é r c i t o . 
A 'las tres y diez minutos el t r en 
pasaba las agujas y se p e r d í a en lon -
tananza. 
Los Cazadores de Arap i les 
Poco d e s p u é s de las cua t ro l legaba 
á la e s t a c i ó n del M e d i o d í a el baba l lón 
expedic ionar io de Cazadores de A r a -
piles, 
V a mandado por el ten iente coronel 
don J o s é Or tega y Lores . 
A la« cuatro y cuar to en t raban las 
fuerzas en c l a n d é n entre los •incesan-
tes g r i t o s d e s v i v a el E j é r c i t o ! y ¡ v i -
va E s p a ñ a ! 
Los soldados a g r a d e c í a n estas ma 
nifestaciones de afecto é iban r e v é s 
t i d o del mayor entusiasmo. 
E n los andenes sólo se. p e r m i t i ó la 
entrada á las fami l ias de los soldados 
e x p e d i c i ó n arios. 
T a m b i é n se haliaba-n el C a p i t á n Ge-
nera l . Sr. V i l l a r y V i l l a t e . rodeado de 
g ran n ú m e r o de jefes y oficiales de^la 
g u a r n i c i ó n ; el Gobernador c i v i l , s e ñ o r 
M a r q u é s de l V a d i l l o . y otras a iu tor i -
dades. 
Las t ropas eran c a r i ñ o s a m e n t e aten-
didas por sus jefes, y los soldados ocu-
paron los vagones con e l mayor orden . 
E n los alrededores d e la e s t a c i ó n la 
po l i c í a p r a c t i c ó algunas detenciones, 
y on un p e q u e ñ o revuelo que se pro-
d u j o r e s u l t ó con l igeras contusiones 
nn sujeto, que fué asistido en -el ser-
v ic io san i ta r io de la e s t ac ión y trasla-
dado en una cami l la á la Casa de so-
corro. 
A las cinco de la madrugada a r ran-
ea, en t re aplausos y aclamaciones, el 
t ren que conduce a l b a t a l l ó n de Caza-
dores de Arapi les . 
Los soldados, asomados á las venta-
n i l las de los coches, contestaban dan-
do gr i tos á E s p a ñ a y saludando con 
los gorros hasta que el t r en sa l ió de 
agujas. 
Noche t r a n q u i l a 
M e l i l l a 22. 
L a noche ha t ranscur r ido con com-
pleta t r a n q u i l i d a d en la plaza y en el 
campamento del H i p ó d r o m o . S e g ú n los 
partes recibidos por el general Mar ina , 
lo propio ha ocur r ido en todas las po-
siciones exteriores. Unicamente las 
avanzadas del A t a l a y ó n tuv ie ron que 
hacer algunos disparos para dispersar 
grupas sueltos de moros que se acerca-
ban á hostil izar. 
E n estas escaramuzas tuvimos que 
lamentar dos soldados muertos y seis 
heridos. 
E l general Mar ina , antes de marchar 
ayer tarde á M e l i l l a , dispuso que del 
cuar te l general saliera una columna al 
mando de l coronel don Venancio A l v a -
rez Cabrera, para l levar v í v e r e s y mu-
niciones á l a pos i c ión de la segunda 
caseta, (pie defienden las fuerzas de l 
teniente coronel Pedreira . 
Desde la plaza sa l ió a l propio t iem-
po ron igual objeto otra columna, com-
puesta de seis c o m p a ñ í a s , una sección 
de A r t i l l e r í a y l a Ambulanc ia Sani tar ia 
á las posiciones de Sidi "Musa. 
X o e n c o n t r ó enemigo alguno en el 
campo. 
R e l e v ó algunas fuerzas de aquella 
pes ic ión . que necesitaban descanso, y 
luego r e g r e s ó á l a plaza. 
Esta m a ñ a n a se destacaron algunas 
tropas de C a b a l l e r í a en servicio de des-
cubierta, r e a l i z á n d o s e la o p e r a c i ó n sin 
incidente alguno. 
Por orden de l general M a r i n a que-
maron varios depós i to s de paja que ser-
vían para resguardarse los moros en los 
momentos de ataque y desde al l í dispa-
ra r contra nuestras tropas. 
T a m b i é n se p r o c e d i ó á la desturc-
c ión de chumberas y algunas chozas 
que igualmente eran ut i l izadas como 
escondite de los moros. 
Luego sa l ió fuerza de A r t i l l e r í a pa-
ra re levar á la que es tá en las posicio-
nes avanzadas. 
Las b a t e r í a s formaron en el campa* 
monto del H i p ó d r o m o , marchando des-
de al l í á las dos casetas del f e r roca r r i l 
minero y á la p r i n c i p a l de l A t a l a y ó n . 
Con estas fuerzas salieron algunas 
otras de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , por 
en el t rayecto se presentaba el ene-
migo y t rataba de coparlas. 
E l relevo se hizo s in meidente algu-
no, y estas fuerzas de p r o t e c c i ó n regre-
saron á la plaza con las b a t e r í a s á quie-
nes c o r r e s p o n d í a volver . 
Nuestras bajas 
E n el Hosp i ta l M i l i t a r se ha f ac i l i -
tado un resumen de los heridos en los 
combates de los d í a s 9 y 18. S e g ú n es-
toa datos oficiales, el to ta l asciende á 3 
oficiales, 6 sargentos y 109 cabos y sol-
dados. 
Dos de estos ú l t i m o s fal lecieron hoy. 
Los d e m á s siguen igua l . Los oficiales 
c o n t i n ú a n mejorando. 
Algunos de los heridos en el ú l t i m o 
combate es tán alojados en casas p a r t i -
culares y en pabellones. 
E n t r e las muertos en el" combate del 
d í a 20 f igura el moro que s e r v í a de irb-
t é r p r e t e en el regimiento de A f r i c a , y 
que c o m b a t i ó al lado de las fuerzas es-
p a ñ o l a s hasta el momento en que cayó 
atravesado por ocho balazos. 
Se l lamaba Gomari . y desde el p r i -
mer momento de los sucesos h a b í a moa. 
t r ado su deseo de combatir en favor de 
los nuestros. 
Cuando en Sidi-Musa empezaron los 
t i ros , á favor de la noche sa l ió de su 
tie.nda de c a m p a ñ a . 
Los mons . apostados en las alturas 
que dominan el campamento e s p a ñ o l , 
arreciaban el fuego, avanzando á la ca-
r re ra . 
Pa r l e de una c o m p a ñ í a que estaba 
fuera del campamento res i s t ió terr ibles 
descargas con impavidez. Cayeron mu-
chas soldados v í c t imas de su ar ro jo i n -
quebrantable, cargando á la bayoneta. 
E n esto momento fué cuando Gomari 
cayó acr ibi l lado á balazos. 
Las bajas de los moros 
M e l i l l a 22. 
E l moro Maymon Moja ta r . amigo de 
E s p a ñ a , el mismo que antes de comen-
zar el combate vino á da r cuenta al ge-
neral Del Real de las intenciones do la 
harca, aseguraba esta ta rde en e l cam-
paraento del H i p ó d r o m o ante varios 
jefes y oficiales que los c a b i l e ñ o s han 
tenido hasta ahora, en los diversos com. 
bates que han sostenido. 275 muer-
tos. 
Por lo que se refiere á los heridos, 
d i j o que era completamente imposible 
calcular, n i s iquiera aproxidamente. la 
c i f ra , porque como se curan aislada-
mente, no hay modo de conocerlos y , 
por lo tanto, do sumar cifras. Los que 
padecen heridas leves, una vez hecha 
una cura provisional y p r i m i t i v a , vuel-
ven á tomar parte inmediatamente en 
los combates sucesivos con m á s b r ío y 
m á s coraje que nunca, ó se re t i r an á 
los poblados interiores. 
Las armas de los que caen son reco-
gidas en el acto p o r los c o m p a ñ e r o s ; 
de modo que tamnoco p o r este detalle 
puede saberse nada. 
E n un reconocimiento que esta ma-
roma pract icaron las avanzadas de £>idí 
Musa fueron encontrados m u y cerca 
del campamento 14 c a d á v e r e s , y f ren-
te á la b a t e r í a p r inc ipa l . 10 m á s . 
Fueron enterrados en el acto en una 
ver t iente de l G u r u g ú . Los animales 
muertos fueron t r ¿nb ién recogidos y 
quemados en una inmensa p i ra . Lo 
propio se hizo en los alrededores de la 
segunda caseta. 
Dícese que entre las chumberas que 
coronan las crestas de las al turas cer-
canas se ven t a m b i é n c a d á v e r e s de r i -
f eños . Debe haber muchos, á juzgar 
p o r el hedor insoportable que el aire 
t rae al campamento. 
E n t r e los muertos i n d í g e n a s f igura 
un jefe prestigiase de las k á b i l a s d e l 
in te r io r , Had-Amar-Taha , de Meta-
hia . 
Los moros amigos 
H a n venido muchos moros de Fra ja -
na y Mezquita á ofrecerse y pedir pro-
t ecc ión al general M a r i n a . 
E l general les ha recibido con g ran 
amabi l idad, y les ha dicho que en la or-
den de la plaza de hoy se advierte á la 
poblac ión , tanto c i v i l como mi l i t a r , que 
s e r á n eficazmente protegidos todos los 
moros amigos que' ent ren en la plaza á 
vender como de costumbre sus produe-
tas ó á comunicar noticias de los mov i -
mientos enemigos. 
Los moros se mostraron muy agrade-
oi 1 « al íroneral Mar ina . 
E l general ha fe l ic i tado calurosa-
mente á los moros que const i tuyen l a 
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p o l i c í a i n d í g e n a , y que se han batido 
oon admirable b ravura en nuestro fa-
vor . 
D ícese a d e m á s que, para evi tar que 
nuestros soldados disparen sobre estos 
moros amigos de E s p a ñ a , el general 
M a r i n a ha dispuesto que se les cambie 
la indumentar ia . 
L a harca 
Tanto M a y m á n Mo.iatar como el 
" G a t o , " que t a m b i é n ha venido esta 
tarde, a c o m p a ñ a d o de catorce j inetes. 
presamente para conferenciar con el 
general Mar ina , como los moros de 
F r a j a n a y Mezqui ta á que antes me re-
ft i í. e s t á n conformes en que los caibi-j 
l eños que componen la liaren suf r ie ron 
en el combate de ayer p é r d i d a s enor-
mes. Actua lmente la harca se ha sub-
d i v i d i d o en des fracciones: una, acam-
pada en el fondo d e l valle, en las es-
tribaciones de l G u r u g ú , y otra, d e t r á s 
de Mezquita. 
Los esfuerzos inauditos que e s t á n 
realizando 'para conseguir que las ká-
bilas indecisas ó afectas á E s p a ñ a se 
alcen eontra nosotros y les ofrezcan su 
a d h e s i ó n , parece que resul tan hasta 
ahora infructuosos. 
Relevo de fuerzas 
H a n regresado á la plaza las fuer-
zas de l r eg imien to de A f r i e a que cu-
b r í a n l a pos ic ión de S i d i Musa y que 
tan admirablemente se por ta ron en el 
combate de l d í a 20. I l a u sido .substitui-
das por fuerzas d e l b a t a l l ó n de Me-
r i d a . 
L a gente, que t e n í a noticias del rele-
vo, b a j ó en g ran n ú m e r o á esperarlos 
a l H i p ó d r o m o y a l b a r r i o de Tr iana , 
ansiosa de a d q u i r i r detalles de l com-
bate. 
L o mismo los jefes que 'los soldados 
fue ron objeto de aclamaciones entu-
siastas y sinceras felicitaciones. Salvo 
el na tu ra l cansancio producido por do-
ce horas de fuego constante y constante 
pe l ig ro , las tropas v ienen m u y bien, en 
exec-lente estado de salud y 'Con u n al-
to e s p í r i t u m i l i t a r , d igno d e l mayor en. 
comió . 
A casados á preguntas, han dado i n -
teresantes detalles de l a lucha, que no 
t r ansmi to porque en •conjunto son co-
nocidas ya . 
Sin embargo, es preciso insis t i r en 
que el combate l l egó al mayor grado de 
a r ro jo y h e r o í s m o por parte de nues-
tras tropas, y de f u r i a por parte de los 
moros. Estos l legaron hasta las alam-
bradas sin de ja r de hacer fuego, y aun-
que nuestros soldados contestaban con 
dc^eargas cerradas que les causaban 
grandes p é r d i d a s , ellos no cesaban en 
su avance, cada vez en mayor n ú m e r o . 
Las cargas á l a nayoneta se rep i t ie -
r o n muchas veces, y l a ú l t i m a fué es-
pantosa, porque los moros se parapeta-
r o n en una loma inmediata á Sidi M u -
sa, desde donde disparaban un d i l u v i o 
de balas. L a loma fué desalojada, y el 
campo de l a acc ión q u e d ó l leno de 
muertos y heridos moros, l a m a y o r í a á 
gausa de las heridas de machete m a ü s -
ser. 
Se observó perfectamente que los r i -
feños enfilaban l a p u n t e r í a contra los 
ar t i l leros y especialmente contra los ofi . 
O t r o c a ñ o n e o 
M e l i l l a 22. 
A las cuatro de l a t a rde se oyó c a ñ o -
neo hacia l a parte de l a posición p r i n -
c ipa l de Yebel -Sid i -Hamet . 
Luego se supo que iba d i r i g i d o con-
t r a el cuar te l general de la harca, es-
tablecido, como ya he dicho, en las ver . 
t ientes del G u r u g ú , con objeto de des-
alojar los puestos avanzados. 
E n la orden de la plaza se ha hecho 
p ú b l i c o que los jefes, oficiales y t ropa 
d i s f ru ten de f ranquic ia postal mientras 
d u r e n las eperaciones. 
Las tropas de la br igada de Cazado-
res mandada por el general Pintos, que 
ha salido de M a d r i d , se a l o j a r á n en u n 
camrpamenito de l a zona exterior , no le-
jos de l a segunda caseta del f e r roca r r i l . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r t rabaja 
sin darse momento de descanso para 
conseguir oue n i n g ú n detal le falte, y 
pene en orden los e n v í o s constantes de 
v í v e r e s y ma te r i a l que desde M á l a g a se 
le remi ten . 
E l general "Marina ha confirmado 
que se a b r i r á j u i c io cont radic tor io pa-
ira la conces ión de l a cruz laureada al 
comandante Royo y al c a p i t á n Guilo-
che. por su heroico comportamiento en 
el combate en que perd ie ron la v ida . 
U a t r a i d o r 
Ceuta 22. 
E n las puertas del eampo varios sol-
dados que prestaban servicio de v i g i -
lancia sorprendieron á un moro que l l e -
vaba varios fusiles y g ran cantidad de 
cartuchos. 
Ordenes sospechosas 
D í c e s e que el R a i s u l í , á indicaciones 
del S u l t á n , t r a t a de atraerse á los mo-
i - de las k á b i l a s f ronter izas que m á s 
afecto profesen á E s p a ñ a . 
Not ic ias var ias 
M á l a g a 22. 
E l levantado e s p í r i t u m i l i t a r de las 
t ropas expedicionarias y la noble y 
generosa a c t i t u d pa ra con ellas de l 
pueblo m a l a g u e ñ o han sido causa de 
que las operaciones de embarque de 
las t ropas se hayan hecho con u n or-
den perfecto y con u n entusiasmo i n -
descr ip t ib le . 
E l " N u m a n c i a . " que z a r p ó con 
rumbo á M e l i l l a á las ocho de esta no-
che, l levaba a l b a t a l l ó n de Barbas t ro . 
A l ser t rasladados en barcazas a l 
buque entonaban el h imno del bata-
l l ón , que el pueblo coreaba entre f re-
n é t i c o s aplausos y frases entusiastas 
y animosas. 
L a ú l t i m a barca condujo la bande 
ra , que fué v i to reada p o r el p ú b l i c o 
inmenso que llenaba los muelles. 
Z a r p ó el " X u m a n c i a " entre vivas 
atronadores y aplausos, que fueron 
contestados por los soldados con gran-
des entusiasmos. 
Poco d e s p u é s l e v ó anclas el " S a n 
F r a n c i s c o . " con fuerzas de Caballe-
r í a , Ingenienros y una secc ión de ame-
t ra l l adoras . 
Los soldados pertenecientes á es-
tas dotaciones estaban diseminados 
por el muelle , y a l toque de l l amada 
acudieron, s in f a l t a r uno sólo , á sus 
respectivos puestos. 
Las c a r i ñ o s a s frases y entusiasmos 
p o r la t ropa se r e p i t i e r o n entonces, 
pa r t i endo de labios de los expedicio-
nar ios v ivas á " M á l a g a generosa." 
Las gentes que l l ega ron a l muel le 
de todos los bar r ios de la capi ta l r i -
va l izaban en obsequiar á los soldados. 
L a D i p u t a c i ó n r e p a r t i ó tabacos y 
ha acordado ent regar á cada soldado 
una ca je t i l l a de 45 c é n t i m o s y u n c i -
ga r ro pu ro de 15, 
Las banderas de los batallones fue-
r o n depositadas du ran te el embarque 
de l a t r o p a en la caseta de Carabi-
neros, y a l ser embarcadas se las r i n -
d i ó los honores de ordenanza, siendo 
escoltadas por doce sargentos. 
E l vapor " M e n o r q u í n " z a r p ó á las 
seis y media de la tarde , abarro tado 
de efectos pa ra la A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i t a r . 
E n este buque t a m b i é n han salido 
algunas famil ias de mi l i t a re s y el co-
mandante de A r t i l l e r í a Perteguer, que 
cubre l a baja del heroico s e ñ o r Royo. 
Merece ser conocida del p ú b l i c o 
una par te de la " O r d e n del C u e r p o " 
que ha publ icado ayer el coronel del 
r eg imien to de L e ó n , s e ñ o r Sanja Co-
loma. 
Dice a s í el documento : 
" A la sola no t i c i a de m o v i l i z a c i ó n 
y s in r ec ib i r orden p a n l ello, se han 
presentado en el r eg imien to los sol-
dados en s i t u a c i ó n de p r i m e r a reser-
va R ica rdo L ó p e z Royo y M a n u e l 
M a r t í n e z Casanova, de la segunda y 
tercera c o m p a ñ í a de l tercer b a t a l l ó n . 
Es ta conducta, que demuestra el buen 
e s p í r i t u de estos soldados, que presu-
rosos vienen á c u m p l i r sus deberes, 
es u n hermoso ejemplo, que hago p ú -
bl ico con l a mayor s a t i s f a c c i ó n . " 
A d e m á s de este n o b i l í s i m o rasgo, 
que i nd i ca el buen e s p í r i t u que re ina 
entre los reservistas, el a lumno de 
qu in to a ñ o de M e d i c i n a don C a l i x t o 
M a r t í n , reservista dei dicho reg imien-
to , y que se ha l la veraneando en Ovie-
do, apenas tuvo conocimiento de l a 
posible m o v i l i z a c i ó n del reg imien to , se 
d i r i g i ó t e l e g r á f i c a m e n t e al teniente 
coronel de su b a t a l l ó n , don L u i s M a -
yorga , anunciando su p r ó x i m a incor-
p o r a c i ó n á banderas. 
E n i g u a l sentido se han d i r i g i d o á 
sus jefes var ios soldados que actual-
mente d i s f r u t a n de l icencia i l i m i t a d a . 
E l gua rd i a de Orden p ú b l i c o , Ma-
r ino G o n z á l e z , reservis ta del r eg imien-
to de L e ó n , se ha d i r i g i d o a l teniente 
coronel s e ñ o r Velasco, p a r t i c i p á n d o l e 
su cambio de domic i l i o para que se 
sepa d ó n d e se ha de avisar, en caso 
de m o v i l i z a c i ó n . 
E l guard ia M a r i n o se ha casado an-
teayer. 
Los a r t i l l e ros 
Los jefes y oficiales del segundo y 
d é c i m o reg imiento montado de A r t i -
l l e r í a obsequiaron anoche con u n ban-
quete á los oficiales de las b a t e r í a s 
de m o n t a ñ a que estaban de g u a r n i -
c ión en V i t o r i a y e s t á n en esta corte 
de paso pa ra M e l i l l a . 
A l acto, que fué una sincera mani -
f e s t a c i ó n de con f r a t e rn idad m i l i t a r , 
asist ieron, a d e m á s , casi todos los je -
fes y oficiales del Cuerpo de A r t i l l e -
r í a residentes en M a d r i d , r e u n i é n d o -
se en t o t a l 115 comensales. 
Not ic ias de Madr id .—Rasgo plausible . 
Desde que el Gobierno dispuso l l a -
mar a l servicio m i l i t a r á los i n d i v i -
duos comprendidos en la ú l t i m a re-
serva, a c o r d ó el Consejo del Banco 
de E s p a ñ a mantener en sus puestos á 
los funcionar ios de l Es tablec imiento 
que se vean obligados á pres tar servi-
cios en el E j é r c i t o y que se abone á 
sus respectivas f ami l i a s los sueldos 
que les corresponda pa ra que puedan 
atender á sus necesidades hasta tan-
to que, cumpl idos sus compromisos 
mi l i t a res , puedan v o l v e r a l d e s e m p e ñ o 
de sus cargos. 
Sal ida de las t ropas.—Los Cazadores 
de M a d r i d . 
Desde m u y temprano , por los alre-
dedores del cuar te l de la M o n t a ñ a , 
que es donde se a lojaba el b a t a l l ó n 
de Cazadores de M a d r i d , no se p o d í a 
da r u n paso por la af luencia de gen-
te, en su m a y o r í a f ami l i a s de los expe-
dic ionar ios . 
Se desar ro l la ron t r is tes escenas en-
t re los soldados y sus famil ias . Los 
jefes del b a t a l l ó n d i e ron permiso á 
los soldados para que sal ieran u n mo-
mento del cuar te l para despedirse de 
sus mujeres. 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve y me-
d ia de la m a ñ a n a , las puertas del cuar-
t e l se abr ieron, dando paso a l bata-
l l ón . 
E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en vivas, que 
fueron repetidos l a rgo ra to . 
L a t ropa iba con g ran onl^isiasmo. 
E l b a t a l l ó n , una vez fuera de la 
r ampa que conduce al cuar te l , se d i r i -
g ió por l a calle de Perraz, Ba i lón y 
M a y o r á la plaza del mismo nombre, 
plaza de Provinc ias á la calle de A t o -
cha, para desembocar en la e s t a c i ó n . 
D u r a n t e el t rayec to fueron las t r o -
pas m u y vitoreadas y animadas p o r 
el p ú b l i c o , que les ^ c i t a b a á que de-
j e n bien puesto el p a b e l l ó n del pue-
blo m a d r i l e ñ o . 
Casi todos los soldados de este ba-
t a l l ó n son naturales de .Madr id . 
E n l a e s t a c i ó n 
A la e s t a c i ó n l l egaron las fuerzas á 
las diez y cinco minu tos do la m a ñ a n a . 
E l p ú b l i c o , que esperaba desde lar -
gas horas l a l legada de l ba ' t a l lón . t r a -
t ó de en t r a r en la e s t a c i ó n , i m p i d i é n -
dole el paso la fuerza p ú b l i c a . 
A pesar de la consigna dada para 
que nno entrase p ú b l i c o a lguno en el 
a n d é n , no se sabe p o r d ó n d e , lo c ier to 
es que e n t r ó mucha gente, y que el an-
d é n estaba to ta lmente l leno, pasando 
de 2,000 personas las que al l í se en-
cont raban . 
S in d i f i cu l t ad n i inc idente fueron 
embarcados los soldados poco á poco, 
quedando l i s to el embarque á las on-
ce en p u n t o de la m a ñ a n a . 
E l entusiasmo en l a e s t a c i ó n fue 
grande por par te de soldados y paisa-
nos; los pr imeros entonaron el " H i m -
no p a t r i ó t i c o del b a t a l l ó n de Ma-
d r i d , " siendo aplaudidos y vi toreados 
p o r la muchedumbre . 
E n uno de los vagones los soldados 
colocaron un c a r t e l ó n con u n le tre-
ro escrito con l á p i z que d e c í a : 
^ H i j o s de M a d r i d 
E l p ú b l i c o dio entonces repetidos 
vivas á M a d r i d , á los Cazadores de 
M a d r i d y al E j e r c i t o . 
Uno de los reservistas del b a t a l l ó n , 
vascongado y d i s c í p u l o del i lus t re ba-
r í t o n o Tobuyo . c a n t ó u n aire vasco á 
toda voz. E l p ú b l i c o le a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
E l s i m p á t i c o gobernador c i v i l se en-
t e r ó que en uno de los vagones colo-
cados á l a cabeza del t r e n i b a n varios 
reclutas or iundos de N a v a r r a . 
E l M a r q u é s quiso despedir á sus 
paisanos, y se d i r i g i ó hacia aquel va 
g ó n . 
A l ver le , los soldados le rec ib ieron 
con v ivas y aplausos, que V a d i l l o con-
t e s t ó abrazando á los animosos solda-
di tos . 
U n o de é s to s se d i r i g i ó al M a r q u é s 
y le d i j o : 
— D o n Paco, ¿ n o f u m a usted? 
A esta " i n d i r e c t a " c o n t e s t ó el go-
bernador de M a d r i d sacando de su 
bols i l lo cuantas monedas de p l a t a l le -
vaba, y e n t r e g á n d o s e l a s a l soldado 
le r e s p o n d i ó : 
—Francisco G o n z á l e z de C a s t e j ó n 
no f u m a ; pero quiere que á su salud 
f u m é i s vosotros. 
Excusamos decir que el generoso 
rasgo del noble M a r q u é s fué acogido 
por los agasajados con grandes mues-
t ras de entusiasmo y agradecimiento . 
L l egada l a hora of icial de salida, el 
corneta de ó r d e n e s dio u n toque de 
a t e n c i ó n . A los pocos minu tos el t r e n 
p a r t í a lentamente, mien t ras l a banda 
tocaba el h imno del b a t a l l ó n y se da-
ban entusiastas v ivas á E s p a ñ a , a l 
E j é r c i t o y á M a d r i d . 
Cazadores de L l e r ena 
Este b a t a l l ó n , (pie estaba acantona-
do en A l c a l á de Henares, l l egó anoche 
á M a d r i d en u n t r e n especial, á las 
dos de la madrugada . . 
L a e s t a c i ó n del M e d i o d í a estaba to-
mada m i l i t a r m e n t e por fuerzas del 
Cuerpo de Segur idad , de á pie y á ca-
bal lo , y en el i n t e r i o r una s e c c i ó n de 
l a G u a r d i a C i v i l . 
Los soldados denotaban por sus con-
versaciones u n excelente e s p í r i t u m i -
l i t a r y bromeaban con sus parientes 
sobre las incidencias de la c a m p a ñ a . 
A las dos y veinte en punto , la hora 
marcada para sal i r el t r e n , se oyó u n 
toque de corneta, s o n ó el Silbido de 
la m á q u i n a y el t r e n se puso en mar-
cha, p r o d u c i é n d o s e en este momento 
las t r is tes escenas de despedida que 
es de suponer. 
L a m u l t i t u d que estaba en los an-
denes v i t o r e ó y a p l a u d i ó con g ran en-
tusiasmo á los Cazadores de L le re -
na. que contestaban dando las gracias 
y saludando con los roses. 
Poco á poco fué desfilando -la con-
currencia , y sin n i n g ú n inc idente sa l ió 
el p ú b l i c o á la Puer ta de Atocha , des-
de donde se d i s e m i n ó á sus respecti-
vos hogares. 
L a ambulancia de Sanidad 
A poco de haber salido el b a t a l l ó n 
.•le L le rena , l l egó á la e s t a c i ó n de l 
M e d i o d í a l a ambulancia sani ta r ia de 
la b r i g a d a Pintos . 
A u n q u e las operacionies del embar-
que de mulos y atalajes necesitaban 
hacerse c o n . a lguna l e n t i t u d , r e a l i z á -
ronse con orden perfecto y en t i em-
po re la t ivamente breve. 
E n los soldados se observaba u ¿ 
g ran entusiasmo y u h .elevado esp í -
r i t u de d i sc ip l ina . 
Só lo se p e r m i t i ó l a en t rada en el 
a n d é n á m u y contadas personas, y 
é s t a s pertenecientes á las fami l i as de 
los expedicionar ios . 
A las cuat ro y media, embarcado 
ya el ganado y ocupados los vagones 
por los soldados, se d ió un pun to de 
at m e i ó n , precursor de l a orden de 
p a r t i r . 
E n t a l momento d i é r o n s e v ivas á 
E s p a ñ a y al E j é r c i t o . 
E l t r e n sa l ió á las cinco menos cuar-
to, r e p i t i é n d o s e en t a l momento las 
aclamaciones á los expedicionar ios , á 
que é s t o s contestaban dando vivas y 
ag i tando los p a ñ u e l o s . 
T E R R I B L E C O M B A T E 
L a v e r s i ó n of ic ia l .—Ataque genera l i -
zado.—Posesiones que se abando-
nan.—Desde el barco a l combate.— 
Las bajas conocidas. 
" M e l i l l a 28, á las 6-80 ta rde . 
(Jeneral gobernador á M i n i s t r o dftié-
i ra : , 
l is ta madru . í r ada se ha generalizado 
el ataque á nuestras posiciones, p r i n -
c ipa lmente á S id i -Musa y Posada del 
Cabo M o r e n o . 
A media noche s a l i ó columna co-
ronel A l v a r e z Cabrera para proteger 
ataque Sidi -Musa, l legando opor tuna-
mente con seis c o m p a ñ í a s y s e c c i ó n 
m o n t a ñ a , y a l hacer sal ida para recha-
zar enemigo, objeto que l o g r ó persi-
g u i é n d o l o m á s de dos k i l ó m e t r o s , m u -
r i ó a l f ren te de sus t ropas , con un ca-
p i t á n de A f r i c a y dos oficiales, tenien-
do t a m b i é n trece her idos. 
Combate s i g u i ó encarnizado hasta 
bien entrado el d í a en que el enemigo 
se a l e j ó por Posada Cabo Moreno , con-
t inuando e l fuego, aunque d é b i l m e n t e 
por par te enemigo, ocupando nuestras 
t ropas al avanzar posiciones que aban-
d o n a r é al anochecer por f a l t a t iempo 
para a t r incherar las . 
Cazadores Figueras y Barbas t ro . 
acto seguido desembarcar, se han em-
pleado en l í n e a de fuego. Cuando se-
pa exactamente el n ú m e r o de bajas, 
d a r é c u e n t a . " 
Como a m p l i a c i ó n al an te r io r despa-
cho debemos consignar, po r referen-
cias del M i n i s t e r i o de la Guerra , que 
el n ú m e r o de bajas conocido hasta 
anoche á las doce es: u n coronel , u n 
c a p i t á n , dos oficiales y siete soldados 
muertos y 17 soldados her idos. 
Los batallones de Figueras y de 
Barbas t ro , en t ra ron en l í nea de fuego 
para hos t i l i za r á los enemigos f u g i -
t ivos que pasaban p o r las inmedia-
ciones de la Posada del Cabo Moreno . 
S i t u a c i ó n g r a v í s i m a . — O b j e t i v o s de 
los moros.—Las not ic ias oficiales.— 
Algunas de las bajas sufr idas. 
M e l i l l a 23. 
E n mis telegramas de anoche pues-
tos á las 11-20 t r a s m i t í a las not ic ias 
que á aquel la hora era posible dar so-
bre el combate que se reanudaba. 
Las not icias de c a r á c t e r of icial son 
las s iguientes : 
H o y de madrugada los r i f f e ñ o s ata-
caron casi todas nuestras posiciones, 
reconcentrando la a c t i v i d a d de sus 
host i l idades en desalojar á nuestras 
t ropas de los puestos de Sidi -Musa y 
Posada de Cabo Moreno . 
Se p r o p o n í a n lo que vienen in ten -
tando desde el p r i n c i p i o de la campa-
ñ a : co r t a r l a r e l a c i ó n entre l a plaza 
y el campamento sobre l a v í a f é r r e a 
minera . 
S a l i ó una co lumna de seis compa-
ñ í a s y una s e c c i ó n de a r t i l l e r í a para 
pro teger la p r i m e r a de dichas posi-
ciones. 
Esta fuerza l l egó con toda opor tu -
n i d a d . 
E l enemigo fué rechazado y perse-
guido hasta dos k i l ó m e t r o s m á s a l l á 
del pun to en que h a b í a comenzado el 
combate. 
S i g u i ó la lucha encarnizadamente 
hasta bien entrado el d í a , a l e j á n d o s e 
el enemigo. 
Nuestras t ropas ocuparon las posi-
ciones avanzadas. 
Antecedentes del c o m b a t e . — C u á n d o 
c o m e n z ó . — V i s i t a a l H i p ó d r o m o . — 
E l coronel A l v a r e z Cabrera hablan-
do con los periodistas.—Su ú l t i m a 
c o n v e r s a c i ó n . — E l s e ñ o r Rocamora, 
corresponsal d e l ' ' H e r a l d o . ' ' — A c t o s 
p laus ibles .—El f o t ó g r a f o Al fonso 
entre las balas. 
M e l i l l a 23. 
Var ios periodistas estuvieron ano-
che en el H i p ó d r o m o hablando con el 
coronel don Venancio A l v a r e z C a b r é 
ra . Estaba en su t i enda de campa-
ñ a y c o n v e r s ó con nosotros afable-
mente. 
Acababa de l legar á M e l i l l a á pe t i -
c ión del general .Marina que estima-
ba grandemente sus cualidades. 
E l d i rec to r de " E l I m p a r e i a l . " se-
ñ o r L ó p e z - B a l l e s t e r o s . c o n v e r s ó con 
varios jefes y oficiales, recogiendo la 
i m p r e s i ó n , de que todos p a r t i c i p á b a -
mos, de que iban á o c u r r i r sucesos 
graves. 
E l s e ñ o r Rocamora. d i s t i n g u i d o re-
dactor del " H e r a l d o de M a d r i d , " que 
t a n b r i l l a n t e c a m p a ñ a viene haciendo 
desde que l l egó á M e l i l l a , conferen-
ció extensamente con el coronel Ca-
brera , que es el que ha mandado las 
seis c o m p a ñ í a s que desde hace once 
horas vienen sosteniendo el combate. 
Rocamora d i j o a l co rone l : 
—Que tenga usted m u y buena suer-
te. 
—Con la ayuda de D i o s — c o n t e s t ó el 
coronel . 
B r i n d ó l e Rocamora u n c iga r ro y lo 
a c e p t ó el coronel, porque d i j p que se 
le h a b í a n acabado. 
Entonces el corresponsal del " H e -
r a l d o " d ió al coronel una ca je t i l l a . 
Bromeando la a c e p t ó el d i s t i n g u i -
do jefe y d i j o : 
— L a g u a r d a r é como recuerdo. . 
Todas estas minucias a n e c d ó t i c a s 
no m e r e c e r í a n ser refer idas si e l re-
gocijado, ameno é ingenioso descreteo 
que las a c o m p a ñ ó . ^ n o se uniese para 
siempre á nuestra mamoria con la b r u -
t a l t ragedia . 
Porque el coronel don Venancio A l -
varez Cabrera ha mue r to heroicamen-
te al f rente de sus t ropas . 
C o n t i n ú o el re la to de los sucesos. 
E l s e ñ o r L ó p e z Ballesteros, el se-
ñ o r Rocamora, el corresponsal de l a 
Agencia F raga y el f o t ó g r a f o del " H e -
ra ldo de M a d r i d . " s e ñ o r Al fonso , vo l -
v imos á M e l i l l a cerca de las once de 
la Doche. Nuestras impresiones eran 
t r is tes . 
E l combate se g e n e r a l i z ó r á p i d a -
mente. Numerosos grupos r i f f e ñ o s 
a p a r e c í a n por todas partes, pero don-
de m á s se obst inaba su ata (pie era en 
el cerro de A l f e r . que e s t á cerca del 
santuar io inmedia to á las o r i l l as de 
la M a r Chica y que por las estribacio-
nes de una m o n t a ñ a d é escaso re l ie-
ve conduce á los barrancos de S id i -
Musa. 
E n las vert ientes del Cerro de A l -
fe r se h a b í a n congregado masas con-
siderables de r i f f e ñ o s que h a c í a n fue-
go incesante y daban furiosas embes-
t idas de cuando en cuando. 
Nuestras t ropas t e n í a n que hacer 
esfuerzos admirables para detenerlos 
en el avance. 
A lgunos soldados, llenos de a rdo r 
heroico, s a l í a n de las filas y avanza-
ban bruscamente sobre el enemigo. 
H u b o casos de e x t r a o r d i n a r i o a r r o j o . 
L a lucha a d q u i r í a caracteres de i n -
cansable v io lencia y era incansable 
en todas partes. 
C o n s i d e r á b a s e de g r a n impor t anc i a 
conservar l a pos i c ión , ocupada en 
aquel la par te , por ser el centro de ac-
c ión para u l te r iores avances, que se 
est iman urgentes y necesarios y por-
que desde a l l í se asegura la comunica-
c i ó n con la plaza. 
N o hay que o l v i d a r , y en ello insis-
t i r é p o r es t imarlo i m p o r t a n t í s i m o , que 
los r i f f e ñ o s q u e r í a n co r t a r las comuni -
caciones. Y a he manifes tado (pie á es-
te objeto vienen dedicando todos sus 
esfuerzos, y el de hoy ha sido definí 
t i v o . 
E n t r e tan to , s e g u í a n p r o d u c i é n d o s e 
bajas. Las del enemigo eran m u y 
grandes. Las nuestras, m u y sensibles. 
E l corresponsal de l " H e r a l d o , " se-
ñ o r Rocamora, conversaba con u n ca-
p i t á n cerca de los soldados que h a c í a n 
fuego. L levado de su deseo de in fo r -
marse de a l g ú n detal le de la a c c i ó n 
r e ñ i d í s i m a , a v a n z ó hacia u n pun to 
desde el (pie p o d í a d o m i n a r las lomas 
en las que los moros fogueaban. E n -
tonces se v io Rocamora en g r a n pe l i -
g ro . Las balas s i lbaban en to rno su-
yo . Los oficiales que estaban cerca 
le i n v i t a r o n á re t i ra r se . 
Entonces o p u r r i ó una escena m u y 
emocionante. 
Po r diferentes puntos a p a r e c í a n ca-
mi l l a s conduciendo her idos . E l sol era 
abrasador. Los cami l le ros v e n í a n fa-
t i g a d í s i m o s y entre l l u v i a de balas. 
U n cami l le ro d i j o a l s e ñ o r Rocamo-
ra, ignorando q u i é n e r a : 
—Paisano, venga y a y ú d e m e si quie-
re. 
E l s e ñ o r Rocamora c o r r i ó hacia la 
cami l la , cog ió una de sus varales y 
s i g u i ó i n t r é p i d a m e n t e a l paso de los 
otros conductores de aquel t r i s t e con-
v o y . 
Los jefes y oficiales que presencia-
ban la escena f e l i c i t a r o n a l periodista , 
el cual , s in darse cuenta exacta del 
acto de a r ro jo y de ca r i dad real iza 
do, no s a b í a c ó m o contestar á aquellas 
palabras halagadoras. 
A q u í y a l l á se observaba el avance 
y retroceso de los combatientes. 
S o s t e n í a n nuestras posiciones fuer-
zas de l r eg imien to de M e l i l l a , de A f r i -
ca y de Estel la , el e s c u a d r ó n de M e l i -
l l a y los de T r e v i ñ o , A l f o n s o ' X I I y 
Reus. 
E l corresponsal de la Agenc ia Fa-
bra , Pelayo S á n c h e z de l A r c o , y el 
r e d a c t o r - f o t ó g r a f o d e l " H e r a l d o de 
M a d r i d , " Al fonso , se v i e r o n t a m b i é n 
en g r a n riesgo. 
H a b í a n ido á las avanzadas con el 
s e ñ o r Rocamora . 
S á n c h e z de A r c o y A l f o n so ayuda-
r o n á conduc i r algunas camil las en 
que v e n í a n heridos, y luego retroce-
d i e ron a l campamento del H i p ó d r o -
mo. 
A todo esto, l a g ravedad del com-
bate se acentuaba, y el esfuerzo de 
nuestras t ropas era admirab le . 
L a p r i m e r a columna, que fué la que 
in ic ió la lucha, avanzaba lentamente . 
L a o t r a , formada p o r l a p r imera y 
segunda ^compañías d e l Disc ip l inar fo 
y o t ra del r eg imien to de M e l i l l a , com-
b a t í a rudamente á fin de t o m a r la me-
seta que domina la c a ñ a d a . 
Los moros, agazapados, disparaban 
con mucha eficacia a l p r i n c i p o . 
Los d i sc ip l inar ios se b a t í a n casi 
siempre de pie. y avanzando con bra-
v u r a l l ega rcu hasta cerca de la rae-
seta. 
Entonces el fuego se hizo hor roro-
so. Los moros c a í a n en racimos bajo 
la m e t r a l l a ; pero t an enorme era el 
cont ingente , que unos grupos subst i-
t u í a n inmedia tamente á otros. 
Se calcula razonadamente que las 
dos barcas sumaban 16,000 moros. 
Tan n u t r i d o y tan p ro longado fué 
el til-oteo, que en muchas filas llega-
r o n á f a l t a r munic iones en las ciajas 
de aprovis ionamiento . 
H u b o necesidad entonces de tocar á 
r e t i r ada para no l u c h a r en vano. 
A l a d v e r t i r los moros que escasea-
ban los dispares y que se inic iaba l a 
re t i rada , se lanzaron en masa contra 
la columna. 
Los d i sc ip l ina r ios ca la ron la bayo-
neta. 
L a lucha entonces f u é t remenda, 
cuerpo á cuerpo, heroica por parte de 
los nuestros. 
Una secc ión , casi copada, pe leó 
desesperadamente. Su jefe , el c a p i t á n 
G i l , c a y ó muer to de cua t ro balazos. 
F u oficial y los soldados de l a p r i -
mera c o m p a ñ í a de d i sc ip l ina r ios que 
p o d í a n batirse resis t ieron hasta que 
se a c e r c ó la segunda c o m p a ñ í a del re-
g imien to de M e l i l l a y les c u b r i ó la re-
t i r ada . 
E l momento fué de pe l ig ro t remen-
do. Los moros, envalentonados por la 
r e t i r ada , l legaron á hacer uso de las 
culatas como de porras para golpear á 
n o e s t r á gNante. 
U n g rupo numeroso de k a h i l e ñ o s se 
l a n z ó contra un c a ñ ó n , matando á va-
rios a r t i l l e ros y pretendiendo apode-
rarse de la pieza. 
Los k a b i l e ñ o s . con í m p e t u salvaje, 
l a n z á r o n s e sobre el c a ñ ó n ; todos los 
a r t i l l e ros que le d e f e n d í a n cayeron 
heridos ó muertos, excepto el c a p i t á n 
s e ñ o r Pastorfido. Los moros, apode-
rados ya d e la pieza, a r r a s t r á b a n l a 
para l l e v á r s e l a . E n este momento c r í -
tico se a r ro j a ron como leones el .aban-
derado de l D i sc ip l i na r io . Sr. Carras-
co : el teniente Sr. A s t a l . tn-s •oficiales 
m á s y cuatro soldados, entre ellos el 
a r t i l l e r o P r iva to .Mar t ínez , quien ál 
ver que se l levaban la pieza a r r o j ó s e 
enloquecido co-ntra el enemigo g r i t a n -
d o : " ¡ E l c a ñ ó n es m í o , es mío , y no 
me s e p a r a r é de él j a m á s ! " 
Este acto heroico p rodu jo t a l i m -
p r e s i ó n en los soldados que s e r v í a n 
la pieza, que s iguiendo á M a r t í n e z l u -
charon bravamente hasta recuperar la . 
Todo esto a c o n t e c í a á las siete de/la 
m a ñ a n a . 
M u e r t e de l coronel Cabrera 
Inimediatamente sal ieron refuerzos 
de Cazadores y Al fonso X H j compa-
ñ í a s d e l reg imien to de Af r i ca E l f 
midable empuje de estas fuerzas 
yadas eficazmente por la a r t i l l e r í 
impid .o que el enemigo ^ corriese 
hacia la derecna. e in ic ia ron de nuev 
el ataque sobre la meseta. 0 
En t r e t an to el" coronel Alvarez C 
brera atacaba por la parte izquierda 
Los moros, replegados en las d e f e n s » 
naturales del terreno, hac í an un fnp 
go te r r ib le sobre los soldados q n ' 
contestaban con descargas cerradas v 
luego con su famosa carga á la haVo 
inda. El combate fué horroroso; pero 
al fin los moros re t rocedieron y ' l a co 
iumna se p o s e s i o n ó de dos, alturas' 
que c o n s t i t u í a n dos admirables pun-
ios e s t r a t é g i c o s . 
U n a vez tomadas estas posiciones 
el coronel Alvarez Cabrera s i tuó en 
ellas la s ecc ión de a r t i l l e r í a , protegí-
da por cuatro cnmipañías de infante" 
r í a . y al f rente de las dos restantes se 
l a n z ó de nuevo sobre los enemigos na-
ra proseguir el avance. 
En los momentos en que arengaba 
¡í los soldados para animarles á la l n . 
cha. los moros, que se h a b í a n repleta, 
do. rompieron un fuego horroroso0 v 
el coronel c a y ó muer to , atravesado el 
cuerpo por un 'balazo que recibió en 
un costado. 
Los oficiales, al darse cuenta, die-
ron fur iosamente la voz de ataque, y 
los soldados, enardecidos, cayeron co-
mo fieras sobre los moros, que no pu. 
diendo resis t i r este empuje se reple-
garon o t ra voz. 
En este ataque cayeron varios ofi-
r í a l o s y muchos soldados. 
Venancio Alva rez Cabrera era co-
ronel desde hace dos meses. Con su 
hermano don J o s é , teniente coronel 
de c a b a l l e r í a , h a b í a v i v i d o mucho 
t iempo en Marruecos . Los dos herma- • 
nos, honra y prez del e j é r c i t o de Es-
p a ñ a , h a b í a n hecho grandes estudios 
sobre Marruecos . C o n o c í a n el árabe 
l i t e r a r i o y e l vu lga r , as í como las his-
tor ias y las costumbres del imperio 
mogreb i ta . Sus escritos sobre asuntos 
t a n interesantes t ienen c a r á c t e r clá-
sico. 
E l coronel D . Venancio Alvarez Ca-
brera se encontraba en A l m e r í a cuan-
do c o m e n z ó la c a m p a ñ a africana. 
E l general M a r i n a , que apreciaba 
en todo su v a l o r los m é r i t o s extraor-
dinar ios de este jefe, le l lamó á sus 
ó r d e n e s . H a b í a l legado hace pocos 
d í a s en el vapor " M e n o r q u í n , " ocu-
pando en el acto el l u g a r de honor y 
pe l ig ro que se le h a b í a designado y 
en el que ha encontrado gloriosa 
muer te . 
H u b o un momento en que circuló 
la no t ic ia de que h a b í a n acabado de 
desembarcar de los vapores "Raba t " 
y " S a n F r a n c i s c o " y del crucero 
" N u m a n c i a , " los batallones de Bar-
bastro. Es te l la y Figueras y el es-
c u a d r ó n de Lus i t an ia , y que acudían 
r á p i d a m e n t e á t omar par te en el cora-
bate, como lo h ic ie ron en efecto. En-
tonces se p rodu jo u n g ran movimien-
to de a l e g r í a . Los refuerzos eran es-
c o r a d o s con impaciencia . 
U n rasgo c a r a c t e r í s t i c o de estos 
combates, que hoy se ha reproducido, V 
es el de la impe tuos idad y el heroís-
mo de los jefes y oficiales. 
Cuanto se d iga en elogio de su con-
ducta s e r á poco. E x c i t a n á los sol-
dados, los animan, los empujan, se co-
locan en p r imera l í n e a . X o es posible 
r e fe r i r lo s in sent ir honda emoción. 
Este.s c i rcunstancias explican el nú-
mero de bajas experimentadas entre 
los jefes y oficiales. 
Desembarco ü e tropas 
Esta madrugada fondearon, pr ê-
j dentes de M á l a g a , el crucero " N u -
m a n c i a " y los vapores de la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a " S a n Francisco" y 
u R a b a t . " 
Este desembarco se ha operado en 
condiciones de s ingula r emoción. 
Las naves que c o n d u c í a n estos sol-
dados, estaban apenas ancladas, cuan-
do se a p r o x i m a r o n muchos botes que 
eran remolcados por las lanchas de 
vapor de los buques de guerra. 
E l desembarco fué r a p i d í s i m o , y no 
o c u r r i ó inc idente a lguno desagrada-
ble. 
E l estado del m a r f a v o r e c í a la ope-
r a c i ó n . 
Las t ropas pusieron pie en tierra 
dando vivas á E s p a ñ a . 
Los jefes de los batallones y del es-
c u a d r ó n citados, rec ib ieron órdenes cu 
el acto, y s in detenerse un punto sa-
l i e ron para el l u g a r del combate^ # 
O í a s e á lo lejos el fuego del cañón, 
y h a b í a l legado el momento cr í t ico de 
la ba ta l la . 
Nunca l l egaron con tanta oportu-
n idad refuerzos esperados y necesa-
r io f . 
Combate general 
E l - fuego era ho r r ib l e y se ^ j1 ; 
b ía generalizado en toda la 
nea, es decir , en una e x t e n s i ó n de 
k i l ó m e t r o s , tomando el mando de to-
das las fuerzas el general Del Real. 
E l general M a r i n a se encontraba en 
aquellos momentos en el muelle pre-
senciando los ú l t i m o s detalles del des-
embarco de las pr imeras fuerzas 
la b r igada Pintos . 
E n cuanto r e c i b i ó el pr imer parte 
oficial de lo que s u c e d í a monto a c^ 
bai lo , y á galope tendido se d i r ig ió 
á la primera l ínea de combate, s i tuán-
dose con su Estado M a y o r hacia 
p r i m e r a caseta. 
A las nueve de la m a ñ a n a cl t u e ^ 
era t an t remendo (pie retumbaba ro-
da la plaza v se e s t r e m e c í a n los cr 
talos como si hubiera un terremoto. 
Entonces fué cuando se ordeno ' 
los Cazadores, que acababan de 
embarcar y que se b a t í a n en 
Has, que se concentrasen para ata.(,n 
o! centro. Ambos Cuerpos. en " ' J ^ . 
de los regimientos de Af r i ca y 
l ia v del b a t a l l ó n de Alfonso X I V 1 
• (JO c* v a r ó n desde aquel momento to 
peso t e m b l é de l combate. 
izando siempre con descargas 
I «das v furiosas cargas a la bayo-
r reconquis taron palmo á pa lmo 
r,-' 
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eseta y las lomas adjuntas . 
Je 
ra 
V \ enemigo h u v ó hacia la izquierda , 
- S e g u i d o por el fuego de la a r t i l l e -
¡f de las avanzadas, mien t ras dos ba-
íos del campamento de l H i p ó d r o -
• ! n otras dos de los fuertes de San 
t r e n z o V de S i d i Gua^iach bombar-
U h a n los poblados de Mezqui ta con 
al acierto, que desde el H i p ó d r o m o se 
t í a c laramente, s in necesidad de los 
enaelos de c a m p a ñ a , los estragos ho-
^orosos que h a c a í n . 
E n u n a l to que h ic ie ron las fuerzas 
Figueras para replegarse, c a y ó . i 
eniente coronel I b á ñ e z M a r í n be r i -
lo de dos balazos. M á s ta rde m u r i ó . 
^ la una de la tarde la a c c i ó n que-
laba concentrada hacia la segunda 
seta. Los batal lones de Cazadores 
L-^rriéronse hcia aquel lado, mien t ras 
los regimentos de A f r i c a y M e l i l l a 
conservaban el centro y la a r t i l l e r í a 
gctnu'a con sus disparos c e r t e r í s i m o s 
castigando á los fug i t ivos , que se des-
parramaban p o r las c a ñ a d a s . 
Sigue el combate.—ataque feroz.—Se 
conservan las posiciones. — M o r o 
sospechoso.—Justo elogio. 
M e l i l l a 23. 
A la una de l a t a rde cesó algo e l 
fuego; pero á las t res v o l v i ó á rea-
nudarse v ivamente hacia el ñ n a l de 
Ia línea- J J i i 
A las cuatro , p o r orden del general 
Marina, empezaron á efectuarse rele-
vos parciales para que las t ropas que 
luchaban pud ie ran comer. 
Entre tanto , s e g u í a n sin i n t e r r u p -
ción el fuego n u t r i d o de la a r t i l l e r í a 
de m o n t a ñ a sobre todas las lomas ve-
cinas con excelente resul tado. 
A las cinco de la ta rde nuestras t r o -
pas dominaban toda la fa lda cen t r a l 
de los montes situados sobre l a c a ñ a -
da. Los moros se b a t í a n escalonados, 
cediendo el te r reno pa lmo á pa lmo , 
á pesar de que l a a r t i l l e r í a los diez-
maba horrorosamente. 
A esa hora l a i n f a n t e r í a quedaba 
posesionada de una especie de f o r t í n 
que h ab í a sido l a base de operaciones 
de los moros. 
Es verdaderamente lamentable que 
por no haber l legado t o d a v í a todos 
los refuerzos necesarios no puedan es-
ta noche conservar nuestras t ropas es-
tas posiciones, á costa de t a n t í s i m o 
esfuerzo adquiridas,- y cuya nueva po-
sesión, ya que es impresc indib le , cos-
t a r á seguramente nueva sangre. 
La a r t i l l e r í a incendia casuchas, 
chumberas, todos cuantos o b s t á c u l o s 
pueden ocu l ta r al enemigo. 
Desde el H i p ó d r o m o se ve humo y 
se oye el estampido de los c a ñ o n e s 
del A t a l a y ó n , que sin duda bombar-
dean los sitios cercanos á Mazuza. 
Sifjrue el fuego do c a ñ ó n y de fus i 
lería, que en algunos momentos re 
, suena comí) si e s t u v i é s e m o s bajo una 
espantosa tormenta . Presumo que el 
numero de bajas por una y o t r a par-
te debe ser mu3r grande. 
Los moros h a b í a n hecho grandes 
preparativos para este nuevo ataque. 
Anoche, á las diez, cuando v o l v í a m o s 
á la plaza L ó p e z - B a l e s t e r o s y yo; ya 
presumimos, por los informes que nos 
dieron y los prepara t ivos que v imos , 
que se avecinaba unn furioso encuen 
tro. 
Donde m á s fuego hay es po r el ce-
rro llamado de A l f e r . A l l í l a lucha es 
feroz. L a pelea en muchas ocasiones 
es cuerpo á cuerpo. Nuestros soldados 
conservan las posiciones que ganaron 
por la m a ñ a n a y que son de g r an i m 
portancia t á c t i c a pa ra sucesivas ope 
raciones. Se teme, sin embargo, ante 
el impetuoso avance de los moros que 
ao puedan conservarse duran te la no-
che. 
Ha sido detenido en l a posada del 
tabo Moreno u n moro armado de gu-
m/;' y r i f l e , que se supone sea u n es-
Pía. D i j o que las armas las l levaba 
Para que no las aprovecharan los rae-
mos rebeldes; per* que él era amigo 
de E s p a ñ a . 
Todas las referencias conf i rman que 
el eombato de hoy han tomado par-
To much í s imos m á s moros que ayer 
con huon armamento y admi rab lcmon-
ie municionados. 
Asegúra se que el gonpral M a r i n a es-
a neculido á real izar una g r an ope-
aron con todos los refuerzos pa ra 
uar riue ]os inoros sigan envalen . 
nados con los nuevos contingentes 
reciben. Tan envalentonados es-
t á n , que en los combates de hoy cuer-
po á cuerpo les g r i t a b a n á nuestros 
soldados: 
' ' ¡ C o b a r d e s ! " ¡ M u j e r a s ! ' 
E l general M a r i n a en el p u n t o avan-
zado de l combate .—Llegada del ge-
nera l D e l R e a l . — P r o l o n g a c i ó n de l 
combate—Esfuerzos inaudi tos de 
las t ropas.—Efectos de l cansancio. 
E n telegramas anter iores d á b a m o s 
cuenta de que el general M a r i n a ha-
b ía sal ido de la plaza para i r o t r a vez 
á las posiciones, lo que causaba g r a n 
i n q u i e t u d . 
J u z g á b a s e que el general M a r i n a 
p e r m a n e c e r í a en M e l i l l a , d i r i g i e n d o 
desde a q u í las operaciones de conjun-
to . 
P r o d u j o por eso sorpresa y alar-
ma el que el comandante general mon-
t a r a á caballo y saliese para las posi-
ciones. 
Poco d e s p u é s r e c o r r í a el mismo i t i 
ne ra r io el general D e l Real . 
A l l í s iguen ambos esforzados caudi-
l los á l a hora en que t e l e g r a f í o (cinco 
y t r e i n t a de l a tarde . ) 
Se sabe que las fuerzas enemigas 
que nos combaten hoy proceden casi 
todas de las k á b i l a s de Ben i -bu -Yah i 
y de B e u i b u i f r o r . las que desde el 
p r i n c i p i o han sido declaradamente 
hostiles á E s p a ñ a y las que p r o c u r a n 
extender su a c c i ó n de p ropaganda re-
c lu tando m á s y m á s elementos de com-
bate. 
Cuando e n v í o a l t e l é g r a f o estas no-
tas v a n doce horas de combate y a ú n 
sigue o y é n d o s e el fuego. 
E l ataque enemigo no se i n t e r r u m p e 
y l a resistencia de nuestros soldados 
•no cesa. 
E l ca lor t e r r i b l e , verdaderamente 
abrasador del e s t í o af r icano, c o n t r i -
huye á aumenta r la f a t i g a de los que 
luchan . Las largas horas, que parece 
que no v a n á acabarse nunca, de esta 
f r e n é t i c a embestida r i f f e ñ a . no aca-
ban con el h e r o í s m o , pero s í con la 
resistencia f í s i ca . 
P o r eso ha habido que a u x i l i a r á a l -
gunos soldados que s u f r í a n acciden-
tes nerviosos y de asfixia. 
L a San idad m i l i t a r ha hecho pro-
digios y h a n sido atendidas las nece-
sidades de la contienda, con acierto, 
rapidez y p r e f i s i ó n . 
Muchos vecinos de M e l i l l a manifes-
t a r o n deseos de c o n t r i b u i r a l servicio 
de las ambulancia , y en efecto, lo h i -
c ieron algunos. 
S in duda estaba l leno el hosp i t a l de 
sangre, puesto que en una t i enda de 
c a m p a ñ a v i cu ra r heridos. A l l í ha-
b í a n sido dispuestos admirablemente 
todos los medios c ien t í f icos de la ci 
r u j i a moderna . 
Nuevo te legrama of ic ia l .—Cifras apro-
x imadas de jefes y oficiales muer 
tos y her idos .—No se conoce el n ú -
mero de los soldados muer tos .—El 
n ú m e r o de heridos es 260. 
A l M i n i s t e r i o de l a Guer ra se ha 
pasado e l despacho s igu ien te : 
" M e l i l l a , 24 J u l i o , á las 2-10. 
" G e n e r a l segundo jefe á M i n i s t r o 
G u e r r a : 
" A estas horas tenemos u n coronel 
muer to , u n teniente coronel her ido ó 
muer to en poder de los moros, cinco 
oficiales muertos, u n jefe, cua t ro capi-
tanes y siete oficiales heridos, u n n ú -
mero que ignoro de t r o p a muer tos y 
260 de t r o p a heridos, todos del comba-
te de hoy. Estas cifras no son m á s 
que aproximadas , pues los Cuerpos 
han ido di rec tamente de l muel le a l 
campo de bata l la , sin de ja r represen-
taciones n i oficinas, y probablemente 
menores que l a r ea l idad . 
"Segu imos ocupando posiciones 
avanzadas for t i f icados caminos minas, 
y general M a r i n a , que a v a n z ó á re-
peler ataque ayer á las mismas, antes 
de obscurecer se r e t i r ó á situarse de 
nuevo en a q u é l l a s , pues so h a b í a i n 
tornado mucho en el campo moro y 
a l l í no p o d í a p e r n o c t a r . " 
L i s t a de oficiales her idos .—Muer te del 
teniente P é r e z Prats . 
M e l i l l a 24. 
E l general segundo jefe ; i l M i n i s t r o 
de la G u e r r a : 
Hasta ahora se sabe que han ingre-
sado heridos en el hosp i ta l y loca-
les hab i l i t ados a l efecto los jefes y 
oficiales s iguientes : 
Comandante don Ricardo L a Comal, 
segundo teniente don Rica rdo Hueso, 
don L u i s Carbonel . don A n t o n i o P é -
rez Pra ts y don J o s é Ochoa, del ba-
t a l l ó n cazadores de Al fonso X I I ; ca-
p i t á n don .Mariano S á n c h e z L a Corte, 
del e s c u a d r ó n de M e l i l l a ¡ c a p i t á n don 
Francisco B o r r e r o y p r i m e r teniente 
don L u i s Calvet . de cazadores de F i - ¡ 
g ü e r a s ; c a p i t á n don Gabr i e l G i l y se-1 
gundo teniente don Carlos S u á r e z M ; i - j 
dar iaga . del r eg imien to de M e l i l l a ; ! 
c a p i t á n don A g u s t í n G ó m e z , de caza- ' 
dores de Barbas t ro , y p r i m e r o y se-j 
gundo tenientes de la b r igada disei 
p l i n a r i a don J o s é S á n c h e z G ó m e z y 
don A l b e r t o M o l i n a . 
D e s p u é s ha fa l lec ido el segundo te-
niente don A n t o n i o P é r e z Pra ts . 
Detal les del c o m b a t e — E l repl iegue 
de las t ropas que avanzaron.—Có-
mo m u r i ó I b á ñ e z M a r í n . — S u s pro-
yectos de t á c t i c a . 
M e l i l l a 24. 
H a sido el combate de ayer el m á s 
rudo y sangriento que han mantenido I 
hasta ahora nuestras t ropas con los j 
r i f t e ñ o s . T o d a v í a , á pesar de las ho-
ras t rascurr idas , es imposible ordenar 
todos los detalles y comunicar los co-
mo quisiera. 
D e s p u é s de haber ahuyentado á la 
muchedumbre de moros que h a b í a n 
realizado el ataque duran te la noche, 
en la que l l egó á i n t e r r u m p i r s e la i u l 
mediata c o m u n i c a c i ó n con los d i s t in -
tos n ú c l e o s de las fuerzas, fué preciso 
retroceder de las posiciones que en 
aquel avance se h a b í a n tomado, por-
que no hubiera sido t á c t i c o asegurar-
se en ellas, no habioncK) t iempo mate-
r i a l para hacer t r incheras y siendo 
necesario dar a l g ú n descanso á las t r o -
pas que t a n bizarramente se h a b í a n 
ba t ido . 
E l general M a r i n a dispuso que las 
fuerzas se replegaran , o p e r a c i ó n que 
d i r i g i ó él mismo, y (pie rea l izaron las 
t ropas con g r a n serenidad. 
A l re troceder cada c o m p a ñ í a conta-
ba su n ú m e r o respectivo, y quedaba 
o t ra c o m p a ñ í a escalonada frente a l 
enemigo y h a c i é n d o l e fuego. 
Los moros, a l observar el mov imien -
to de las t ropas, se de tuv ie ron en su 
huida y comenzaron á host i l izarnos 
de nuevo con v i v o t i ro teo . 
A pesar de esto, nuestros soldados 
r e t r o c e d í a n imper turbables , como si 
estuviesen en unas mauiobras. 
E l teniente coronel del b a t a l l ó n de 
Figueras, s e ñ o r I b á ñ e z M a r í n , se con-
fió demasiado, y m a n d ó hacer a l to pa-
ra que los soldados descansasen u n 
poco y se reh ic ie ran . 
A l no ta r lo los moros cayeron so-
bre el b a t a l l ó n , en t remenda avalan-
cha, d isparando una verdadera l l u -
v i a de balas. 
E l s e ñ o r I b á ñ e z M a r í n r e c i b i ó dos 
t i ros en la cabeza y c a y ó muer to . Sus 
soldados, d e f e n d i é n d o s e heroicamonto. 
eout inuaron r e p l e g á n d o s e , d isparando 
cont ra el enemigo en perfecto orden, 
aunque las bajas oran numerosas. 
Los fuertes de Sid i -Guar iach , del 
campamento del H i p ó d r o m o y de l a 
pos i c ión an te r io r á l a segunda case-
ta, p r o t e g í a n el repl iegue de las t r o -
pas con certeros disparos de su a r t i l l e -
r í a . 
E l s e ñ o r I b á ñ e z M a r í n h a b í a l lega-
do á en t ra r en combate apenas des-
e m b a r c ó con sus fuerzas, y momentos 
antes de que se in i c i a ra el repl iegue 
de las t ropas. V e n í a animoso y entu-
siasmado, y estaba dispuesto á rea l i -
zar una c a m p a ñ a digna de su nombre . 
Durante la t r a v e s í a h a b í a expl ica-
do á sus subalternos la t á c t i c a que 
pensaba seguir cont ra los r i f f e ñ o s . 
C o n s i s t í a en no empozar el ataque sin 
que las t ropas que h a b í a n de real izar-
lo no se hubieran dosplogado. pues se-
rí;in desheeluis, sin que pud ie ran dc-
l'eiderse unas á o t r a s : en no e m p e ñ a r 
i r r e f l ex ivamen te en combato todas las 
t ropas á la vez, y en proceder sucesi-
vamente en la entrada de t ropas en 
combate, guardando prudentemento 
las reservas para acud i r á Ins even-
tualidades y dar el golpe def in i t ivo 
a l adversario. 
Cre í a firmemente el s e ñ o r I b á ñ o / . 
M a r í n que en estas condiciones las co-
lumnas c o m b a t i r í a n con seguro é x i t o 
y con m á s f ac i l i dad f rente a l enemi-
go. S in embargo, en el p r i m e r com 
bate á que a s i s t í a , la rea l idad do esta 
guerra astuta y t ra ic ionera no respon-
d i ó á los c á l c u l o s del b r i l l a n t e jefe 
que E s p a ñ a acaba de perder. 
A pesar de esta advers idad, el án i -
mo de los soldados no ha d e c a í d o u n 
solo momento. 
E l c a d á v e r de I b á ñ e z M a r í n . —Hono- ! Se t r i b u t ó á los cuerpos de los h é -
res en el cementerio.— Pidiendo I roes el debido homenaje. 
una recompensa, 
l i tares . 
i o s m é d i c o s m i -
M e l i l l a 24 (6.40 ta rde) 
Es ta j n a ñ a n a fué t r a í d o á la pla/.a 
el c a d á v e r del teniente coronel I b á -
pess M a r í n . Se le d e p o s i t ó en el ce-
menter io, al lado del coronel v de ios 
Las fuerzas enemigas 
E l general M a r i n a sabe que el civ'-
raigo es n u m e r o s í s i m o , y procede de 
tnth's partes, incluso de T e t u á n . 
H o y so espera que no ataquen la 
j a r k a . Deben de estar descansando 
y reponiendo bajas, porque en el 
combate de a ver suf r ie ron mucho. 
d e m á s oficiales muertos en el ú l t i m o j 
combate. YA juzgado m i l i t a r se ha i M á s detalles del en t ie r ro de las v íc -
incautado de un ani l lo y de 575 pese-
tas que I b á ñ e z M a r í n l levaba en su 
bols i l lo i n t e r i o r . 
H a n desfilado ante el c a d á v e r dos 
t imas. 
M e l i l l a 24 9.30 noche.) 
A las diez de la m a ñ a n a se ha ve-
p a ñ a ! ¡ V i v a el b a t a l l ó n de Figue-
ras ! ¡ V i v a el teniente coronel ! 
iLos soldados, hondamente emocio-
nados, pero con mucha e n e r g í a , con-
testaron los vivas. 
E l fecto p rodu jo á todos una inton-
sa e m o c i ó n . Los mi l i t a res que lo pre-
senciaron acordaron pedi r que se otor-
gara al i lus t re muer to una recom-
pensa, a s í como para el coronel y el 
c a p i t á n que mur i e ron ayer en Sidi -
Musa. 
E n el cementerio estaban t a m b i é n 
los c a d á v e r e s de 27 soldados. 
Cuat ro m é d i c o s estuvieron ayer en 
los lugares de combate haciendo 1M 
primeras curas de los heridos, desde 
las ocho de la m a ñ a n a á las doce de 
la noche, sin tener un minu to de des-
canso, demostrando una serenidad 
admirable.v Cuanto se diga en su elo-
gio s e r á poco. 
E l s e ñ o r Lobera , her ido.— 2S0 bajas 
en l a t ropa .— L a columna de Ca-
brera. 
E n t r e los heridos del combate de 
ay r. e s t á el " a p i t á n de a r t i l l e r í a don 
C á n d i d o Lobera, que es, a d e m á s , üq 
i lus t re escri tor y afr icanis ta . 
Hasta ahora el n ú m e r o de bajas de 
los soldados se hace ascender á 280, 
pero las p é r d i d a s de los moros han 
sido mucho mayores, pasando m i l so-
guramente. 
La j a r k a se h a b í a d i v i d i d o en dos 
gramdes grupos, y a t a c ó la l í nea es-
p a ñ o l a , buscando los puntos m á s dé -
biles, con el e m p e ñ o de imcomuniear 
el A t a l a y ó n , envolver las fuerzas ale-
jadas de las posiciones pr incipales y, 
sobre todo, apoderarse de la a r t i l h -
r í a p r o p ó s i t o que vienen abr igando 
desde los p r imeros momentos. 
L a columna mandada por el coro-
nel Cabrera sa l ió m u y de madrugada 
para contrarrestiar este plan, envol-
viendo á la j a r k a y c o g i é n d o l a entre 
dos fuegos 
L o s moros a d v i r t i e r o n la o p e r a c i ó n 
de la columna y se replegaron, favo-
recidos por las defensas naturales del 
escarpado terreno y luchando con te-
nacidad incalculable . 
Los fué persiguiendo l a columna, 
a l ternando las descargas cornadas con 
las cargas á la bayoneta, y no cesó e l 
ataque hasta las siete de la m a ñ a n a . 
Entonces el coronel Cabrera, que 
estaba m u y satisfecho del é x i t o obte-
n ido , m a n d ó hacer al to y c o m e n z ó á 
d i r i g i r una arenga á sus soldados. 
Cuando estaba hablando, u n balazo 
le hizo caer del caballo. 
E l ob je t ivo de los moros 
E l general M a r i n a dice que el pro-
p ó s i t o de los moros en la j o r n a d a de 
ayer era dar u n golpe de mano a l 
f e r r o c a r r i l y de jar á la plaza aislada 
de las posiciones avanzadas. 
X o lo rea l izaron y a d e m á s su f r í c -
rcxn d u r í s i m o castigo. 
Moros muer tos y e s p a ñ o l e s heridos 
Esta m a ñ a n a , a l amanecer, h ic ie-
r o n las t ropas un detenido reconoci-
miento por las inmediaciones del cam-
po en que se l i b r ó l a t remenda bata-
l l a de ayer. 
Encon t r a ron diez c a d á v e r e s de mo-
ros acr ib i l lados á balazos. Todos te-
n is© sus armas entre las crispadas 
manos y una t e r r i b l e e x p r e s i ó n de fe-
roc idad y d e s e s p e r a c i ó n en el ros t ro . 
1X0 lejos de aquel s i t io h a b í a sol-
dados e s p a ñ o l e s heridos, que fueron 
inmedia tamente auxi l iados . 
E n el hospi ta l han entrado dos-
cientos sesenta sol-dados heridos. 
E n t i e r r o s 
Se ha ver i f icado solemnemente el 
ent ier ro del coronel A lva rez Cabrera, 
el teniente coronel (cuyo nombre se 
ocul ta ) y los ofkdales muertos ayer. 
H a sido una m a n i f e s t a c i ó n de pro-
f u n d í s i m o duelo. 
c o m p a ñ í a s de Figueras , co'n bandera [ r i f i cado el f ú n e b r e acto de la i n h u -
y m ú s i c a . U n cabo g r i t ó : ' ' ¡ V i v a E s - | r a a c i ó n de los c a l á v e r e s del coronel, 
teniente coronel, c a p i t á n , tenientes, 
clases y soldarlos muertos heroica-
mente en el combate de aer. 
E l duelo iba formado por el geno-
ra l B a l d á s , el coronel de c a b a l l e r í a 
•señor U r r u t i a , el teniente coronel de 
i n f a n t e r í a s e ñ o r Alvarez Puch, el 
eoinandante de i n f a n t e r í a s e ñ o r L ó -
pez I r i s a r r i y el comandante de a r t i -
l l e r í a s e ñ o r Barbaza. D e t r á s d e l 
duelo marchaba un p ú b l i c o numero-
s í s imo . 
Los c a d á v e r e s de los jefes fueron 
enterrados en el P a n t e ó n de los m i l i -
tares muertos combatiendo con los r i -
feños , en el que e s t á n los restos de los 
que perecieron en anteriores contien-
das. 
A l ser' enterrado el c a d á v e r del te-
niente coronel s e ñ o r I l í áñez M a r í n , 
dos c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n de F igue-
ras. que a q u é l madaba. y que h a b í a n 
rendido en el f ú n e b r e acto los hono-
res de ordenanza á los h é r o e s , qu i -
sieron desf i la r delante del c a d á v e r 
de su querido jefe. 
Colocaron la bandera á la cabeza 
del f é r e t r o y c o m e n z ó el desfile. M u -
chos soldados besaron el ros t ro del 
i lus t re teniente coronel,, que presen-
taba varias heridas. 
E l acto r e s u l t ó cj$ una intensa emo-
c ión . 
C o n f i r m a c i ó n o f i c i a l . — Homenaje a 
Pintos y P á e z J a r a m i l l o . 
M e l i l l a 24 (11-30 noche-
Ofic ia lmento se conf i rma la no t ic ia 
que antes t r a s m i t í , de que la j a r k a 
ha sido engrosada por numerosos 
contingentes del R i f Centiral . 
Tma Comis ión de hi jos de M e l i l l a 
s a l u d a r á m a ñ a n a en comis ión al ge-
neral Pintos y al teniente coronel 
P á e z da rami l lo , que nacieron en Cha-
farinas y en el P e ñ ó n de la Gomera. 
15,000 r i f f e ñ o s 
S e g ú n noticias que tiene el gobier-
no, los santones del R i f han l legado 
hasta las k á b i l a s del centro de aque-
l l a r e g i ó n predicando la guerra con-
t r a la c a t ó l i c a E s p a ñ a . 
Cada k á b i l a ha dado el n ú m e r o que 
ha podido de j inetes y de infantes 
para, sostener l a guerra, los m á s ha-
bi tuados al ejercicio de las armas. 
(La ja rka . se eleva á unos 15,000 
hombres. En cada acometida que 
real izan los r i f eños , t oman par te de 
5 á 6.000 moros. 
Pormenores interesantes 
M á l a g a 24. 
V a r i o s de los heridos llegados en fel 
" M e n o r q u í n . " t r a í a n las ropas en-
sangrentadas. 
iDijo u n o : 
—.Xo es toda nuestra esa sangro. 
T a m b i é n nosotros hicimos s a n g r í a s . 
Cuenta o t ro que ayer un soldado 
b i s o ñ o que no c o n o c í a al moro i n t é r -
prete Gomarlo , c r e y ó que era un ene-
m i g o y le m a t ó de un machetazo. 
Se sabe que el gobierno m i l i t a r de 
M ' l i l l a entrega á los paisanos que lo 
so l ic i tan , un fus i l mauser con car-
tuchos. 
E l c a p i t á n Pas to r f ido . y los í e -
H a sido her ido el m é d i c o de caba-
l l e r í a don A n t o n i o Moreno. 
U n a nota oficiosa.—Refuerzos . de l 
R i f Cen t ra l pa ra l a j a r k a . — Las 
fuerzas de desembarco de los bu-
ques. 
M e l i l l a 25 (8 noche.) 
E n el gobierno m i l i t a r se ha f a c i l i -
tado una nota oficiosa á los perio-
distas. 
Se dice en ella que hoy no se han 
visto grupos de moros en las inmedia-
ciones. Esto comprueba que en el 
t remendo combate de ayer t u v i e r o n 
n u m e r o s í s i m a s bajas y que hoy ha-
b r á n dedicado el d í a á i n t e rna r sus 
heridos y á reorganizar la j a r k a . Se- . 
g ú n informes que se tiene por exac-
tos, é s t a ha recibido refuerzos con-
siderables del R i f centra l . Este he-
cho a u m e n t a r í a la gravedad de l a 
s i t u a c i ó n , á pesar de los nuevos re-
fuerzos que han llegado á M e l i l l a . 
H o y se ^ o r m ó u n convoy d e l t r e n 
minero con v í v e r e s y agua, que fué 
conducido á la segunda caseta. E l 
t r e n iba escoltado por seis c o m p a ñ í a s 
Anoche bajaron á t i e r r a las fuer-
zas de desembarco de los buques de 
guerra , para jvrestar servicio de v i -
g i l a n c i t en la plaza, pues todos los 
soldados que en ella h a b í a sal ieron a l 
campo á tomar par te em el combate. 
H o y han desembarcado los ba ta l lo-
nes de cazadores de las Navas. A r a p ; -
les y M a d r i d . 
Fueron recibidos por enorme gen-
t í o que d i ó v ivas á E s p a ñ a y que 
a p l a u d i ó á las tropas que desembar-
caban. 
Los nuevos refuerzos l l egan llenos 
de entusiasmo. 
¿ L a toma del G u r u g ú ? 
M á l a g a 25 (12-35 madrugada . ) 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l ha f i j ado en 
su cuadro de servic io t e l e g r á f i c o , u n 
telegrama en el que dice que se ha l i -
brado n M e l i l l a un combate en el 
que nuestras fuerzas log ra ron , des-
p u é s de t i t á n i c o s esfuerzos, desalo-
j a r a l enemigo de las posiciones do-
minantes que ocupaban en el G u r u g ú , 
haciendo ondear al l í la bandera es-
p a ñ o l a . 
Con este m o t i v o n ó t a s e mov imien to 
ex t r ao rd ina r i o de gente en las p r i n -
ciipales calles, especialmente en l a 
d i Marques de L a r í o s , donde grandes 
grupos comentan la not ic ia , haciendo 
suposiciones sobre la forma del ata-
que y la v i c to r i a . 
Otros grupos acuden á las redn1-
ciones de los p e r i ó d i c o s , en busca d é 
l a c o n f i r m a c i ó n de tan agradable no-
t i c i a . 
U n rasgo de I b á ñ e z M a r í n . 
L a prensa de M a d r i d en los a r t í c u -
los que dedican á la memoria del i lus-
t re Teniente Coronel de I n f a n t e r í a , 
muer to gloriosamente en M e l i l l a poco 
d e s p u é s 'de desembarcar con su bata-
l lón . Cazadores de Figueras, rela-
t a n un rasgo nob i l í s imo que demues-
t r a el co razón hidalgo de tan quer ido 
jefe. 
Dice así E l L i b e r a l : 
Estaba á pun to de p a r t i r e l t r en y 
una pobre madre r e c o r r í a ansiosa el 
a n d é n , buscando k su h i jo , que marcha-
ha á A f r i c a y á quien no h a b í a pod i -
do ver. 
I b á ñ e z "Marín acud ió so l íc i to en au-
x i l i o de aquella infel iz mujer , asegu-
r á n d o l a que el t r en no se p o n d r í a en 
marcha, s in que ella hubiera tenido el 
consuelo de abrazar á su h i jo . 
Efectivamente, coche por coche re-
eorrieron juntos la pobre madre y e l 
bondadoso teniente coronel, hasta que 
consiguieron encontrar a l soldado. 
Los sucesos de C a t a l u ñ a 
E n la prensa de M a d r i d correspon-
diente al dia 25 de du l io , fecha la 
m á s avanza'da que alcanza el ú l t i m o 
correo, a^parec-en los primeros .chis-
pazos de los luctuosos pueesos da 
nientes J u d e l y Carrasco, con cuatro i Barcelona, v i é n d o s e en las not icias 
a r t i l l e ros , l og ra ron , t ras h e r ó i c o s j cierto temor á ser e x p l í c i t o s quizá. 
esfuerzos, recuperaron una pieza de 
que se h a b í a n apoderado los moros. 
E l c a p i t á n del b a t a l l ó n de Figue-
ras s e ñ o r Bor re ro . ha resultado her i -
do de gravedad en una pierna. 
Algunos soldados perd ieron el sen-
t i d o duran te el combate, á conse-
cuencia del asf ixiante calor que ha-
c ía . D e q p u é s de so-corridos vo lv i e ron 
á l a pelea cooi nuevos b r í o s . 
A las parejas de c a b a l l e r í a que l ib -
eraban del campamento con partes, les 
daba refesco la esposa del general 
M;. • ma. 
H a fa l lec ido el m é d i c o s e ñ o r A n -
d ú j a r . 
p o r la censura ó t a l vez por el pre-
sent imiento que se t e n í a de la grave 
s i t u a c i ó n que se avecinaba. 
" E l C o r r e o " de M a d r i d pub l i ca 
con fecha 25 de Ju l io l o siguiente ¡ 
"Desde anteayer vienen c i rcu lando 
insistentes rumores relacionados con 
los sucesos desarrollarlos en Barcelo-
na al marchar la tercera b r igada de 
cazadores." 
" A B C " d i c e : 
"Parece que han recibido ya seve-
ra y e n é r g i c a s anc ión ciertos actos 
aislados, de í n d o l e delicada, que ocu-
r r i o r o n recientemente al sal i r a lgu-
nas fuerzas del e j é r c i t o para M e l i l l a . " 
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CARTAS DE ACEBAL 
IOS M 0 R I T 0 S _ E N ÍIADRID 
Es nuestro h u é s p e d un embajador 
del S u l t á n de Marruecos. U n s é q u i t o 
numeroso contr ibuye á da r esplendor y 
magnif icencia á esta, embajada marro-
q u í . 
De cuando en cuando tenemos en 
M a d r i d una de estas v is i tas ; un grupo 
de moritos que pasean un poco e n f á t i -
cos y un poco desdeñosos ipor la corte 
de esta E s p a ñ a que debe evocarles, t a l 
vez. m u y sentimentales a ñ o r a n z a s . 
Y o hablo do esta embajada afrienna. 
vista, así como si d i j é r a m o s desde afue-
ra, tomando su aspecto pintoresco y ca-
l le jero . De lo í n t i m o y fundamenta l de 
esta mis ión que ñ a s env ía el emperador 
de Marruecos, no me corresponde ha-
blar á mí . Otra pluma, de i lus t re escri-
tor , y no la m í a , os d i r á de las tras-
cendentales consecuencias que pueden 
efer íviroe de lo que para nosotros es u n 
d i v e r t i d o paseo de nno^ cuantos moros 
por las calles de M a d r i d . 
A n t e todo lo que á mí me sorprende 
es la curiosidad del púb l i co m a d r i l e ñ o 
por ve r " l o s moros ." E n cuanto se sa-
be f i jamente la calle por donde han de 
pasar ya tenemos á la m u l t i t u d arremo-
l inada, ansiosa, po r presenciar el desfi-
le morisco. Y el caso es, que á su vez 
los moros, muestran daramente la fuer-
te curiosidad que les inspiramas noso-
tros, los europeos. Son dos curiosidades 
qup se cruzan con la misma intensidad. 
Y o quisiera, sí , yo quisiera sondear 
un poco estas dos curiosidades: la ou-
riosidad del e spaño l ante el moro ; y la 
curiasidad del moro ante el e s p a ñ o l . 
¡ Q u i é n sabe lo que anda por dentro , 
por lo hondo de este curiosear! He do 
eontentarme con ver á nuestro púb l i co 
mi r i indo á los moritos con mirada un 
•poco bur lona y un poco i n f a n t i l ; y he 
de contentarme con ver á los moritos 
mi rando á nuestro púb l i co con mi rada 
de señor i l d ign idad . 
Si j u z g á s e m o s por las apariencias, yo 
a s e g u r a r í a que este grupo de moros 
con sus blaucas vestimentas, nos sor-
prenden á nosotros mucho m á s de lo 
que nosotros les sorprendemos á ellos. 
Me marav i l l a , me desconcierta, l a se-
renidad, la calma, el repaso con que es-
tos graves habitantes del Af r i ca nos m i -
ran á los que creemes tener la rara fe-
l i c idad de res idi r en Europa . Os asegu-
ró que casi llega á enfadarme el mesu-
rado m i r a r de estos habitantes de Ma-
rruecos. Casi bordea los lindes de lo 
d e s d e ñ o s o . 
Pero no, no es d e s d é n lo que t ras lu-
cen estas t ranqui las miradas ; n i es l a 
f r ía indiferencia de los hombres á 
quienes nada dice la civi l ización acci-
denta l , porque su menta l idad rud imen-
tar ia no puede penetrar en las exqui-
siteces de la v ida europea. N o ; el caso 
de estos moritos es d i s t i n t o . El los " m i -
r a n ; " y ellos " v e n . " Quiero decir que 
ellos nos observan, y que su observa-
ción es ref lexiva, muy ref lex iva . Eso 
es lo que advier to en su m i r a r : una 
prudente r e f l ex ión . 
No he visto nunca v ia jero alguno 
que ponga m á s mesui^i en la contem-
plac ión de las cosas, Y esta mesura no 
es tá , n i mucho menos, desprovista de 
i n t e r é s por lo que ven. A l con t r a r io ; 
s e g ú n parece, y s e g ú n lo qiu4 cuentan 
los d i p l o m á t i c o s encargados de acompa-
ñ a r l a s por M a d r i d , son muchas las co-
sas—y las personas—que despier lan 
en ellos una intel igente curiasidad. 
A d e m á s procuran enterarse, in formar-
se bien de aquello que m á s atrae su 
a t e n c i ó n : el a u t o m ó v i l , el t e l é fono , las 
m á q u i n a s de escribir, y otras muchas 
cosas de esta misma naturaleza. Pero 
en todo, y siempre, han de poner una 
acompasada d ign idad . 
Creo, s í , creo f i rmemente que estos 
hombres venidos de Marruecos, m i r a n 
nuestra c iudad europea, l impios de or-
gulloso d e s d é n , pero pose ídos de una 
inmensa c o m p a s i ó n . Sólo así compreu-
do yo esta ac t i tud de " g r a n s e ñ o r " con 
que las vemos desfilar, repantigados en 
grandes au tomóv i l e s , por las animadas 
calles de M a d r i d , 
Son, la mayor parte, hombres de i 
edad avanzada, aunque sin l legar n i n " 
gimo á la ve jez : sobre los rostros ate-
zados blanquean las barbas crespas: los 
ojos son penetrantes, parecen lumin . i -
sos de t an ¿vivos. En los campos de Aií-
d a l u c í a hemos visto muchos hombres 
del todo semejante* á estos. Paltív.:i ie.s 
sólo la airosa é i ncómoda vest imenta 
con que nuestros visitantes se presen-
tan . Son bellas f iguras, represent i t i " 
vas de una raza. Tienen sus ademanes, 
sus movimientos, todas sus actitudes, 
una. d ign idad muy singular . Si no su-
p i é r a m o s q u é lejos e s t á n de la afecta-
ción, p o d r í a m o s pensar que habí;' , algo 
de teatral en su manera de prese-jtarsc, 
de hacer acompasadas reverencias y ce-
remoniosas zalemas. 
Tienen estos d i p l o m á t i c o s de al 'el ide 
el M e d i t e r r á n e o , fama de cautos, de i 
ladinas; ó pa ra decir lo con toda r u d a ] 
verdad, fama de solapados. A s í s e r á | 
sin duda cuando tan extendida e s t á la ! 
creencia; pero no negaremos que su j 
taimada s o c a r r o n e r í a se cubre bajo ' ^ r . I 
mas de mucha d ignidad . 
Pero t a m b i é n de estos aires de s e ñ o -
r i l d i g n i d a d hallo huellas entre nos-
otros. Esos l inajudos hidalguetes que 
revisten su miseria con capa de s e ñ o -
r ío ¿ n o t e n d r á n de lejana herencia mo-
ra su porte majestuoso? La grave apos-
tura castellana ¿ n o t e n d r á o r i g c i mo-
runo? 
Sabemos de muchas cosas, machas, 
que en la v ida e spaño la nos que i.-ir^n 
de los d í a s en que por a q u í camparon 
los moras. Pero hay otras muchas cosas 
de que no sabemos porque t o d a v í a e s t á 
á medio hacer el estudio de las o r í g e -
nes de nuestras castumbres. Las super-
vivencias moriscas e s t á n a ú n en comar-
cas del norte, en donde apenas tuvie-
ron asiento los moros. 
As í ahora, al ve r á estos altos re-
p r e s e n t á n t e s del S u l t á n m a r r o q u í pa-
sar por nuestras calles, no podemos 
menes de evocar remembranzas de 
nuestro pasado. Y al mismo t iempo, 
sentimos, cómo ahora todav ía , d e s p u é s 
de los siglos t ranscurr idos desde la to-
ma de Granada, es tá nuestra existen-
cia nacional constantemente relaciona-
da con los moros. Tal vez por eso. nues-
t r o pueblo, aun s int iendo que ellos y 
nosotras seguimos siendo enemigos, do 
puede menos de mi ra r á estos hombres 
<3e tez tostada y ja ique blanco, con una 
mirada de s i m p a t í a , con una sonrisa 
de benevolencia. 
Pero e l los . . . ellas á su vez ;. qué im-
•presión l levan de nosotros, q u é efecto 
les produce el v é r t i g o de nuestra v ida 
europea? Sólo podemos saber que para 
todo tienen una ceremoniosa y mesura-
da a d m i r a c i ó n ; que pasean por I9 capi-
t a l en r á p i d o s a u t o m ó v i l e s con una apa-
riencia de hombres imperturbables, de 
hombres á quienes todas estas cosas les 
parecen n i ñ e r í a s , insignificancias, por 
las que no vale la pena tomarse las r u -
dos trabajos que nasotros nos tomamos. 
Parecen dispuestas siempre á hacernos 
esta t e r r ib le p regun ta : ¿sois acaso m á s 
felices que nosotros? 
FRANCISCO A C E B A L . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e K e í n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
TENACETA ECONOMICO 
Juan Tenaceta h e r e d ó de su padre 
una cuantiosa fo r tuna , y el huen vie-
j o al m o r i r r e c o m e n d ó á Juan que 
fuese muy e c o n ó m i c o 
Y hé a q u í algunas muestras de l a 
economí i ; observada por Juan Tena-
ceta. 
—-Señor de Tenaceta: un j o v e n que 
ha t r a í d o esta carta para usted, e s t á 
esperando en la sala la respuesta. 
— A ver, á v e r . . . ¡ A h ! del insigne 
d i rec tor da la Revista G ó t i c a . 
¡ V a y a un descaro,! me pide nada 
menos que veinte m o n e d a s . . . ¡ O y e , 
A n d r é s , di le á ese j o v e n que no estoy 
en casa . . . Espera, espera un poco. 
(Leyendo) " . . . y en el p r ó x i m o nú-
mero de la Revis ta s a l d r á un ' r e t r aco 
de usted con v i ñ e t a de p á m p a n o s y 
a d e m á s un admirable soneto, en su 
honor ,debido á la p luma del* g r an 
poeta Ceboll ino, y con t a l m o t i v o . . . . " 
¡ Caramba! mi re t ra to y a d e m á s u n so-
neto en m i h o n o r . . . Realmente no es-
t á c a r o . . . Oye, di le á ese joven que 
pa se . . . 
—ISeñor don Juan , l a cuenta men-
sual de la p a n e d e r í a . 
— ¿ C u á n t o impor ta? 
—Cuat ro pesos y quince centavos. 
—¿. Pero es posible que se coma 
tan to pan en m i casa? 
—iRepare el caballero que son cin-
co personas . . . . Us ted y sus cuatro 
cr iados; as í es que no es t an to comer. 
— ¿ Q u e no? Desde m a ñ a n a me t r i e 
usted solamente dos f lautas de á me-
dio. 
—Es decir, dos f laut ines. 
— ¿ Y q u é son dos flautines? 
— E l l o lo d i ce : ins t rumentos de 
v iento . 
En el res taurant . 
— ¿ Q u é v ino desea el s e ñ o r de Te-
naceta? 
— C h a m p á n . 
— ¿ Y la s e ñ o r a 
— - C h a m p á n . 
— ¿ Y para los postres? 
— ¡ C h a m p á n , hombre, ¡ ¡ c h a m p á n ! I 
E n casa : 
—^ El s e ñ o r de Tenaceta? 
— ¿ Q u é se le ofrece? 
— A q u í le t r a igo la cuenta de la za-
p a t e r í a . 
— ( ¡ C ó m o ! ¿ le debo á usted quince 
pares de botas? 
—^Si, s e ñ o r , son las botas de los 
ú l t i m o s tres a ñ o s , , . 
—'Vuelva usted m a ñ a n a . 
E n el gab ine te : 
— ¡ A h , ! s e ñ o r a Ce le s t i na , . ¡ A l f i n ! 
— Y a . s e ñ o r don Juan . 
— ¿ A c e p t ó el aderezo? 
— M i t r a b a j i l l o me cos tó . L a chica 
se r e s i s t í a . 
— ¿ A c u d i r á á la ci ta? 
— H a y un i n c o n v e n i e n t e . . . 
—¿ Cuá l ? 
— E l p r imo la v i g i l a . 
— ¿ Y q u é quiere el p r imo? 
— X a . . . C u e s t i ó n de diez monedas. 
—-¿Sobre las ya dadas? 
— Y eso ¿ q u é s ign i f ica La mucha-
cha es pu lpa de m e l o c o t ó n . . . Va le un 
P o t o s í . 
— ¡ S u b l i m e Celest ina! V a y a ust^d 
y d í g a l e al p r i m o y d í g a l e y la p r ima 
que pongo á sus plantas toda m i for-
tuna . 
En el despacho: 
—•Buenas tardes, s e ñ o r Tenaceta. 
— A h , ¿ so i s vos? 
—Para serv i r le . Y a es tá la zanja 
cubier ta y t e rminado el t raba jo . 
— ' ¿ C u á n t o os debo? 
—Siete d í a s de j o r n a l á un peso y 
dos reales. 
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! 
—'Hemos t raba jado con el sol en la 
espalda todo el d í a . 
— ¡ P c h e ! . . . L a c o s t u m b r e . . . 
—-Hemos hecho jo rnadas de diez 
horas. 
—iXo es ve rdad . A y e r h a b é i s l le-
l lagado siete minutos* d e s p u é s de ia 
hora conven ida ; por consiguiente me 
parece que u n peso y un r ea l . . . 
—'Rebaje usted algo m á s , si le pa-
rece. 
—Entonces os p a g a r é á d u r o . 
— í - S o s e r á mucho? 
—1N0 impor t a . A mí no me gusta 
p r i v a r l e á nadie del f ru to de su t r a -
bajo. 
Los a lb ín i i l es al sal i r de la casa llial 
p r u d e n t í s i m o don Juan Tenaceta : 
A l b a ñ i l p r imero :—Parece que este 
b u r g u é s proyecta f ab r i ca r una gran 
quin ta de recreo. 
A l b a ñ i l segundo:— Pues h a b r á que 
recomendarle que le ponga para r ra -
y o ' . 
A l b a ñ i l t e rce ro :— C o m p a ñ e r o , ¿ y 
por o u é ? 
A l b a ñ i l segundo: —<Po r que p u á ie.-
ran sobrevenir algunas tormentas 
Y los obreros s iguieron su camino, 
con frentes pensativas, con ojos i r a -
cundos y con caras de esfinges. . . 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
Pétalas leí País 
M A L C O N S E J E R O 
L a sociedad de auxil ios mútuo.s. abo- • 
rrots y con.strneeienes t i tu lada " L a ; 
Pr imera de l Cnr ibe . ' ' (pie disfrutaba ¡ 
de excelente (.-rédito, estuvo á punto de! 
quebrar , por torpezas cometidas por i 
sus directore- . 
Para evi tar la inminente bancarrota, 
se bizo eairgo de la sociedad una espe-
cie de comis ión l iquidadora que. efecti-
vamente, " l i q u i d ó " los fondos que 
quedaban en caja, pero t a m b i é n es ver . 
dad que a r r e g l ó satisfactoriamente 
ciertas dif icul tades de orden in te r io r 
y puso á la sociedad en condiciones do 
seguir funcio'nando. 
A este objeto, se hizo una p e q u e ñ a 
a l t e r a c i ó n en el nombre social, t i t u l a n -
do á l a c o m p a ñ í a " L a segunda del Ca-1 
r i b e " y se el igió para Presidente á un ' 
hombre de c a r á c t e r f i rme , honradez 
probada y na tura l intel igencia, aunque 
ca rec ía de p r á c t i c a en asuntos adminis-
t rat ivos. 
Y e m p e z ó la sociedad á funcionar ba. 
j o buenos auspicios, por.ser el deseo de 
todos sus miembros, que arraigase y sé 
desenvolviese en las más favoruhlcs 
condicionen El Presidente, deseoso de 
eumpTír á la per fecc ión su cóirietido, 
l l a m ó á su mejor amigo, al l icenciado 
Garambaina, abogado listo, y le d i j o : 
— Y o quisiera que usted aceptase un 
puesto en la Di rec t iva que se vá á nom-
brar, porque necesito u t i l i za r los con-
sejos de uisted en todo aquello donde yo 
no sea muy p r á c t i c o . 
— X o puede ser: mis asuntos deman-
dan todo mi tiempo. 
—Haga un sacrif icio por mí . 
—¡ Impos ib le ! 
No hubo modo de convencer al l i -
cenciado Garambaina. 
— ¡ Q u é desinteresado es. no quiere 
puesto a l g u n o ! — d e c í a n muchos. 
¡ Para que se f íen ustedes de las apa-
riencias ! E l licenciado no t e n í a pelo de 
tonto, y aunque no a c e p t ó puesto, hizo 
que ocupasen todos los cargos de l a D i -
rectiva recomendades suyos, hombres 
de su confianza. Hasta los cobradores y 
agentes t uv i e ron que ser de l agrado 
del l icenciado Garambaina. 
E l Presidente no daba en 
consultarlo antes con su Pa«c 
este, que va t en ía bien c o S í * 
"Peones en el tablero. ^7*^ 
nada que no redundase e n ^ j 
personal. Por ejemplo. V ^ ^ 
s idente: u^ia el 
—Las asociados desean la 
de los o-asíos ír.-ncrales 'lo 
A a .1 haber rpic disminuirlos 
- D e n i n g ú n me.d, , . - .^ / 
consejero:—precisamente 
colocar todnvía á ocho porson 
son adietas. ' las 
A los pocos d ías volví 
den te : 13 
—Desean los socios que 
el fondo de reserva de 16 000 
es t án en la casa de banca d î 
cano. a 
—Pues hay ,(Uo disnoner a 
para evolucionar mÁs fVdniem 
conviene (pie así se haca. 
Otras veces, decía la ««s • , • " 1 ifi ia primera ra socia l : d 
— Los pcric-dicos atacan •' 
cobradores: habrá que c a m b i a ^ 
—Nada de e.so: cambiaremoT— 
mente a annellos que sean del ^ 
do los p e n ó d i c r , . . . y no estén ^ 
dos a m i . 
Y siempre se hacía lo que queria 
licenciado Garambaina. 0] qup' ^ 
dad manejaba la sncjodñd ha<;i¿3 
M - v i r nada m á . .p.c á ^ b A 
part icrdams. ^ ora tal la ^ 
del Presidente, tonía P-tan c i e W 
ra i -n to de su -onsejero. quo no ve? 
ahn - f p r a perjudicial que este 
creando, y no por mala voluntad J 
é l . sino pe r íp ie corno no figuraba « 
nada, no era, el blanco de las crítiS 
se cro ía que aconsejaba bien á 
amigo. 
De todo lo cual se deduce sin 
sidad de pensarlo mucho, que los 
bres q u e cem;) W licenciado Gara>3 
na. d is f ru tan de todas las ventaiaj 
¡as influencias del poder y no qoaij 
poiiRables de los desaciertos, pnr; 
aparentemente no tiene puesto afcni 
esos hombres no pueden ser, auno 
quieran, buenos consejeros. 
Xo hay que darle vueltas. 
JUAN B . UBiGO, 
VENTILADOR 
PIDAK CATALOGOS 
- E INFORMES A -
m m m ediso i 
=DISCOS 
LO M i 
A P A R T A D O 647 . O R E I L L Y 85 . TELEFOXO 868. 
c 2450 alt 5-1 
1 
i a JU 
OLSAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO 
V a p o r e r » d e t r a v e s í a » 
a 
ó L O T C D R E S e n d o c e d í a s 
d e m a r , v í a N E W Y O R K . 
LINEAS DEWARD Y H0LLANMME8ICA 
E N COMBINACION 
Precios muy ventaiosos en primera 
clase de la Habana basta París ó Lon-
dres. 
Vapores palacios de 12.000 á 24,000 
toneladas. 
De más detalles, informaríln: DI SSAQ 
Y Cíx.—Surcjíores: DUSSAQ Y COHIKR.— 
Oficios 18, Habana. 
c2;.73 alt Ag. 6 
Cofiiiiapie O&Hóraíi Trasatlaiitm 
tí AJO COMRATO POSTAJL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
LA NAVARRE 
l apitán LELANCHON. 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
Santander y 
Saint Nazaire 
>1 día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
FRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÍU, 
E n 1? clase desde 1141.00 Cy. en adel. 
E n 2^ clase 120.50 . 
E n 3? Preferente 80.40 
E n 3^ Ordinaria 32.H0 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carpa y pasajeros para ¿HrhCB puer-
tos y cerjfa solamente para el resto d» Bu-
rop» y ja América del Sur. 
L * carpa re recibir* únicamente los días 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberta 
•"^'«•^««^preclsamente amarrados y selladoa. 
LINEA NEW Y O R K - H A V R E 
Se -renden en ests oficina MUcrtM de pa-
raje* para lo» renombrado* y rápidos tra-
•atlfinticoa de la misma Compnfiía LA PRO-
VKNCEV LA. SAVOIE, LORUAINE y TOU-
RAIXE. Salidas de New York todoa los Jae-
ves. Travesía del Océano en CINCO día». 
De mfls pormenores Informara su consis-natarlo. 
ERXEST GAYE 
Oficios 5 5 . altos. T e l é f o n o 11 ó . 
12-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cdpaffia M M c ? 
A I T T C m O L O P E Z Y C* 
EL. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
CapltAn FemAndez 
V o R ü Ñ A T SANTANDER 
o 1 20 de Agosto á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondencia p(ibIio?w 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vipo. Hijón, Bilbao y Pasajes. 
IJOS billetes de pacaje P61O serán expedidos 
hasta las doce del d'a de salida. 
Las pólizas de carpa de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito seríin nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sftlo se admita en la 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase W s $142-00 C i bü afielante 
2a 121-03 i l . 
J a . P r e f e r í J i - O l i l 
.,3a. Ordinaria J 3 - 0 ] \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convenciouales para cama* 
rotes de lujo. 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje* 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte í los señores pasa-
deros que los días de salida cMicontrarán en 
el muelle do la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar G00 
kilos gratis. 
Kl ñf segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilos* 
E l Sr. Conzál^r, dará recibo del equipaje que 
se le entregue. 
•rv.dc.j 1os hultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el puüto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAXUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABAXA. 
c. ese: 78-IJI. 
V a p o r e s ; f > o s f c e r o s V 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
ciinitau A l d a m l i 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
cobre el dia 20 de Agosto ilevsndo ia corres-
pondencia póbiic». 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje s'-rán expedidos 
hasta las dios del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia de la 
salida. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden r.se-
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
en sus vapore? 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro.-i. hacía el artículo 11 del Pegamento de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de lo» vaporea de esta Compañía, el oual di-
co así: 
"Eos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauloaje. su nombre y 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 11 
C a p i t á n Orr.iit>e 
í e ldrá de esre rmerco los miérco le j ¿ 
las cinco ds la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l U t A I > a i £ J & » 
BerínaiiíK U M i i S u n . Caín m . ?1 
C. 2405 2I-J1.Í2 
i m m Ot w m 
DE 
m m m m í m m u 
>. c u C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A G O S T O de 1909 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarda. 
P a r a N n e v í t a s . Puerto Par iré . G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í , Haracon, G u a u -
t á n a m o tsólo á la ida» y Sautiagro do 
Cuba . 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 á lai 5 ds la t i r l ) . 
P a r a Santiairo de C u b a . Santo 
Domingo. San Pedro de Macorii». 
Ponce, Mayasriiez (sólo al retorno) 
y San J u a n de Puerto Kico . 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tard». 
P a r a Xuev i tas . Puer to P a d r e , G i -
bara, B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a n i o (só lo á la ida> y Santiago de 
Cuba . 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , V i t a , M a y a r ! , S a ^ u a de T á ñ a -
nlo, B a r a c o a , G u a n t a i u o (sólo a l a ida) 
y Santlag-o de C u b a . 
Vapor COSMB DE H E R R E R A 
todoa los martes 1 las 5 de la tarde. 
Parn Isabela de Saata y CalbarlCa 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
ben Central Rallvrny, para Pnlmlra, Cngna-
gtiTim, Cruces, Lajas, Esperaara, Saeta Clara 
y Itodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Habana fl Sagua y Tice versa 
Pa-aje en primera I 7.00 
Paí-aje en tercera 3.56 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fl Caibarién y Tlceveraa 
Pasaje en primera flO.OO 
Pasaje en tercera 5.SU 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 c-nti-
vos tercio (OTO americano). 
E L CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carca iceaeral fl flete corría» 
Para Palmira )0.52 
Id. Cagruaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.*1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICAKO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se rerlblrA hasta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRAQLES E>' Gl ANTAKAMO. 
Los Vapores do los días 3 , 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
diad 10 7 24 ai ̂  C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Î os conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Cajsa Armadora y Consigna-
tarias & les embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», nflmero», nflmero de bultos, ela-
se de lo» mismos, eoatenldo, país de protfae-
elOi», resldenrlit del receptor, peso bruto en 
kUiot y valor de las meroaucInH; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", «'mercancías" "bebtdn»": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seftores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, df.-berán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la^ pa-
labras "Vals" fl «Extranjero», i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultoa reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrgn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
- Habana, Agosto 1 de 1909. 
J . B á L S E L L S 
(8. en C». 
AMARGURA NUM 34^ 
Hacen pa»ci por el c * ^ 7 
ft corta y l a w *l«ta * c»p!tA.»' 
Londre».. Parí» f •obr« ^í*, . ^.leir»» ' 
y pueblos d> Bspafla * ^ 
Canarias. _ o.»"ir»» ^ 
Affíintea de 1* Compaflía de 
tra incendiaa. C. 2266 
C. 2269 
Solirlnos de Herrero. S. en C. 
78-1.TL 
G I K O S D E L E T R A S 
G. f 
BANQUEROS. — MERCATJEr.ES 22 
Casa orljílnnlmcnte establecida en 1844 
Lílran letras á la vista sobre lodos loo 
Bancos Nacionales ce los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL, CAKI.E 
C. 2264 7S-1.T1. 
U . G E L A T S YComP 
lüt», A Q U I A » IOS, esquío"» 
A A M A l U i Ü K A 
Hacen pasroá por el cable, fadil^ 
carta-i de c r é d i t o y íriru» ^ 
a c o r t a v l a n r a vi*-* ref, 
toure Nueva York. Nueva ori» ^ ^ -
cruj, Mtjtco, San J " " *0.^a*B,roV 
á r t s . París, Burdeoa. Hínín 0¿nov». *ÍV 
burgo. Boma NApole-, ^Ite . t yui^ 
eclU, Havre. Lell». ^ " " ^ *nc'A T^, 
i,.e|ior. Tolcise. Vencela, IT"? 4&J l»J " 
Masiin* ate así como soW» 
lítales y provinel** oa -.«íKlAS 
ESFAXA B ISLA» CAJ»***^!^ 
C. 576 
1 L m m t eflítf 
OBISPOS YJI 
1J0SDE R. ArSÜSLLV) 
B A N Q U E K O S 
33. H A B m Telefona múm. 79. CaJble». MRju»oai»rtn»' 
Deposito» y Cuentas comente».— Depó-
sitos de valorea, haciándwue careo del c*. 
bro y Remisión de <tl"-ld«ido» 6 intersaes— 
Préstamos y Pignoración valores y íru-
tos.— Compra y "enta de •"a.lores pf\bucoe 
é Industriales — Compra y venta de let»at 
cambios. — Cobr."1 de letras, cupones, etc 
cuenta agena. — Giros sobre las priucl-
pales plaza» y también sobre los puabioa de 
Eüpafia., lalaa Bagare* 7 Cananas — Paya» 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 121» IBÍ-lAh 
B A . N C O D E 
irlas « /talla • ' ^ ^ 
2265 . 
Z A L D 0 Y O O i l ^ 
Hacen pagoa por eJ o * » ' ^ » . 
conu y larga vista y <**?„ Ne* u.^» íobre New York. Flladolfla. £ r í . 
San Franciaco Jf^'^pi ta le» ' S ^ / i 
Barcelona y ' ^ m ^ H t ^ a Uuiios.^o»^ 
Miantes de ios V - todos « 
Kuropa, asi como «^J* % d. ¡íH-, ?- £ 
Kspafia y capital y P^f1?', » ? 0 I ! & * f i 
Kn combinación ¿o" ' Torli. friere» 
tiollin etc. Co.. a*** tJ%evt* £ 
lenes para la cprapr* r Bolea ¿ « ^ r ^ 
acciones cotl^ble. enia « lben V 
dad. cuyaa cotii*nloB«« ^ 
tílariamente-
i r-
L A H A B A J * 
G i r a sobre las principales plazas 
de E u r o p a y de los Es tados L uidos y 
sobretodos los pueblos de Espaft*-
Hace p:ig:os por cable en la I s l a de 
C u b a . F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A le ina-
m a , K s p a ñ a , y cu todas las ciudades 
de los Estados l nidos. • l A P l A • 
CALLE D£ CUBA; ESQUINA A O B B * ^ 
c 4Ü21 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la Tnañana.—Aprnsto 8 de 1909. 
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m u s i l i s 
JANE WELSH GARLYLE 
E l nuiTido l i t e ra r io en general y . los 
l i teratos ingleses en pa r t i cu l a r e s t á n 
BUiv interesados en la reciento pub l i -
t ^ i ó n de las eartas que se escribieron, 
«se genio portentoso que se l l a m ó Tho-
suis Car ly le y la talentosa y adorable 
mujer que fué su esposa. Jane Welsh. 
Hace un cuarto de siglo que James 
'Anthony Fronde, en su " V i d a de Car-
] v l e . " obra ex t raordinar ia y admira-
ble, a f i r m ó que ese mat r imonio , tan fa-
moso v cé lebre en los anales de las 
letras inglesas, no era feliz. C r e í a el 
b ióg ra fo que la personalidad de ambos 
c ó n y u g e s eran demasiado complejas, 
demasiado encontradas, que su amor, 
tan á menudo evocado en su correspon-
dencia, v e n í a m á s del cerebro que del 
corazón . 
La op in ión de Fronde ha sido m u y 
flBscutida. Personas que conocieron a 
los Car ly le encuentran BU punto de 
vista exagerado ó pesimista. E n t r e 
és tas está el sobrino del gran escritor, 
que ahora da á la estampa las cartas 
de amor, los documentos í n t i m o s que 
Ee cruzaron entre los novios, y luego 
los delicados esposos, " c o n el objeto 
de a d m i t i r la luz y el aire purifica-
d o r " para que todos vieran de tjue 
manera Fronde h a b í a falseado sus ca-
racteres. 
E l l ib ro ha sido devorado, pero no 
se ha aplacado la tormenta ; antes bien, 
ha levantado nueva polvareda, pues 
hay quien crea, d e s p u é s ' de conocer 
m á s de cerca la materia, que el bió-
grafo t e n í a sobrada r azón en su con-
clus ión . 
Veamos los puntos. 
E n 1821, siendo. Car ly le u n f impie 
tu tor , en Edinburgo , conoció á Jane. 
F i l a tenía veinte años , él veinte y seis. 
Estaban muy separados por el naci-
miento y el rango social : él , h i j o de 
campesinos y ella de f ami l i a f ina y. 
distinffuida. Desde e l^pr imer momen-
to (a joven lo f a sc inó ; no así é l : Miss 
Weísh rechazó sus halagos. 
P( ra un hombre del temple de Car-
lyle n ¿ es í á c i l m e n t e vencido; persis-
t ió en su amistad "pu ramen te intelec-
t u a l . " y se cartearon con frecuencia, 
c o n t á n d o s e los sucesos del d í a , c r i t i -
cando los escritos nuevos, cambiando 
¡mpres iones . Carlyle comunicaba á su 
amiga su entusiasmo por Shi l ler . Goe-
the. H y r o n y otros c o n t e m p o r á n e o s ; 
ella contestaba br i l l an temente ; era u n 
fuego graneado de e r u d i c i ó n , de inte-
I c - m H u i a d . E l reconoce en ella un 
talento l i te rar io de p r imer orden, es tá 
convencido de que si se decide á seguir 
sus consejos l legará á ser una escrito-
ra notable. Tiene mi l proyectos y se 
ove.p Ma en escribir, xen co laborac ión 
con ella una obra l i te rar ia . Miss Welsh 
pern tsece t r a n q u i l a : es m u y modesta 
y fceiue que el c a r i ñ o ciegue el j u i c io 
de su amiiio respecto á ella. 
No sufre uno impunemente la i n -
f luencia directa de un c a r á c t e r t an 
poderoso; poco á poco, y casi á pesar 
puyo, la joven va cayendo bajo el do-
minio de Carlyle y acaba por respon-
der á su sentimiento con una pas ión 
sincera y profunda. 
Mas ¡ ay ! ¡ c u á n t a s luchas, c u á n t a s 
dif icultades en confesarse á sí misma 
la ve rdad! Cree que es a d m i r a c i ó n lo 
que siente por él. no amor. 
" S u amiga seré , dice, su amiga m á s 
fiel y desinteresada, mientras dure es-
ta vida, pero su esposa, ¡ j a m á s ! No, 
aunque fuese tan r ico como Creso, t an 
lleno de honores y de fama como esta-
r á usted seguramente con el t i e m p o . " 
E l no la hace caso y sigue esc r ib ién-
dole : 
" S ó l o sé. esclama, que es usted la 
mujer m á s deliciosa, entusiasta, cari-
ñosa, sa rcás t i ca , caprichosa, generosa, 
alta de pensamiento, medio diablo, me-
dio ánge l , que haya j a m á s reinado so-
bre el corazón de u n h o m b r e . " 
E l l a c o n t i n ú a l l a m á n d o l e hermano, 
protector, amigo; no quiere hablar de 
mat r imonio . E n el fondo ella le quie-
re y le teme. 
Xo se ent ienden; cuando Jane ha de-
jado escapar una frase de c a r i ñ o , se 
re t rac ta ; por f i n , Car ly le . ofrece de-
volverle su palabra y entonces ve la 
inmensidad del afecto que siente por 
él v consiente def in i t ivamente en ser 
suya. Para esto ¡ c u á n t a s discusiones, 
v a e ü a c i o n e s . angustias! H a n pasado 
cinco años , ambos reconocen que no 
pueden v i v i r separados, pero hay siem-
pre una nube en el horizonte, un pre-
sentimiento negro, una nota t r i s te y 
l ú g u b r e ; nunca hay b e x a l t a c i ó n , el 
t r i u n f o , el momento intenso del amor 
compart ido. 
Y sin embargo, no ha habido esposa 
m á s ejemplar, m á s sublime. Hizo dos 
partes del cál iz de la v ida , d á n d o l e á 
Car lyle la mie l , q u e d á n d o s e ella con e l 
a c í b a r . 
A h o g ó su talento personal, para ser-
v i r mejor a l de su m a r i d o ; o p t ó por 
una alta y noble mis ión , la di- ser la 
c o m p a ñ e r a intelectual de un hombre 
de genio. L o mejor de su alma lo 
b r i n d ó siempre al que amaba con todas 
las f ibras de su sér . 
Pero Car ly le no era h u é s p e d d ó c i l ; 
su temperamento tremendo h a c í a du-
ra la v ida con é l ; y su egoísmo, " e l 
egoísmo m a g n í f i c o de C a r l y l e . " parto 
esencial d^ su natura l -zu . aplastaba to-
do lo que se oponía á su magna vo-
l u n t a d : Jane AVelsh nuu.a ofrecm re-
sistencia; pero su v i d a tiene p á g i n a s 
s o m b r í a s y dolorosas. 
H a y algo grandioso hasta en las ac-
ciones m á s t r iv ia les cuando las i m p u l -
sa u n móvi l generoso. 
As í tenemos que admi ra r á esa m u -
jer, cr iada en la abundancia, que pa-
só los primeros tiempos de su m a t r i -
monio en una casa aislada, en el cam-
po del norte de Escocia, á varias le-
guas de distancia de toda h a b i t a c i ó n 
humana, p r ivada dé servicio domés t i -
co, v iéndose obligada á preparar el 
al imento con sus propias manos y á 
in t e rven i r sola en todos los cuidados 
m á s humil lantes , que lo hace todo con 
el mayor gusto con t a l de proporcionar 
una v ida que fuese lo menas d u r a po-
sible á su marido. 
Car ly le era d i s p é p t i c o (con la i r r i t a -
b i l i d a d propia de la especie) y nece-
sitaba tomar una clase especial de pan, 
imposible de obtener por aquellas re-
giones. Jane resolvió hacerlo, y se pa-
saba las horas v ig i l ando l a masa, cui-
dando el horno para lograr , s in defec-
to, el pan digerible. 
X i Benvenuto Ce l l i n i . experimen-
tando con la fusión de metales en su 
crisol, ni Bernard de Palissy echando 
sus ú l t i m o s muebles al fuego para lo-
grar el esmalte de l a c e r á m i c a , son f i -
gura de m á s a l t u r a mora l que Jane 
Welsh luchando valientemente por ob-
tener el al imento h ig i én i co que p o d í a 
comer su marido, empezando y vol -
viendo á empezar hasta t r i u n f a r en su 
e m p e ñ o . 
E l l a fué la f ie l colaboradora de Car-
lyle en todos sus trabajos. ocul tá ,ndose 
diseretamente en la penumbra. Le ía , 
compulsaba, tomaba notas, h a c í a ex-
tractos de obras largas para abreviar 
los estudios del grande hombre, bus-
caba, copiaba, v iv í a de su v i d a y se 
pe rd í a en su .sér. L a iden t i f i c ac ión 
con él era completa. 
Fna p á g i n a . t r á g i c a y sublime hay 
que recordar. * 
C a r l y l e acaba de t e rminar , tras g i -
gantesco esfuerzo, el manuscri to de su 
obra monumental " L a Revo luc ión 
Francesa." L a leyó casi toda á su ín-
t imo amigo, el filósofo y economista, 
John Stuar t M i l i , quien s i n t i ó entu-
siasmo t a l por el l i b ro , cine quiso en-
seña r lo cuanto antes, á su prometida, 
mujer de grandes dotes intelectuales, 
muy amiga, t a m b i é n , de los Car ly le . 
Consintieron en prestarle el precio-
so manuscri to por unas d í a s . M i l i lo 
e n t r e g ó á su fl/inccc, quien lo de jó en-
cima de la mesa de su cuarto. 
Por la m a ñ a n a , temprano, e n t r ó la 
sirviente en la h a b i t a c i ó n para encen-
der el fuego en la chimenea, y creyen-
do, sin duda, que las hojas escritas 
eran papeles sin importancia , a r r o j ó la 
mayor parte de ellas á las llamas. 
L a noticia fué horr ib le para todos. 
Car ly le hab ía sacrificado cuatro años 
enteros a l t rabajo que el fuego devoró 
en un ins tante; no t e n í a borrador, n i 
h a b í a conservado las notas que empleo 
a l escribirlo. L a m á s negra desespera-
ción se a p o d e r ó de su e s p í r i t u al per-
der de modo tan b ru t a l el f ru to de una 
labor en la cual h a b í a puesto toda su 
esperanza. 
Pasado el p r i m e r choque que atonta, 
v ino la reacc ión . Jane Walsh echó sus 
brazos alrededor del cuello de su es-
paso, y a n i m á n d o l o con palabras ele 
c a r i ñ o , ofreció ayudar lo á reconstruir 
el l i b r o . " L o recuerdo casi todo de 
m e m o r i a . " d i j o ; y con valor verdade-
ramente heró ico . volvieron á escribir 
las p á g i n a s gloriosas que han cont r i -
buido, qu i zá s m á s que 5tras algunas, á 
c imentar la fama del gran historiador. 
Podemos preguntarnos si Janes 
Welsh, lejos de la sombra colosal de su 
mar ido, hubiese b r i l l ado opino estrella 
en el f i rmamenfo de las letras. Es d i -
fícil decidir , aunque sus deliciosas car-
tas, no dejan duda sobre sus altas cua-
lidades intelectuales y su raro talento 
de expres ión . 
Su destino fué el de una bella enre-
dadera que perfuma y engalana el ás-
pero, t ronco de la encina. Ded icó su 
vida á complementar y suavizar la de 
Car ly le . que no supo siempre apreciar 
en lo que va l ía , t an ta a b n e g a c i ó n y 
v i r t u d . 
E l g ran escocés acababa de ser nom-
brado rector de la Univers idad de 
Ed inburgo , cuando su espasa m u r i ó . 
Entonces hubo de darse cuenta de lo 
que h a b í a sido para él. L a sobreviv ió 
diez y seis años , durante ios cuales su 
Hombrad ía c rec ía s in cesar, mas no vol-
vió á tomar la p luma para n inguna 
obra de aliento. 
BLAKCHE Z . D E B A R A L T . 
m o r i r á n en ellos muchos de sus va-
lientes c o m p a ñ e r o s . Y l a m e n t a r á do-
blemente no poder acudi r á M e l i l l a 
por lo mismo que a l ascender á te-
niente p i d i ó que lo des t inaran a l l í , 
j u n t o a l pe l ig ro . 
L a In fan ta d o ñ a Isabel, en su v ia-
je a Gi jón y otras poblaciones de As-
tur ias , se d e t e n d r á en Zamora y Bc-
navente. y al emprender el regreso á 
M a d r i d v i s i t a r á el convento de Silos. 
E n la Granja , y en la Capi l la de Pa-
lacio (na tu ra lmen te ) , se ver i f icó ha-
ce ya d í a s la .Misa de P u r i f i c a c i ó n . 
Po r si "no recuerdan ustedes l a ce-
remonia . -que varias veces he ,descr i -
to, les d i r é que la Reina al l legar ei 
ofer tor io , e n t r e g ó una pareja de t ó r -
tolas encerradas en u n cesto de mim-
bre, y una t o r t a . Es ta fué hecha en 
Palacio. 
L levaba la Reina en l a mano una 
vela, de la que p e n d í a , colgada de una 
cinta , una onza de oro. que t a m b i é n 
p a s ó á manos del s e ñ o r Obispo. 
Torres , Hoyos , S u á r e z de Puga, V i -
ve>o, I I . del V i l l a r . E s p a ñ a , Zo/.v.yd 
I m ú a . Palacios, S a n t a m a r í a y otros 
muchos. 
A c o m p a ñ ó al s e ñ o r Pad i l l a en la 
gra ta tarea de hacer los honor - r de la 
fiesta, su d i s t i n g u i d í s i m a esposa d o ñ a 
M á r í a P í a de B o r b ó n . 
escr'ben de V i c h y que la tempo-
rada veraniega ha comenzado al l í con 
g ran / . u i m a c i ó n . E n t r e las personas 
conocidas de la a l ta sociedad ruad • . ' i -
Icón que lu i í se encuentran, figuran la 
Condesa •:!( U r r i h a r r e n y su h i j o la 
s e ñ o r a de B e í s t e g u i . los Condes de 
Va lde lag rana . los s e ñ o r e s de I t u r b e . 
el M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io de la Re-
p ú b l i c a de Costa Rica en E s p a ñ a , los 
s e ñ o r e s de S t e r l i n g y Otero y la se-
ñ o r a de Le M o t h é u x . 
CARTAS A J i S DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
M a d r i d , J u l i o 24 de 1909. 
Las supongo á ustedes perfectamen-
te (nteradas, gracias á l a notable i n -
f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a de este p e r i ó -
dico, de tocios los detalles referentes 
á la ru idosa boda del I n f an t e don A l -
fonso de Orleans y B o r b ó n . p r i m o g é -
n i to de don A n t o n i o de Orleans y de 
la I n f a n t a d o ñ a Eu la l i a , con la P r i n -
cesa Bea t r i z Leopold ina . V i c t o r i a de 
Sajonia Coburgo Gotha, h i j a del d i -
funto Duque de E d i m b u r g o y de la 
Gran Duquesa M a r í a de Rusia, y p r i -
ma hermana, á m á s de í n t i m a amiga, 
de la Reina V i c t o r i a Eugenia . N a c i ó 
en Eas t r e l l P a r k el 20 de A b r i l de 
1884, y es aquella l i n d a y s i m p á t i c a 
joven que d ió rel ieve con su presencia 
á la boda de nuestros Reyes. 
L a v o l u n t a d de los interesadps no 
ha podido ser m á s firme, y poco tarda-
r o n en resolver el asunto. E l espera-
ba solamente para fo rma l i za r el ex-
pediente del m a t r i m o n i o , r e c i b i r en 
Toledo la inves t idu ra de oficial de la 
gloriosa I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , honor 
(pie a l c a n z ó hace pocos d í a s . T ac-
to seguido, y sin que nadie pud ie ra n i 
sospecharlo, sa l ió de M a d r i d á u n i r -
se con su esposa. 
E l Rey, l a F a m i l i a Real y muchas 
m á s personas y . po r supuesto, el Go-
bierno, han censurado la conducta del 
In fan te Alfonso , que, por ^ l u n t a d so-
berana, ya no es In fan t e , n i poseedor 
del T o i s ó n de Oro . 
Otros hay que d isculpan a l egregio 
enamorado y ha l l an m u y severos los 
castigos que se le han impuesto. 
Las mujeres, en general , se muest ran 
i n t e r e s a d í s i m a s , y hasta complacidas 
en poder creer que hay amor toda-
v í a . . . 
E n tan to los novios pasean por pa-
rajes l indamente poé tkv i s su i d i l i o , y 
son m u y felices. Q u i z á s él tenga un 
solo pesar: el de saber que hay com-
bates en A f r i c a , y . que han muer to y 
Leo que se ha celebrado en Toron -
to ( C a n a d á ) , el Congreso in ternac io-
n a l de las mujeres, organizado p o r 
i n i c i a t i va de- una a r i s t o c r á t i c a dama 
inglesa, la Condesa de Aberdeen. 
As is t i e ron á la asamblea m á s de 600 
delegadas de todos los p a í s e s donde 
se ha l lan const i tuidas las Juntas loca-
les del In t e rnac iona l Counc i l o f AVo-
men. cuyo centro p r i n c i p a l reside en 
Nueva Y o r k . 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a del Congreso 
cons i s t ió en que en sus sesiones no se 
para la muje r sus t an suspirados de-
rechos p o l í t i c o s . L a m i s i ó n p r i n c i p a l 
t r a t ó poco n i mucho de re iv ind ica i -
del Congreso e s t r i b ó en estudiar los 
medios p r á c t i c o s de m e j o r a r l a v i d a 
i n t e r i o r de la m u j e r y del n i ñ o . 
L a casi t o t a l i d a d de las memorias 
presentadas á ta asamblea v e r s ó so-
bre los problemas de l a h a b i t a c i ó n có-
moda, sana y barata, a l i m e n t a c i ó n y 
vestido de los n i ñ o s , cocina casera y 
p a t o l o g í a i n f a n t i l . 
Las delegadas inglesas y norte-ame-
ricanas presentaron sus " c h a l t h re-
p o r t s " encuadernados en v i l ú m e n e s 
perfectamente m a n e j á b l e s , con objeto 
de que las observaciones sobre higie-
ne casera, consignadas en dichos l i -
bros, puedan ser consultadas á cada 
paso por las madres de f a m i l i a . E n -
tre esas observaciones figuran los me-
dios puestos en p r á c t i c a en Ing la te -
r r a y los Estados Unidos, para a t a j a i 
los progresos de la tuberculosis i n f a n 
t i l . .r 
El Congreso se d i v i d i ó en seis sec-
ciones, encargadas de es tudiar los si-
guientes pun tos : 
E d u c a c i ó n de l a m u j e r y el n i ñ o . 
F i l a n t r o p í a y Reforma mora l . A r t e y 
L i t e r a t u r a . - Leyes protectoras de la 
m u j e r y del n i ñ o y E d u c a c i ó n f í s ica . 
Terminadas las sesiones todas, el 
Gobierno del " D o m i n i o n " i n v i t ó á las 
delegadas á v i s i t a r las pr inc ipa les c iu -
dades canadienses. 
¿ V e r d a d que es m u y hermoso todo 
esto ? 
L a o t r a tarde t uvo efecto en las Co-
mendadoras de Santiago la ceremo-
nia de a r m a r Caballero y vest i r el 
h á b i t o de la orden á don Ja ime Qui -
roga y Pardo B a z á n . h i j o de la i lus-
t re escri tora Condesa de Pardo Ba-
z á n . P r e s i d i ó el acto el Comendador 
M a y o r de M o n t a l b á n y Trece de Cas-
t i l l a F r e y don J o s é M e s í a y Gayoso 
de los Cobos, Pando y T é l l e z G i r ó n . 
Duque de Tamames y de Galisteo. el 
cual t e n í a á su derecha al Infante don 
Fernando de Bavie ra y á su izquierda 
al i l u s t r ado sacerdote, caballero de 
Cala t rava . s e ñ o r Morales de Setieu. 
Concur r i e ron los caballeros santia-
guistas s e ñ o r e s L o y g o r r í , P i d a l . A n -
tol inez. Ciudad , M o n t a l v o , T r i l l o F i -
gueroa. Vizconde de Be l lve r , Conde 
de C e r r a g e r í a y Marqueses de Santa 
Cruz y Salas. F i g u r a b a n a d e m á s en-
t r e l a concurrencia las Dmiuesas de 
Valencia , N á j e r a y P inohermoso; 
Marquesas de Salas y viudas de Ho-
yos y de F o l l e v i l l e ; Condesas de Par-
do B a z á n . v i u d a de este t í t u l o . Cerra-
ger ía y E n c i n a ; y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de Qui roga . R ú a , S i lves t r e l l i . N ú ñ e z 
de Prado . Diez M a r t e i n . G o n z á l e z Cas-
t e j ó n . M e l g a r y B o r b ó n . 
T a m b i é n se ha l laban el Presidente 
del Senado, general A z c á r r a g a . el M i -
n i s t ro de Grac ia y Jus t ic ia , los D u -
ques de N á j e r a y de Valencia , el M a r -
q u é s de C a b r i ñ a n a , el E m b a j a d o r de 
I t a l i a , los Condes de Guadiana, A r d a -
les de l R í o y V i s t a f l o r i d a ; los s eño -
res "Weyler. B o r b ó n , Rojas y Alonso, 
Campomanes . V i n c e n t i , Sanchiz, S á n -
chez A n i d o , N a r v á e z , Ocantos. S á n 
chez de Toledo. F e r n á n d e z de C ó r d o -
va y R e t o r t i l l o . % 
E l neóf i to v e s t í a un i fo rme de maes-
t r an te de Ronda. 
E l rec ib imiento hecho al i l u s t r e poe-
ta americano don M a n u e l S. P ichar-
do, b ien conocido, apreciado y admi -
rado en esa, fué t an co rd i a l como me-
recido. L a prensa toda s a l u d ó su l l e -
gada, f e l i c i t á n d o s e de que esa R e p ú -
bl ica haya nombrado p r i m e r Secreta-
r i o de su l e g a c i ó n en M a d r i d á hom-
bre t a n prestigioso, que, á m á s de poe-
ta es per iodis ta , pues nadie i g n o r a 
a q u í que P ichardo d i r i g e m u y d igna-
mente el notable semanario " E l F í g a -
r o . " de la Habana. B i e n venido sea. 
E l notable escr i tor don Rafael Pad i -
l l a o b s e q u i ó á Pichardo con u n es-
p l é n d i d o t é . As i s t i e ron a d e m á s per-
senas t a n d is t inguidas como el gene-
ra l B o r b ó n , Villaespesa, Machado, V a -
lle I n c l á n , M u ñ o z , T r i g o , Romero de 
Otras no t ic ias : 
E l Duque de Med inace l i m a r c h a r á 
p ron to á Santander con objeto de to-
m a r par te en las regatas del C a n t á -
br ico con su ba landro " T u i g a . " con 
el que m á s ta rde se propone luchar 
t a m b i é n en las famosas regatas de Co-
wes, en I n g l a t e r r a . 
Los j a rd ines de l a G r a n j a se han 
vis to estos d í a s m u y frecuentados, no 
solamente por las s e ñ o r a s de los altos 
empleados palat inos, como la Duquesa 
de Santo Manco y su h i j a Casilda, y 
como la Marquesa de V iana , sino por 
la.s d e m á s personas d i s t ingu idas de la 
colonia veraniega, entre la que se 
cuentan la Marquesa de Moctezuma, 
las s e ñ o r i t a s de B e r t r á n de L i s y de 
Es t rada , la Marquesa de L ó p e z Bayo , 
las s e ñ o r a s de L i ñ á n . de D r u m o n t , de 
M o r e n o Osorio. de V á z q u e z , l a emba-
jadora, de I n g l a t e r r a l a d y de Bunsen 
y otras no menos conocidas. 
Pero toda esta a n i m a c i ó n ha bajado 
mucho al trasladarse l a Corte á San 
S e b a s t i á n . 
Se ha concedido el t í t u l o de M a r -
quesa de Prado Ameno á la d i s t i n g u i -
d í s i m a dama d o ñ a Carol ina Romero 
de Mazor ra , esposa de don Carlos M . 
M a z o r r a . 
Hace va d í a s comunicaron de Co lón 
que el personal y el ma te r i a l de la 
C o m p a ñ í a M a r í a ' Guerrero-Fernandg 
D í a z de Mendoza, acababa de erabar 
car á bordo del " M a n u e l C a l v o , " d« 
l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , que z a r p ó 
con r u m b o á Barcelona y escalas, y 
l l e g a r á dent ro de dos semanas á su 
destino. Todos los i n d i v i d u o s que 
componen la c o m p a ñ í a vienen en i n -
mejorable estado de salud y entusias-
mailos de la l a rga y b r i l l a n t e excur-
s ión que han real izado. M a r í a y Fer-
nando embarcaron en el " C l y d e , " de 
la Mala Real Inglesa, para N e w Y o r k , 
s iguiendo d e s d e - a l l í el v ia je á Euro-
pa, á donde t a m b i é n l l e g a r á n en los 
pr imeros d í a s de Agosto . Se les pre-
paraba una despedida entusiasta. 
E n la cap i l l a del Palacio Episcopal 
se ha celebrado el enlace de la seño-
r i t a A n a P e ñ a s c o , h i j a de l a s e ñ o r a 
d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Castellano, v iuda 
de S u á r e z I n c l á n , con don Augus to 
Perogordo, h i j o del conocido banque-
ro m a d r i l e ñ o . 
D o n A l f r e d o S u á r e z ha pedido para 
su p r i m o g é n i t o la mano de l a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n G u z m á n y O ' F a r r i l , h i j a 
del e x - M i n i s t r o y consejero de Esta-
do don Francisco de los Santos Guz-
m á n . 
P ron to se v e r i f i c a r á la boda de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a Ruescas. con el doc-
to r don J e s ú s Sampelayo. 
Se ha efectuado la de la s e ñ o r i t a 
Paqu i t a C a r r e ñ o E s p a ñ a , h i j a del i n -
genioso hombre p o l í t i c o don J o s é Ca-
r r e ñ o , con el j o v e n don R a m ó n L ó -
pez C o r d ó n . 
L a Marquesa de U r q u i j o ha pedido 
para su h i jo don L u i s de U r q u i j o y 
I ss ía . la mano de la s e ñ o r i t a M a r í a 
T e r e s a Losada y J . de V i l l a l a r . h i j a 
de la Marquesa v i u d a de los Caste-
llones. 
Los Condes de A l t a m i r a han pedi -
do para su h i j o p r i m o g é n i t o el Duque 
de Maquée l a , l a mano de la s e ñ o r i t a 
de Taramona . 
T a m b i é n ha sido pedida l a mano de 
la s e ñ o r i t a Leonor N ú ñ e z - R o m a n o y 
del R í o . para don Pedro Sagastiza-
bal y X ú ñ e z Romano. 
Desde P a r í s , a d e m á s de l a boda del 
Duque de I lue te , h i j o de los Marque-
ses de Corvera . con la s e ñ o r i t a de 
Campero, h i j a de los Marqueses del 
Apar t ado , anuncian t a m b i é n la de u n 
s i m p á t i c o joven , h i j o de u n Conde y 
senador v i t a l i c io , con una s e ñ o r i t a 
americana, que p a s ó recientemente 
una temporada en M a d r i d . No pue-
do dec i r m á s por hoy. 
E n su palacio de la calle de Alca -
lá ha fa l lec ido la Marquesa de Casa-
L ó p e z . v iuda de don M a t í a s L ó p e z . 
E r a poseedora de p i n g ü e fo r tuna , l a 
mayor par te dedicada á la f a b r i c a c i ó n 
del chocolate, como es sabido, y l o 
ac red i tan sus establecimientos de es-
t a corte y de E l Escor ia l . F u é m u y 
c a r i t a t i v a . Hace pocos a ñ o s que d o n ó 
a l pueblo de Sar r ia ( L u g o ) un Hos-
p i t a l y una escuela para n i ñ o s de am-
bos sexos. 
De au m a t r i m o n i o con don M a t í a t 
nacieron cinco hi jos , tres hembras y 
dos varones: d o ñ a A s u n c i ó n , v iuda de 
don Manue l de Cend ra : d o ñ a Rosa, y a 
d i fun t a , esposa que fué de don J o s é 
O ñ a t e : d o ñ a Carmen. Marquesa de 
Tore r l aguna . y don Pablo y don Ma-
t í a s , que en plena j u v e n t u d r i n d i e r o n 
su t r i b u t o á la muerte . Sus-nietos son : 
don Manue l de Cendra, esposo de do-
ñ a Car lo ta T r í g o l a y M u g u i r o , h i j a 
de los Barones del Cast i l lo de C h i r e í ; 
don M a t í a s O ñ a t e . esposo de la Mar-
quesa de IJgena, y don J o s é y d o ñ a 
A n d r e a O ñ a t e , solteros. 
Respecto de sus disposiciones tes-
tamentar ias aun no se sabe nada, pues 
hace a ñ o s que h a b í a o torgado testa-
mento cerrado. 
Recibidas y contestadas las posta-
les que ú l t i m a m e n t e han tenido l a 
bondad de escr ibirme var ias de mis 
queridas paisanas. Siempre agrade-
c ida á todas, 
SALOME N U Ñ E Z T T O P E T E . 
CIRUJANO-DENTISTA 
H a / l o c t i ^ L c i x x . l i o 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á. 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la AsoclaclAn de Dependientes. De 
1 á 5 de ia tarde, en Reina 115, esrnüna á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
fi. 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
SE6UI 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
^ 1 26-JH7 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
2453 
Teléfono 287. 
•Tesús María número 38. 
l A g 
CATEDRATICO V>K Î A UNIVERSIDAD 
BR0N0ÜI0S Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 da 12 & 2 todos los díaa ex-
ceptp los doming-os. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, iunes, miércoles y 
vieron & las 7 de la mañana. 
C. 2468 lAg. 
G L I f M C A DERSTAL 
S u e r o a n t í a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTiTBTANICO. Suero antlmor-
flrico (cura ¡a mordnomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterolóerico de 
1» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2539 lAg. 
DIARREA Y EXTRESIMIEXTO 
Dr. M. VIETA, Hompopaía. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, Un peso. Obrapía 57. do 2 á 3 
9876 2e-29Jl. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis ü. los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
91S9 2«-13Jl. 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
Dr. Alvarez Ruel lan 
Medic ina general. Consulfi as de 12 á 3 
XJIXJIZS 1 0 -
C. 2473 lAg. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2469 lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consulta* L i u 16 de 18 4 8. 
C. 2460 lAg. 
Pollcaroo Luján 
ABOGAXO 
¿rular 91, 5*ano* b«9nflel, pruveUvil. 
T.MÍono 8814. 
C. 2547 62-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 113t 
C. 2466 lAg. 
L A B O R A T O R I O PÜÍ9 Y BÜSTAMANTE 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS | M filJSTAVO L O P E Z 
ABOGADO ^ i ^ ^ j - i | Moiuada 4 ja aitura aé¡ (,us «,„,,!„,.,, n„ . 1 W A l l U V U £ A f U U V A .lAÜ 2292 AMARGURA S2 
Dr, J o s é E . Ferrán 
h C o n s ^ 1 ^ * l IB*ATORlo 
^ o » . Teléfono i m : G r a t ^ - ^ " f r 0 ^ 
I)res- I g ñ a c i o ^ Í ¡ ¡ ¡ í ¿ i ¡ r z ^ : I 
e Ignacio B.Plassncia 
lAg. 
c 
t * 1* * _ Teléfono S158. 
472 * *• ' ^ 1 * » »- « . 
lAg. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantiiados con los materiales da 
ios reputados fabrluantea S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Vrcciom de loa Trnbmjoa 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.IÍ0 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $ l . í , 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. do 4 á 6 Id. . . . " 5 . 0 0 
Una id. de 7 4 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 & 14 Id- . . . "12 00 
r i ^ Duent6' *n Oro 4 « ^ n de 4.21 por 
tufr ?osCVr«>f,.Utent̂  con aPar^os Para efec-
Avlso 4SlolBr%bftaPiost de no=he & la perfección. 
traba1os1<i,6nÍO,r.alte^o, *?« " terminaran sus 
de 1 o «% H * ch0ras- Consultas de 8 & 10. 
C 2478 7 de * y me(lla & 8 y media. 
lAg. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 106% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1S30. 
C. 2468 lAg. 
Toc toOlba l Ide jo 
Medicina y Cirujía.—Congultas do 12 á l. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela I O I . 
lAg. C. 2484 
CLINIOII DE OJOS 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y -
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas d iar ias de 1 á 3. 
Beruaza 40, bajos. 
9443 26-18 JL 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 2635 lAg. 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . I O I 
entre M u r a l l a y Tte . K e r . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 lAg. 
Dr. C . E . Finlav 
Espccialiata en enfermedades de loa ojos 
y de loa oido*. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2466 lAg . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aff tila "8. esquina a San Rafael, alioa 
TELEFONO 183 8 
C._2466 1 Ag. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano.dol Hospital número 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-




San Ignacio 48. pral. Tel. 839. de 1 a 4. 
C. 2476 lAg. 
Dr. R . C U I R A Í r 
OCULISl A 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y ffan José. Tele-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
PIEL. — SIFILIS — SANGRO 
Curaciones rlpidas por slstemav moderní-
simos. 
J e n * * Marte 91. Do 1> t a 
C. 2464 lAg. 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oídos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25.11. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
reí de todas las fortunas. 
C. 2482 l A g . 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2, Campanario 75. 
9475 ' 26-30J1. 
DR. H. ALYÁREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114 
C. 2474 I A » 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamjnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man. 
r'.Que 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1S34. 
C. 2463 lAg. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Clm. 
Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226 
8200 7S-20Jn. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico dol Dr. VlldOsol» 
t Fúndele «a 1MB) 
ün anillsis completo, inlnrozcóplco 
y químico. DOS PiSSOS. 
Corap'Mtela 87, emtra KamUa 7 Xenlestr Ke» 
C 2470 l A ¿ r 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLISSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Aaoeiaclftn Ganarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 A 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132 
C- 2457 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad d« París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 fi. 3. PRADO 76 bajos 
C. 2471 - l A g . ' 
Sa üancio Bello y A rango 
• B O G A D O . H A B A N A . 73 
TELEFONO 7 03 
C. 2475 lAg. 1 
D I A E I O D E M W & m A r ~ & & < z 6 n i l a ; m a ñ a n a . — A g o s t o 8 d e 1 9 0 9 . 
D E P H O V I M A S 
DE B E J U C A L 
Agos t -o 4 . 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l c o n t i n ú a n l as 
v e l a d a s , r e u n i o n e s f a m i l i a r e s y fies-
tas , r e s i t l t a n ' d o é s t a s c a d a d í a m á s l u -
c i d a s . 
L á ú l t i m a , q u e se c e l e b r ó e l d o m i n -
go I o . de A g o s t o , f u é t a n c o n c u r r i d a 
q u e se h a c í a i m p o s i b l e d a r u n paso 
p ó r l o s a m p l i o s s a l o n e s , o c u p a d o s des -
de l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e p o r 
las f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e es ta 
l o c a l i d a d . 
T o c ó e l t u r n o e n l a ú l t i m a f u n c i ó n 
á l a e n t u s i a s t a S e c c i ó n de D e c l a m a -
c i ó n , q u e d i r i g e n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go- e l s e ñ o r M i a r t i n e a u , a p a r e c i e n d o e n 
l a escena t r e s ' l i n d a s s e ñ o r i t a s — P é r e z , 
R o d r í g u e z y G u t i é r r e z , q u e p o r s u 
g r a c i a y e l e g a n c i a m e r e c i e r o n g r a n -
des a p l a u s o s , a s í c o m o l o s s e ñ o r e s M a -
t h e u . O r g a z . A l v a r e z y e l s e ñ o r M a r -
t i n e a u , q u e c o n g r a n a c i e r t o d e s e m p e -
ñ a r o n sus i m p o r t a n t e s p a p e l e s . 
N o p u e d e f a l t a r á l o s e n t u s i a s t a s y 
d i s t i n g u i d o s a m i g o s n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n m á s c u m p l i d a , y e s p e c i a l m e n t e á 
l a s s e ñ o r i t a s t a n s i i m p á t i ' e a s J o s e f a , 
E m i l i a y L u i s a , á l a vez que á l a res-
i p e t a h l e D i r e c t i v a , q u e sabe s o s t e n e r 
c o n sus a c e r t a d a s i n i c i a t i v a s l a cons-
t a n t e a a i m a c i ó n e n e l e x p r e s a d o C e n -
t r o . 
Se h a b l a c o n i n s i s t e n c i a de u n n u e -
v o p r o y e c t o p a r a d e c o r a r l o s sa lones 
d e e s t a s o c i e d a d ; n o d u d a m o s q u e se 
c o n f i r m e n estos r u m o r e s , pues t a n t o 
ü a D i r e c t i v a c o m o l a s secc iones se des-
v e l a n c o n s t a n t e m e n t e p o r t o d o l o q u e 
r e p r e s e n t e m e j o r a s y c o m p l a c e r á los 
a s o c i a d o s . 
S u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a 
L o s e l e m e n t o s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o -
l a h a n a c o r d a d o a b r i r l a s u s c r i p c i ó n 
p a r a r e u n i r f o n d o s p a r a l a C r u z R o j a 
y f a m i l i a s de l o s r e s e r v i s t a s ; r e i n a en -
t u s i a s m o p o r e s t a i d e a . 
N u e v a s o c i e d a d 
L a s o c i e d a d " U n i ó n de C o m e r c i a n -
t e s . P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y A g r i -
c u l t o r e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
B e j u c a l , " c u e n t a y a c o n u n c o n s i d e -
r a b l e n ú m e r o de soc ios y h a i n s t a l a d o 
s u o f i c i n a en e l e d i f i c i o d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , o f r e c i d o c o n d i c h o fin p o r t a n 
r e s p e t a b l e C e n t r o . 
N o s a l e g r a m o s y d e s e a m o s l o s m e -
j o r e s é x i t o s á l a n a c i e n t e a s o c i a c i ó n , 
q u e p o r l o s e l e m e n t a s q u e l a c o m p o -
n e n , l o s c o m p e t e n t e s l e t r a d o s que h a n 
de l l e v a r s u d i r e c c i ó n y los fines be-
n é f i e o s que p e r s i g u e , s e r á en b r e v e 
u n a s o c i e d a d i m p o r t a n t e y de r e s u l -
t a d o s p o s i t i v o s . 
M . P . 
' DE C I E G O D E AVILA 
A g o s t o 4 . 
L a h u e l g a 
E n o r d e n a d a , p a c í f i c a y n u m e r o s a 
m a n i f e s t a c i ó n , r e c o r r i e r o n a n o c h e v a -
r i a s ca l l e s d e l p u e b l o los t r . i b a j a d o r e s 
d e l a E m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l , d e c l a -
r a d o s en h u e l g a p o r n o a b o n á r s e l e s 
sus s u e l d o s . V i s i t a r o n l a casa d e l 
A y u n t a m i e n t o , en. l a c y a l n o se e n c o n -
t r a b a e l p a d r e d e l p u e b l o , y n e c e s a r i o 
f u é m a n d a r l o á b u s c a r , n o o b s t a n t e 
h a b é r s e l e m a n d a d o a v i s o an t e s de sa-
l i r los m a n i f e s t a n t e s d e " L a P o p u -
l a r . " E l n o e n c o n t r a r a l s e ñ o r A l c a l d e 
e n l a casa d e l p u e b l o y e s t a r é s t a ce-
r r a d a , f u é causa de m u c h o s c o m e n t a -
r i o s ; e l s e ñ o r J e f e de p o l i c í a , que se 
e n c o n t r a b a en l a J e f a t u r a , r e c i b i ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n , y p a s a d o u n r a t o l l e -
g ó e l s e ñ o r A l c a l d e , e n c a r g á n d o s e e l 
s e ñ o r S a l v a d o r A l v a r e z de h a c e r l e 
p r e s e n t e , en n o m b r e de l o s o b r e r o s , e l 
o b j e t o d e l a c t o q u e r e a l i z a b a n ; á l o 
q u e , s e g ú n n o s i n f o r m a n , pues n o p u -
d i m o s e n t r a r d e n t r o d e l l o c a l , c o n t e s -
t ó e l s e ñ o r A l c a l d e q u e h a r í a t o d o ; 
•cuan to en sus m a n o s e s t u v i e r a p a r a i 
q u e l a E m p r e s a los a b o n a r a l o q u e 1 
p o r sus t r a b a j o s se les a d e u d a . L a m a - • 
n i f e s t a c i ó n c o n t i n u ó su r e c o r r i d o , d i - 1 
r i g i é n d o s e á l a m o r a d a d e l J u e z de i 
p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r j 
G u i l l e r m o A r m e n g o l , e l ' que c o n l a 
c o r t e s í a q u e le d i s t i n g u e se e n t e r ó d e l 
o b j e t o de l a m a n i f e s t a c i ó n , y desde 
u n a de las v e n t a n a s les d i r i g i ó l a p a -
l a b r a á los m a n i f e s t a n t e s , o f r e e i é n d o -
í e s h a c e r j n s t i o i a y r e c o m e n d á n -
d o l e s o r d e n ' y c a l m a . L a s b r e v e s , p e r o 
e l o c u e n t e s y f r a n c a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l s e ñ o r A r m e n g o l , c a y e r o n e n e l 
á n i m o d e l o s p o b r e s h i j o s d e l t r a b a -
j o c o m o u n b á l s a m o c o n s o l a d o r , h a -
c i é n d o l e s p r o r r u m p i r e n e n t u s i a s t a s 
v i v a s a l d i g n o J u e z . L a B a n d a I n f a n -
t i l , q u e a m e n i z ó e l a e t o , t o c ó a l e g r e s 
p a s a c a l l e s , d i s o l v i é n d o s e a l l í l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
C o m o l a -hue lga v a e x t e n d i é n d o s e , 
pues d e s d e a y e r p a r a l i z a r o n s u s t r a -
b a j o s t o d a s l a s c u a d r i l l a s de l a l í n e a , 
y e l s e r v i c i o d e t r e n e s y a u t o m ó v i l e s 
e s t á p a r a l i z a d o p o r c o m p l e t o , a l e x -
t r e m o de n o h a b e r s a l i d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p a r a J ú c a r o , h a s t a l a h o r a 
en q u e e s c r i b i m o s , es n a t u r a l , q u e e l 
G o b i e r n o , a l que se l e h a p a r t i c i p a d o 
l o q u e o c u r r e , i n t e r v e n g a en este 
a s u n t o y t r a t e d e s o l u c i o n a r este c o n -
flicto de u n a m a n e r a f a v o r a b l e p a r a 
l o s t r a b a j a d o r e s . 
( D e " E l P u e b l o . " ) 
O R I B I N T B 
DE GIBARA 
A g o s t o 4 . 
C o m o d e c í a e n m i a n t e r i o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , t e n í a n q u e h a c e r l o p o s i -
b l e l a s a u t o r i d a d e s de es ta v i l l a p a r a 
c o n t e n t a r a l p u e b l o j u s t a m e n t e i n -
d i g n a d o p o r e l d e s p o j o de que h a s i d o 
v í c t i m a e l j u z g a d o R e c i e n t e m e n t e 
c r e a d o a q u í . 
A n o c h e se r e u n i ó e l A y u n t a m i e n t o 
en p l e n o p a r a a c o r d a r l a m a n e r a de 
q u e e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a sea 
el á r b i t r o que d e c i d a l a c u e s t i ó n en l o 
q u e se r e l a c i o n a c o n los d e r e c h o s de 
este p u e b l o . 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a c o m e t e e n 
s u r e c i e n t e D e c r e t o e n t r e o t r o s e r r o -
res , e l d e s o s t e n e r que u n a de l a s c a u -
sas p o r q u e se d e c r e t a l a s e g r e g a c i ó n 
de ( P u e r t o P a d r e es p o r q u e p a r a v e -
n i r á G i b a r a es a b s o l u t a m e n t e nece-
s a r i o t o c a r en H o l g u i n , y esto es i n e -
x a c t o , p u e s los t r e n e s q u e v i e n e n de 
C h a p a r r a y S a n M a n u e l f o r z o s a m e n t e 
t i e n e n q u e p a s a r p o r e l p a r a d e r o 
I b e r i a , q u e e s t á m u y l e j o s d e H o l -
g u i n y m á s c e r c a de G i b a r a , s i e n d o 
p o r t a n t o i n f u n d a d o ese p r o t e s t o que 
se a l e g a p a r a r e a l i z a r l a s e p a r a c i ó n . 
L o s h a b i t a n t e s d e G i b a r a e s t a m o s 
p e r s u a d i d o s de q u e t o d o l o q u e n o s 
pasa se debe ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e 
á l a s g e s t i o n e s d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
de H o l g u i n , n o de O r i e n t e , pues e l se-
ñ o r M a n d u l e y p a r e c e que y a ha o l v i -
d a d o que G i b a r a t a m b i é n l o a y u d ó 
c o n sus s u f r a g i o s á ca l za r se e l p u e s t o 
q u e o c u p a . 
'Se o r g a n i z a u n a i m p o n e n t e m a n í » 
f e s t a c i ó n de p r o t e s t a c o n t r a e l f a m o -
so D e c r e t o . 
F e r n a n d o P i t a . 
L o de N u e v a P a z 
• C o n fecha p r i m e r o de los c o r r i e n t e s 
f u é a s a l t a d a l a casa de M a u r i c i o 
H a r t a , e n l a f i n c a " J a g ü e y e i t o " en 
N u e v a Paz , p o r c i n c o h o m b r e s , q u i e : 
nes r o b a r o n d i n e r o y v a r i o s o b j e t o s . 
I n m e d i a t a m e n t e e l c o m a n d a n t e E l í -
seo F i g u e r o a , de este C u e r p o , se p u -
so a l f r e n t e de las o p e r a c i o n e s c o n -
t r a los a s a l t a n t e s , l os cua le s e n u n 
p r i n c i p i o se c r e í a e s t a b a n m a n d a d o s 
p o r " C a j i z o t e , " c o m p r o b á n d o s e m á s 
t a r d e n o ser c i e r t o y que los a u t o r e s 
d e l m e n c i o n a d o a s a l t o y r o b o , e r a n 
p a c í f i c o s , t r a b a j a d o r e s d e a q u e l l a 
z o n a . 
C o n es ta f e c h a e l m e n c i o n a d o co-
m a n d a n t e F i g u e r o a c o m u n i c a desde 
N u e v a P a z l a d e t e n c i ó n de t r e s de los 
a u t o r e s que se l l a m a n F i l o m e n o B e -
t a n c o u r t . J e s ú s M a r í a P a d r ó n y 
T r a n q u i l i n o A l v a r e z , t o d o s de l a r a -
za b l a n c a . 
I n c e n d i o 
E n e l p u e b l o d e C a r a i b a l l o , t e r m i -
n o d e A g u a c a t e , P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , se q u e m ó u n a c o c i n a de t a b l a 
y g u a n o , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r D o n a t o 
N ú ñ e z , l a c u a l se v a l ú a e n u n o s v e i n -
t e pesos o r o . 
E l j u z g a d o t i e n e c o n o c i m i e n t o d e l 
h e c h o , q u e se e s t i m a c a s u a l . 
iPor qu6 sufre V. de dispepsia? Toma 
U Pcpelna y Ruibarbo de B O S Q u i , 
T M curar4 en pocos dlaa. recobrara 
• a buen humor ~ 
rosado y 
r y su rostro s? pontírí. 
alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de 3«ss«a« 
produce excelentes resultados «Q m 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, erastraigja. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíc i les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, es treúimiento . neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A R -
n o . el enfermo rápidamente se pona 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de éx i to craclsate. 




S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o s p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C K E T A -
K I A D E I . A L O N J A . d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á o d e l a 
t a r d e . 
c. 2 0 2 3 • a l t . 3 0 - 1 5 - j u . 
A L Q ü I L E E E S 
SK A L Q l l L A 
C á r c e l n ú m e r o 21A, bajos, sala, comedor 
y dos habitaciones $31.SO. Informes en An~ 
cha del Norte 17. 10333 10-S 
—SE~AÍJQUILA en Gallano 84, altos d e f B a ñ l 
co Nacional , un magní f ico departamento con 
vista á la calle, no se admiten n iños . 
10324 S-S 
BUENA E S P I A 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de ]a calle Obispo, para ca-
sa de cambio 6 cosa a n á l o g a , para informes 
Bernaza 14. 10323 6-8 
V E D Á D O : se a lqui la l a espaciosa y bo-
ni ta casa calle 2 n ú m e r o 11 entre 13 y l o , 
precio 14 centenes. E n la misma in-
forman. 10352 4-8 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á Reina. 
Se a lu i l an los bajos, acabados de fabricar, 
con capacidad para regula r f ami l i a . L a l i a re 
al lado, é informan eu Mercaderes 27 fe-
r r e t e r í a 10349 8-8 
¡SK A L Q U I L A N los al tos de la casa Cam-
panarlo 126, compuestos de sala, gabinete 
y cinco cuartos, con todas las comodidades. 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
_J0346 8-8 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y Leal" 
tad. se a lqui lan habitaciones á ?6.50 y $7 
r ' a l a una; una accesoria baja de dos habi-
taciones y o t ra a l ta de dos luces, 
10344 4-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos a l -
to.^ dé ESsCobar 18 y 9 y Manr ique 31E, L l a -
ves en las mismas. Informes San Nico lás 42, 
Te lé fono 1901. 10343 8-8 
GANGA: En veinte centenes se a lqui la la 
l inda casa San L á z a r o 101. de altos y bajos. 
L a l lave en el 178. I n f o r m a n en Monte 156. 
10341 15-8Ag. 
A L Q U I L A l a boni ta casa Campanario 
49, I n f o r m a r á n en Indus t r i a 132. De nueve 
de la m a ñ a n en adelante. 
103.-,3 4-8 
!M:SEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
d* orlada de manos y una h i j a de 18 año-j 
para ii'ane.iach ra: t ienen quien Informe do 
su buena conducta y de saber t rabajar . I n -
forman en A m a r g u r a 45, por Compostela, le-
cher'a. 10355 4-8 
SE A L Q U I L A la preciosa casa Escobar 
entro Ncpt i ino y Concordia, de alto y bajo 
con entrada independiente y todes las como-
didades, in fo rman San Nico l á s 142 ó Man-
l i que 14J, 10356 4-8 
:¡GA\G v : : 
Acabada de pintar , se a lqu i la en 5% coa-
tenep. ía casp Escobar 212A, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, azo-
tea y piso de mosaico. I n f o r m a n en frente, 
en el n ú m e r o 191. 10357 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Calzada de la Reina 124. esquina á Chávez . 
R e ú n e cuantas comodidades pueda desear 
una fíirnilla de gusto. La l lave en el 122 
( f e r r e t e r í a ^ í i n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l -
fonso 503 altos. Te l é fono 6376. 
1033S 8-8 
La Vida Militar 
C o n los m i l i t a r e s d e t o l l a s a r m a s , I 
j e r a r q u í a s y g r a d o s — d e r a n e h e r o á ¡ 
g e n e r a l i n c l u s i v e — q u e se h a n c u r a d o Í 
de e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o c o n l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , se p o d r í a 
f o r m a r u n e j é r c i t o m á s n u t r i d o y f o r -
m i d a b l e q u e e l a l e m á n . L a s m a r c h a s 
f o r z a d a s s i n r e p a r o en t e m p e r a t u r a s , 
l a v i d a i r r e g u l a r en c a m p a ñ a -con t o -
d a s sus p e r i p e c i a s , sus f a t i g a s y o t r a s 
m i l p e c u l i a r i d a d e s p r o p i a s de í a m i l i -
c i a , a c a b a n p o r e c h a r á p e r d e r el e s t ó -
m a g o y e l s i s t e m a , y e n t o n c e s es de 
v e r c ó m o l a s 
P A S T I L L A S D E L D R . t R I C H A R D S 
r e s t a u r a n l o q u e se h a p e r d i d o en v i -
t a l i d a d y e n e r g í a s , a s í f í s i c a s c o m o 
m o r a l e s . 
n 
H A Y C E R V E Z A S 
c e r v e z a ; 
J J A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
z a T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
U s t e d e s t á i n v i t a d o á v i s i t a r n u e s t r a 
f á b r i c a y c o n v e n c e r s e de n u e s t r a s ase- , 
v e l a c i o n e s . 
c 1916 "... v.-jjc ' 
C 2543 l A g . 
S i ^ O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2533 iAg . 
¡ d a s e E N DROGUERÍAS . B O T I C A S i la C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y R e c o n s t i t u y e n t e 
Omuiseon Creosotada 
\m\mwmmmm\ D E R A B E L L . i 
C . 2520 l A e . 
S B A L Q U I L A 
I * casa Calzada del Cerro 622. es fresch 
y espaciosa. Informan en la misma y Mura-
l la 26. 10360 4-8 
J E S U S D E L M O N T E 335A sala, comedor. 
2 patios, 5 cuartos, azotea y servicio sanita-
rio. Precio 10 centenes. L a llave en la mis-
ma. Informes Trocadero 14. 
10348 4.8 
D E I N T E R E S para respetables familias 
que deseen vivir en casa de famila, buen 
punto, mucha tranqulldad, limpieza, orden 
y moralidad, y buena comida, visiten. Prado 
60, altos, antes de decir en otra parte. Ni-
ños no se admiten. 
10328 S-S 
S E A L Q U I L A N muy barato los hermosos 
altos de Salud n ú m e r o 19, L a llave en el 
número 16. Su dueño Concordia 22, Te l é fo -
no 1352. 10302 S-7 
E M P E D R A D O 31, se alquilan tres habitad 
clones altas, muy frescas, con servicio sani-
tario, propio para oficinas 6 matrimonio; se 
dan y toman referencias. 
10806 4-7 
E n e l M a l e c ó n 
Se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s y c ó m o -
dos a l t o s en M a l e c ó n 27 . e n t r e Cres-
p o é I n d u s t r i a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a n ú m e r o 2 1 . 
10295 4-7 
SAN RAFAEL 86 
Se a l q u i l a es ta c ó m o d a casa. L a l l a -
ve e n f r e n t e . I n f o r m a n e n A m a r j í u -
r a n ú m e r o 2 1 . 
10296 4-7 
5 
Se a l q u i l a n l o s f r e scos y c ó m o d o s 
b a j o s de es ta casa. L a l l a v e en l o s a l -
t o s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 2 1 . 
10297 4.7 
E N CASA M Ü Y T R A N Q U I L A 
Y muy decente se alquilan juntas dos ha-
bitaciones, muy hermosas, con balcón á la 
calle, en precio módico. Salud 22. 
10314 4-7 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de 
S o l 9. c o n c i n c o c u a r t o s , é s t o s c o n v i s -
t a a l m a r . sa la , s a l e t a , y t o d o e l ser-
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a t e r c e r p i s o ó e u S a n P e r o 10 . 
10287 17-7A^. 
SE ALQUILAN 
Los altos de Cárdenas número 66. entre 
las dos lineas de los tranvías . Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos y uno en la azotea muy 
hemoso, un buen baño y cocina: son muy 
frescos y claros. L a llave en la bodega es-
quina Misión. Dan razón Egido 4 y 6. 
1028S 4-7 
SE A L Q U I L A para comercio la casa de 
planta baja. Monto, esquina á Cárdenas. I n -
formes en la misma. 
10290 15-7Aff. 
SE ALQUILA 
L a bonita y cómoda rasa número 17 de la 
calle de Jesús María, dividida en altos y ba-
jos independientes, á la moderna, a c e p t á n -
dose el arriendo por el todo ó separadamen-
te: tiene completo servicio h ig ién ico . Infor-
mes eti San Pedro número 6. 
10320 8-7 
VIBORA.: Es trada Palma número S. á po-
cos pasos de la Calzada, se alquila este mo-
derno chalet, muy cómodo, en módico precio. 
Llaves é informes en la Farmacia San Juan, 
en la esquina de la calzada y Avenida. 
10299 8-7 
BUENA O P O R T U N I D A D se alquilan en 
O'Rellly 85, altos, dos espaciosos pisos a l -
tos con todos los adelantos modernos, pro-
pios pura caso de huéspedes , ó comercio. I n -
formarán Obispo 75, altos, Sr. Recio. 
10282 4-7 
SK A l iQl IIJAN 
Los hermosos bajos de la casa San Rafael 
número 99. propios para una familia de 
gusto, valen 20 centens y se dan en 16. 
Informarán en los altos donde es tá la llnve 
10278 4-7 
DRAGONES 104 
Se alquilan una sala y varias habitaciones 
altas K bajas á precios módicos . Solo se ad-
miten personas de moralidad. 
10313 4-7 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de San Miguel 157 y 159 entre Gervasio 
y Belascoaln, con sala, recibidor, B gran-
des cuartos, spileta do comer con todos los 
adelantos sanitarios, precio 13 centenes. L a 
llave é informes San Miguel 163. 
10246 10-6 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43, espacioso za-
guán, gran recibidor, sala, con tres ventanas 
al frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3; al fondo her-
mosa saleta de comer, todos sus pisos de 
mármol y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un sa lón alto, caballerizas., 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402 
10^75 4-6 
T SE A L d U l L A W 
Zanja 108 altos San Rafael 161 bajos y 
Oquendo 108C. Informarán en Amargura 76 
y 79 y Marqués González I A , bajos, donde 
están "las llaves. 
10264 15-6Ag. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Aramburu 33 y los altos de Agui-
la 77. Informarán en Pado 112, L a Vizcaína. 
10262 4-6 
E N LO MAS A L T O de la Habana y en 
casa nueva y saludable se alquilan varias 
habitaciones "altas y bajas y un departamen-
to con balcón á la colle, todo en precio ba-
rato y á personas de reconocida moralidad. 
Lealtad 120 10260 4-6 
CASA D E F A M I L I A : Gallano 75. se alqui-
lan hermosas habitaciones y departamentos 
con balcón á la calle, piso de mármol, con 
todos los adelantos sanitarios: E s casa de 
respeto y moralidad. Se exigen referencias. 
10257 4-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y ventila-
dos altos de Misión 96 construidos á la mo-
derna sala, saleta, 4|4. servicio sanitario y 
demás comodidades. Le cruzan todos los 
tranvías . L a llave en los bajos é informan 
en R e i n a ^ 10264 8-ff 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad! 
Prado SO, se alquila la sala ind«pendiente . 
dividida en dos, con balcón, muy barata; 
y habitaciones frescas amuebladas á ?10.60. 
512.72. J15.90 y $21.20; por días á 60 y SO 
centavos y %\. Damos llavln. 
10251 4 -6_ 
S E A L Q U I L A acabada de fabricar la fres-
ca y bonita casa 19 entre L y K, sala, sale-
la. cuatro cuartos y de criados, toda la ins-
talación sanitaria etc. buen jardín. Puede 
verse, informan al lado. 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
Prado número 16, compuestos de sala, tres 
habitaciones, comedor, etc. Informes en el 
número 20. 10202 8-5_ 
SE A L Q U I L A : el tercer piso de la casa 
Prado número 20, hay elevador. Informes en 
la misma. 10200 8-5_ 
SE A L Q U I L A N : p r ó x i m o s á desocuparse 
los altos de la casa Prado número 18. com-
puestos de sala, recibidor cinco habitacio-
nes, sa lón de comer, cuarto de criados, fet-
cétera. Informes en Prado 20. 
10201 8-5 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, harto, etc. Calle i letra A, entre 
21 v 23. L a llave al lado. 
10182 S-5 
SE ALQUILA 
L a casa San Lui s número 10, entre Qu'ro-
ga y Remedios en J e s ú s del Monte. T i s i c 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos finos. 
Pt- dá en cuatro centenes. Verla que es 
g!-nt?a. Informes en la bodega, esquina á 
Qu 'rogíi y su dueño en Baratillo número 1 
TH^fono 170. 10179 10-5 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los bajos 
do Compostela númeo 15. Casa á la moderna, 
dos ventanas, sala, comedor, tres ¿uartós. 
Para informes San Ignacio 50. 
10218 4-r> 
E N Z U L U E T A 73, principal derecha, se a l -
ouilan 2 esp léndidas habitaciones con balcón 
ü la calle, piso de mármol y cielo ras-». 
10215 8-5 
SE A L Q U I L A la casa Crist ina 24A. en mó-
dico precio, con sala, antesala, comedor, 4 
habitaciones, buen patio con su cuarto de 
baño, pisos de mosaico. L a Uaye en la esqui-
na. Informarán en Monte 113 y 115. 
10211 4-5 
S E A L Q U I L A -
E n Jesús del Monte á. una cuadra de la 
Calzada y 39 metros de altura sobre el n i -
vel del mar, una casa con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto; agua de Vento cartería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos más, 
palomar y gallinero, una ex tens ión de terre-
no de más de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
naria Calle Cuba número 60, Habana. 
10220 10-5 
Una buena habi tac ión en $7; otra id. en 
J8 y un gran salón con balcón á la calle 
y dos habitaciones interiores, todo muy 
grande é independiente en 34 pesos oro. Ofi-
cios 5, altos. 10222 4-5 
SE A L Q U I L A á un caballero solo y que 
sea de moralidad, una habitación«con venta-
na á la calle, muy fresca, con baño é ino-
doro; es casa de familia respetable. Campa-
nario 57, bajos. 
10230 8-5 
H A B A N A 1 3 8 
En'.re Muralla y Teniente Rey, amplias, 
altas y muy ventiladas habitaciones, se a l -
qullau. 10142 8-4 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 31B, cua-
tro cuartos, sala, comedor, etc. L a llave é 
informes en el alto. Si desean el alto, nos 
mudamos para el bajo. Depende del precio. 
_10125 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Je«ós"Márl¿~4^ 
casa de nueva construcc ión , con todas las 
comodidades y fresca. L a llave en los bajos 
y dan razón en Prado 10, de 2 á 3. 
10132 8-4 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan. Monte esquina á Indio, $40.00 
oro. L a llave en el bajo. Informan Obispo 
62. R. de la Rlva . 
10122 8-i 
V E D A D O : E n la lomp. del Vedao, F entre 
25 y 27. se alquila una hermosa y ventilada 
casa con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y uno para criado, cocina, baño y dos 
Inodoros. Lavabos en los cuartos y en el 
comedor. Pisos de mosaico, patio y traspatio 
10146 8.4 
SE ALQUILAN 
Los lujosos altos de Monte esquina á San 
Nicolás , ocho cuartos, dos inodoros, g ran ba-
ño, de mármol y mosaico, todos los pisos v 
zócalos de azulejos. Precio j condiciones: 
Obispo 72. R. de la Rlva . 
10123 %.K 
S E A L Q U I L A N ios bajos de InTlñoderna 
y hermosa casa de Vil legas número 22, en 
punto céntr ico y con todas las comodidades 
y servicio sanitario. L a llave en los altos 
donde impondrán. 
10160 5.4 
S E A L Q U I L A N los modernos y rentllados 
bajos Lealtad 42. con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos grandes y 1 de criados. La, llave on 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
10165 g.4 
G A R A G E 
E n 4 centenes, se alquila un local fabrica-
do expresamente para garage, calle Prado 
número 8, informarán, 
10170 8̂ 4 _ 
ACEDADO: E n la calle Sépt ima esquina á 
F . número 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de-Manzana junto ó separado, esto 
ú l t imo todo cercado y muy adecuado' para 
deposito de macetas ya de flores va de ár-
boles frutales, etc. E n la misma informaran, 
10072 8£3_ 
MARTANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número S, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera Infor-
mará el Sr. Carlos Marl'n, en Marianao y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana 
C. 2549 At;2 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado" 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los hartos de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos Independientes á fa-
milias ú hombre-s solos, con toda clase de 
comodidades, hartos, inodoro, etc. asistencia 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
precios; más barato que ningún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
Dirigirse á H. O. Vidal, calle 17, entre E y J-» 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
_C._2657 Ág2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 34 
(esquina á Colón) Compuestos de sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos, dos Inodoros, ha-
rto, cocina y patio, toda de cielo raso; es muy 
fresca. Llave é in íprmes al lado número 36 
10050 g.j ' 
C O N S U L A D O 6 3 
Los bajos de esta casa, con seis habitacio-
nes, sala, saleta, gran harto, dos i n o ó o i o s y 
dos salones entapizados, en el precio de 16 
centenes. 10032 %.\ 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la cd=^ An-
cha del Norte 41, la llave al lado. Informes 
en Suárez 92, 
10155 g.4 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de mam-
poáterfa en el caserío de Bacuranao, con to-
1 dos sus enseres de bodega, también de tien-
da de ropa; con su horno de pan, además , 
| cercada de maposterla con varias habita-
1 clones dentro, todo en muy buenas condicio-
! nes. Su duerta en Corral Falso número 190, 
Viuda de Zohoran. 
10028 26-lAg. 
10234 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón k la calle y toda asistencia, en Aguila 
96, altos, 10237 8-6 
B E L A S C O A1 N~61 y medio, entre San RsT 
fael y San Miguel, se alquilan unos precio-
sos altos recien construidos. Informan en los 
bajos. MfZSa 8-6 
~ K S O I I N A 
Zanja 36 esquina á Campanario, se alqui-
la en 10 centenes: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, zaguán, baño, re-
trete, cocina. 10241 8-6 
V S D A D O 
E n la calle J esquina á 19 se alquila una 
casa, capez para una numerosa familia, reu-
niendo toda clase de comodidades. Informes 
al lado. Vi l la Esperanza, y en la calle del 
Prado número 111. 
10042 10-1 
P R A D O 3 3 
Se alquilan ios altos con sala, saleta. 6 
cuartos, magnifico baño, salón de comer v 
2 c uurtos para criados con su barto é Inodoro 
Están rodeados por una g a l e r í a de persianas 
v cristales que los hacen muy frescos Su 
dueño: Vedado 7 y 12. número 129, Te l é fo -
no 9,273. L a llave en los bajos de los mis-
mos. 10203 8-5 
A C A B A D O de construir se alquila el se-
gundo piso de la casa calle de Villegas nú-
mero 113, entre Muralla y Teniente Rey. 
Tiene 4 grandes habitaciones, sala, pasillo 
ámplio . comedor, cocina, baño é Inodoro. E s 
sumamente fresco. L lave é informes, al do-
blar. Muralla 66 y 68. 
9995 8-31 
LA CASA SALUD 18 
Entre Rayo y San Nicolás , propia para 
UNA C O L E C T U R I A . Informes en Consulado 
número 41. 10000 8-31 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ÁMUEBLA-
das. una muy elegante con balcón á la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e léc tr ica y 
baño. Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
10205 S-5 
M O N T E 2 9 8 
Se alquilan los altos de esta casa en 9 
cntenes , en los bajos informan. 
10196 4-5 
SE ALQUILA 
P a r a b u f e t e s , c o m i s i o n i s t a s 
6 matimonios sin niños. Obispo número 18, 
frente á Rambla y Bouza. Apartamentos 
altos, muy frescos, elegantemente decorados. 
Servicio de limpieza, luz eléctrica, ducha y 
demfls flamante. Entrada á todas horas. 
9998 15-31J1. 
SAN IGNACIO 78, altos, entrada por Mu^ 
ralla, se alquilan departamentos vista á la 
calle; también cuartos Interiores de 7 á 5 
pesos uno. Informan en los mismos altos. 
10041 \ . \ 
P E R S E V E R A N C I A 71. Se alquilan los bo-
nitos altos, compuestos de sala, comedor, 
¿re»; habitaciones y dos altas, cocinas, dos 
"Inodoros, todo nuevo y muv frescos. L a llave 
en los bajos. Informes Muralla 66 y 68, ó por 
escrito á Luyanó 126 
9994 8.31 
E n 8 centenes y para una familia de gus-
to, los altos de la hermosa casa Neptuno 
261. Informan en L a C.entra.1, Ferreter ía . 
Aramburu 8 y 10. 
idiav s a-5 
. 1 ^ S:ARA R E C T E N r-ONPTRUIDA. C E R R O 
-.«"'D de portal zaguán, sala, antesala, come-
dor cinco cuartos, ducha é inodoro para cr ia -
dos, cochera y caballeriza, con acceso por 
M í a n í o r n i a n al lado- en ^ 4<oc. 
8-31 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos a 
bados de construir con todas las comodlda-
aes. á la moderna, de la casa San Lázaro 
número 310, con entrada por el Malecón in-
forman en el bajou 
0080 > 8-31 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Muy á p r o p ó s i t o para v i v i r do . # 
inmediatas una á la otra, air,,,,, ^ H i a , 
Avenida del General Gómez, ^ ^ 
juntas ó s-parad is, las casas nóm». Correa 
cerca de la Calzada y de ¡a I g l e í u 28 2 * \ 
ponen cada una de portal , sala sYiJ?e COln. 
t ro cuantos, cocina y dos inodoros vi1'*Cu*-
patio. Huen servicio .«-anltario con 1 ttt<M 
Las llaves en la Bodega y d a r á n ' l^03 ' -
Prado 29, bajos. 1 razón en 
10012 
SE ALQUILA 
P r ó x i m o á terminarse las obras do 
cWn en la casa Arsenal núm^rr . * • rnpar;i-
para establecimiento, oficina^ hnt*í ProPia 
industr ia , so admiten poposicirines ,1o 
do prniiondo terminarse los traba lo.. A í e n -
to del arrendatar io . Informes en 5 glls-
10013 en ^speraa* 
8-31 
za 5. 
V E D A D O 
•enU,ada casa 
10010 
n iTEN NEGOCIO 
a lqui la un local de esquina con arma* 
1 y todos los enseres de una bodelrs. tos 
ormes Real 39, Puentes Grandes Par* 
OFICIOS 86 
Se alquila esta bien situada casa „ 
ira fonda café ó posada. InformarárfPl* 




Se arr ienda parte de esta finca ímedi,. 
b a l l e r í a ) cor. frutales y magnlflcos^eríennV 
agua, y tiene su casita, e s t á situada 
misma carretera de ARROYO ARENA»? 
t re dos v í a s f é r r e a s ; d i r ig i r se Habana V'e2* 
10 A. M. á 5 P. M . ; ó en la misma fi^ 4' ^ 
e s t á en el pueblo de Ar royo ^ t n a s ^ ^ 
_ C - J ^ 2 ^ 0 - 0 3 
SE A L Q U I L A á un caballero s o l ^ ^ í l 
sen de moral idad, una hermosa y frese"» N 
b i t á c i ó n con baño é inodoro. Cárdenas * / I i 
tos), con muebles y luz en cinco centene, » 
«ÜII muebles en c u á t r o . ^"«¡s y 
: u - m 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o alto d e l a V í T 
zada del Monte 413 de sala, saleta. 6 cua^s* 
recibidor, saleta de comer, cocina, baño íiif* 
cha. Inodoros (2) . toda azotea, pisos flnr. 
entrada independiente. La llave en lo¿ baioí' 
I n f i r m a n en Obispo 113, camise r í a 
' 10-29 
S E 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada y rni 
zada por la l ínea de ferrq-carril del Ineenin 
San Pedro, propia para siembras de narar-
jas, p i ñ a s , h e n e q u é n ' ó cañas, tiene ce-can 
y un arroyo. Informarán calle de la Hab'an» 
n ú m e r o 72, Dr. Carlos Armenteros v Cerní 
613. altos, Sr. Arturo Rosa, Ciudad de I» 
Habana. 9841 15-2S 
E N R E I N A 14 so alquilan hermosas ha^ 
bitaciones frescas y buenos baños, con ó sin 
muebles, con todo servicio; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina ^9. 
_ J 8 r l _26J28Jl. 
E N L A G R A N CASA Monte Cario. se~aK 
quilan espaciosasf habitaciones, muy bien i 
ventiladas, y esmerado trato: con asistencia 
y sin ella, de $1.? á $20 m. a, 
P R A D O 117 9677 ',6-24Jl 
E l EL I M i 
SE A 1 0 U I U EL FRESCO Y C( 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
l i e 13 e s q u i n a á G . á u n a c u a d r a -ele la 
l í n e a . L a l l a v e c a l l e I I e squ ina á 13, 
Sr , A r i a s . M á s p o r m e n o r e s calle ríe 
S a n J o s é 23 , a l t o s . 
C. 2624 lAfr 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de Sol 9, 
con cinco cuartos, é s tos con vista al mar, 
sala, saleta, y todo el servicio sanitario. 
Informarán en la misma Tercer piso ó en 
San Pedro 10. 
9659 15-2311. 
S E ALQUILA-Va casaT^Manrique"!31 dê aT» 
to y bajo. E s propia para una numerosa fa-
milia ó a lmacén de tabaco. L a llave en la 
bodega, esquina á Reina, donde informan y 
en Baratillo número 1, Teléfono 170. 
9642 23-2311. _ 
S E A L Q U I L A N 
D o s p r e c i o s a s casas acabadas 
f a b r i c a r , de l o m á s m o d e r n o y mí5-
j o r q u e h a y en l a H a b a n a , en l a calla 
d e C á r d e n a s n i í m e r o s 63 y 65. 
I n f o r m e s e n l a s m i s m a s . 
9567 15-J1-21 
S E A L Q U I L A Ni 
Dos espaciosas casas acabadas de fabrl» 
car. compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é instala-
ción sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzad* 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma de Julián 
Alvarez, la llave en el 217, su dueño Agua-
cate 55, 9115 26-1-0Jl. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Planas y Hno. alquilan caballerizas y ad-
miten animales á piso. Espléndido local, q«« 
reúne toda clase de condiciones. Vivos H * 
esquina á Rastro. . . . 
8974 :6-rJl. 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermoáa casa M 
alquilan habitaciones. 
C. 2519 1AÍ. 
Cura racional de las Enfermedades del 
CORAZÓN 
por el uso de la 
Solución de Digítalina 
d e P E T I T - M I A L H E 
Farmacia delDr HIALHE, S.rue Fa»art Paris 
Droguería V** de José Sarra i hijo, Hthant̂  
ILES 
T O N I - D I G E S T ^ 
\ 'a ' ' T i C ' ^ i 
1 ... «M-«-í,*rfE* **** 
»l Se. G \ 
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O B S E R V A C I O X E S 
.••yo ha de haber un espír i tu valiente? 
xSiémpre se ha de sentir lo que se dice? 
Vunca EC ha de decir lo que se siente?" 
(Quevedo.) 
DI hombre es oobarde. 
Rara-s. rarísimas veces se decide á 
«nqueaise del todo con los demás 
•̂ nbres. Estoy por asegurar que 
Kjnca. 
Aun tratándose de nuestro mejor 
Jfco, de nuestro amigo del alma, de 
faeltro hermano, de nuestro confiden-
¡£ no damos el brazo á torcer y senti-
un miedo horrible, un instintivo 
E l o á re\^elarle del todo lo que pen-
pmos. 
¿ K--<' nuestro temor, esa nuestra co-
iardía, esa falta do franqueza obedece 
I una sola cama : al "ridículo." Por-
hue nuestro mejor amigo, porque nues-
[ro hermano no lance' una risita de 
brla. nos cernemos la "sinceridad."' 
Bi'in á •pi(|ue do hacernos daño, y seguí-
pos eon el inseparable y odioso "disi-
Eulo." personaje influyente en todos 
IÍH países y en todas las civilizaciones. 
Prueba al canto. 
Van das individuos por la ealle^ y 
icierta á pasar junto á ellos una mujer 
Ue no es bonita; rara y jamona, si so 
Quiere, vestida con pésimo gusto y con 
rtra porción do fa-ltas más. Los dos la 
lian mirado do reojo, disimuladamente. 
ímb«s han sentido deseos do volver la 
«abeza para mirarla <>íra voz. porque 
¡os das han encontrado alero en aquella 
señora rara que la ha hecho deseable. 
Sin embargo, ninguno de ellos se ha 
Itrevido á confesar al otro su sentir; 
han seguido engañándose, y para acen-
tuar más aún oso antipático disimulo. 
es probable que luego aventuren este ó 
parecido comentario: "¡Pts . no vale 
leda! Realmente no merece la pena." 
• 
• • 
Cuando por uno de esos azares de la 
vida nos vemos precisados á reclamar 
el auxilio de alguien; cuando nos en-
contramos en un apuro y tenemos ne-
cesidad de recurrir á un íntimo, á una 
"pc1̂ 0"8 nos mny obligada." 
entonces viene aquello de: 
—;Xo faltaba más! ¡Con mucho gus-
to! ¡Ya lo creo! 
Recibimos la dádiva, el favor, y sa-
limos encantados de aquella "alma no-
ble" quo interiormente piensa:— 
"¡Mecachis en tu facha, mendigo! De 
boy más cuando llames á mi puerta te 
dirá el criado quo mo he muerto. ¡El 
demonio del hombre!" 
¡Ira de Dios, no seáis cobardes! ¿Por 
qué en vez de hablar postes del amigo 
<luo os pide un favor, no se lo negáis 
lisa y llanamente, siendo esto lo justo? 
¿No comprendéis, burgueses, que eso 
es lo noble? ¡ Oh. ya lo sé: la cobardía, 
la repugnante cobardía os detiene! No 
os atrevéis á negaros. ;. Y por qué ? ¡ Por 
miedo al ridículo! ¡Bobos! ¿no com-
prendéis que ridículo os siempre el que 
pido: 
No obstante, dadivosos j seguid sien-
do oobardes toda la vida! 
* 
* • 
Son las oneo do la noche, hora en que 
aeostuimbráis á retiraros, á meteros en 
la cama: pues bien, ha llegado á nues-
tra câ a una visita. íntima si se quiere; 
una do esas visitas que no se van nun-
ca <) que parece que no se van; todos 
es estáis cayendo de sueño y. sin em-
bargo, cuando desdo el fondo de vues-
tra alma deseáis todo género de muer-
tes al visitante, os apresuráis á decir, 
al verle hacer ademán do largarse: 
—Pero ¿qué prisa tiene usted? ¿Co-
te) se va usted tan pronto? 
Y si la visita contesta: 
—"Sentiría molestar." 
Vosotros, lejos de decirle que sí. con-
tinuaréis : 
—¡Qué disparate! ¡Usted no mol asta 
nunca! 
, Exponiendóns. como casi siempre su-
«̂de. á que el visitante, "por miedo" 
Jdesagradaros, se quede media horita 
o una hora más de lo que pensaba, y 
vosotros, por cobardes, os enferméis 
<kl hígado y traguéis bilis al por ma-
yor. 
i Oh. quo bien dijo el poeta cuando 
Ql.io: 
¡Xo ha de haber un espíritu va-
(liente? 
ioiem-pre se ha de sentir lo que se dice ? 
í-Nunca se ha do decir lo quo sé 
rsiento ?" 
E. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
^sc la 
1IHM C i T l I E I T i l 
p E R F r i » I E R I A F R A X C E S A 
11», OBISPO 119 
COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
, PERIODICOS Y MODAS 
].3?n U Moderna Poesía," Obispo 
ü r J j se han recibido los perió-
da i | noílcias lustradas y las mo-
diente semana >' el "^s correspon-
e l ^ V n 0 10 ,m'ls nolable indicaremos 
formad0 A!lindo'" con toda la in-
1 ^ : 7 ^áf icade- la guerra de Me-
«auv int„ SuResos-" igualmente, eon 
K d a d e s S a n t e s *™h*<*o*- "Actua-
" E l C u n / " " : ' nca en información. 
Porán ^ ' 0 ^man?^, , <{Los ^-ontem. 
^quena/' La CamPana" > " L a 
J ^ t H i6 ^ recÍbido un folleto 
a EstadJ0 actun, ^ la 
do lO Q u ^ f l ^ V f ^ CUenta de tO-
^ « V o L n a adplantari<' ™ asunto 
el C o P de 0hfle0^ m8trucci^e8 sobre 
Tam» - hacerlos y manojarlos 
' ^ a d i , ^ o e L r del 
ral Hp M 1 í1,1,161*100 y ^ E l L i -
^ a d e S ^ K v h a n ,a 
8*.' • • ( u; p . • "Album de Blu-
"Toilettes- - T ^ T 'V<E1Íto 
168 Le B ^ Ton" y otras. 
D E L A V I D A 
E l ideal. 
Josefina es una muchacha primo-
rosa. En su fragante cara morena, 
dos luceros irradian fulgores dulcísi-
mos. E l negro y ondeado pelo le cae 
graciosamente sobre sus dos finas 
orejas menuditas. 
Josefina es una nena de porte aris-
tocrático, de facciones delicadas, de 
charla amena y atrayente. Tipo de 
impresiva belleza con diáfanos ojos 
que os miran entre burlones é ingé-
nuos. Josefina charla con una gentil 
amiguita suya, la adorable Loló, la 
muchacha que asiste á todas las fies-
tas v reina por su distinción y ele-
gancia. Esta Loló es ¿ruapa, con esa 
belleza un poco llamativa de las mu-
jeres que están poseidas de sus en-
cantos físicos. E l contraste entre las 
dos amigas se nota á primera vista. 
Veamos ahora do lo que hablan: 
Josefina :—tDime. Loló ¿tú no ío 
aburres de esa vida que llevas? De-
be ser horrible estar siempre pendien-
te de tantas fiestas, saraos y recep-
ciones. Yo no sé ni cómo tienes tiem-
po para asistir á todos esos sitios. 
Loló:— (Riendo fuerte.) Mira que 
eres tonta. Cuando se es joven y no 
tan fea como nosotras, es un dispara-
te el quedarse en casa. No siento en 
lo absoluto vocación para la vida del 
claustro y procuro pasar de la mane-
ra más alegre estos pocos años de ju-
ventud. 
Josefina:— (Reflexiva y seria.) 
Pero á divertirse no se reduce la exis-
tencia. Vivir así como tú por las 
alegrías de un momento, es cosa bien 
triste. Todo eso pasa, dejando en el 
alma huellas de tristeza. 
Loló:—ORiendo todavía más fuer-
te.) Eres la incorregible soñadora de 
siempre. Te has forjado una idea del 
mundo bien distinta, de lo que es la 
realidad. Divirtámonos. gocemos 
ahora de estos fugaces encantos que 
tiempo habré para sentir en nuestros 
corazones la hosca pena de los huma-
nos desengaños. 
Josefina :—ODelancólica..) Después 
de todo dichosa tú que tienes humor 
y sana alegría para subrayar los mo-
mentos de dudas con fuertes carca-
jadas. 
Le tengo envidia á tu jovial ca-
rácter. 
Loló:—(Alborozada.) Veo que con-
tinúas enferma de ideal, que eres la 
eterna soñadora. Tú me envidias el 
buen humor y á la verdad chica que 
es bien poca cosa esa. Si tú te pro-
pusieras no tomar nada en serio, 
la risa sería huésped habitual de tus 
frescos labios. 
Josefina :—-((iPensativa.) Cuando el 
egoísmo habla y la ausencia del ideal 
es completa, ¡qué fácil es entonces el 
buen humor que se rie inconsciente de 
la tristeza ! . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los afilia-
dos de este Comité, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá efec-
to, en la noche del día 9 de los co-
rirentes. á las 8 y media, en la casa 
calle de Salud núm. 165. 
Orden del día 
I . —Lectura del acta anterior. 
I I . —Comunicaciones. 
I I I . —Elecciones de Delegados á la 
Asamblea Municipal. 
IV. —Mociones. 
V. —Asuntos generales. 
Se hace pública esta citación para 
general conocimiento de todos los afi-
liados del Barrio, suplicándolos la más 
puntual asistencia á la expresada Jun-
ta. 
Habana, 7 de Agosto de 1909. 
Pablo Folás y Talavera, 
Secretario General. 
E n la e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n so conoce á los amig-os, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a c e r v e z a . Ninsrnna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
S.VXIDAD 
Inspección de casas 
Por el Xegodado de Inspectores do 
Distrito, se han inspoccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, L,"i7!> 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
ras, catorce depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 86. 
verifii Desinfecciones 
día. de ayer 1 
iPor tifoidea 1 
Por difteria (i 
Por tubersulosis 1 
baratillo 4. saneamiento; Florida 
ñ 'J . saneamiento; Oficios 72. sanoa-
miento; Oficios 33, saneamiento; FIó-
rida 72. saneamiento; Dispensario de 
tubemilosos. saneamiento. 
uJesinfecciones de carros fónebri 3; 
Pirol Cementerio de Colón 4. 
Petrolización y zanjeo 
So petrolizaron 933 charcos. 114 
desagües, 10 lagunatos, 14 cunetas. 
-4 pan'.anos. 35 zanjas, ó:} hovos. 1 
pozo. 46 cha<rcos barridos. 300 me-
tros ^«adrados do terrenos ehapea-
dos, 930 metros lineales de zanja lim-
piados. Y destrucción de 3,SSí> latas. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.— 
Xacionnl.—Buen programa ha com-
binado la empresa para la matinée de 
hoy. 
Está dividido en dos partes, exhi-
biéndose en c a d a una de ellas seis 
magníficas películas. 
Eji los intermedios toman parte la 
gentil bailarina Sagrario y la notable 
y hermosa equilibrista Mi«s May de 
Lavergne. 
Las tres tandas de la noche están 
llenas de novedades. 
En la primera se exhiben cuatro 
nuevas películas y al'final bailará Sa-
grario y se presentará la notable equi-
librista Miss Lavergne. 
En la segunda y tercera tanda tam-
bién se exhiben cuatro magníficas vis-
tas cinematográficas, y en los inter-
medios se presentará Lordika y su 
groom y la gentil Sagrario. 
Payrct.—Los niños que asistan á l a 
matinée de hoy serán db$eqniados con 
dos papeletas: una para la rifa de 
hoy y la otra para la del regalo ex-
traordinario del domingo 15. 
La rifa de hoy será de trescientos 
masrníficos juguetes. 
E l programa do la matinée es como 
sigue: en la primeria parte so exhiben 
cuatro nuevas películas y la simpáti-
ca Carmela eiecutará sus mejores bai-
les. 
En la secunda parte se pone en es-
cena " B ! Disloque." entremés que ca-
da noche obtiene mievos éxitos, y en 
el que toma parte la bella Carmela, y 
se exhiben cinco vistas cinematográ-
ficas. 
Las tres tandas de la noche serán 
tres grandes Hen'OS. 
E l cuarteto cubano, que cuenta sus 
triunfos por noche, pondrá en escena 
las cele-bradas obras ''Vestido y sin 
novia." " E l Disloque" y "Guarda 
Parque y Potlicía." que irán •en pri-
mera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente. 
Taniibién se exhiben nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas: y. 
como si todo eso fuera poco, bailará 
•la rin rival Carmela. 
Lo dicho, tres llenos seguros. 
Albisn.—Ofrece hoy su primera ma-
tinée la compañía de zarzuela que con 
orociente éxito viene actuando en este 
coliseo desde el viernes. 
E l programa está combinado con 
"Estuohe de Monerías." obra en don-
áo alcanza un gran triunfo la sim-
pática tiple Columba Quintana. "Los 
tres Gorriones" y " E l Puñao de Ro-
sas," por del Diestro. 
Por la .noche, á las ocho, en tanda. 
"Los tres Gorriones," y después, en 
funciófi corrida. " L a Tnmpestad," 
por la Velri y el tenor Saliazar. 
E l Lleno es seguro. 
A cfvalidades.—También ofrece hoy 
matmee el siempre favorecido Actua-
lidades. 
B] programa es superior. 
Adeinrás de las vistas qme se exhi-
ben, en los intermedios trabajarán la 
Salcrito, que ejecutará nuevos bailes, 
la célebre bailarima oriental Fatina 
lian en y el groom Gyp.. 
Por la noche, las cinco tandas de 
costumbre, tomando parte en ellas la 
Salerito. Mioruelete. la notable baila-
rina oriental Fatina Hanem y el 
groom Gyp. 
También se exhibirán magníficas 
películas recibidas últimamente de la 
famosa casa Pathé. 
AJhamhra.—Dos zarzuelas do gran 
éxitp llenan las dos primeras tandas 
de ía neche. 
Va á las ocho " L a Isla del Desnu-
do" y á las nueve "Chelito en el Se-
borucal." con nuevos couplets á "Cu-
bita Bella." por la gentil Luisa Obre-
gón y Gustavo Robreño (los Mary 
Bruni.) 
En la tercera tanda, como de cos-
tumbre, se exhibirán vistas cinemato-
gráficas. 
Nada más. 
Un apellido monstruo.— 
E l record del apellido, en cuanto á 
longitud, corresponde á un caballero 
griego, quo en esto deja chiquito al fa-
moso general uruguayo de Los sobri-
nos del c a p i t ó n Grant . 
Llámase nuestro heleno. Juan Pap-
pathoodorokouinmountourgeotoponlos. 
Automovilista ferviente, ha apostado 
más de una vez con sus amigos que re-
corría un kilómetro con su automóvil 
antes de que terminasen de pronun-
ciar su apellido sin una sola equivoca-
ción, y siempre ha ganado la apuesta. 
E l señor Pappatheodorokoum 
etc., reside actualmente en Milwaukoc 
^Estados Unidos), donde sus amista-
des han decidido llamarle siempre por 
su nombre de pila, puesto en la forma 
familiar inglesa: Jack. 
Verdaderamente, oso es un poco más 
breve. 
Regla?, útiles.— . . 
Siete horas de sueño son suficientes 
para reparar las fuerzas por lo gene-
ral. 
Los niñci duermen m á s y los viejos 
menos que los adultos. 
La alegría, la tristeza y la calera ne-
cesitan rfepdtio después do sentirlas, 
porque consumen mucha fuerza ner-
vic sa. 
E l uso do los baños de agua fría pro-
longan la v i d a y evitan muchas enfer-
me lados. 
La electricidad alimenta el sistema 
nervioso. 
E l uso de la electricidad p a r a los que 
llevan una vida sedentaria, es el ojer-
c ic io físico m á s cómodo y necosario. 
Los hijos pagan loe desórdenes de lo^ 
pa Ires. 
Las enfermedades crónicas necesitan 
un tratamiento crónico. 
Poca modicina y mnoha hiariene son 
los secretos ole una vida larara y di-
chosa. 
Donde no entra la luz ni el aire en-
tra el médico en seguida. 
Lágrimas.— 
Al saber la muerte 
de mi bien amada, 
lloraron mis ojos 
lágrimas amargas: 
mas luego otros labios 
de miel y de grana 
borraron las huellas 
de todas mis lágrimas 
Al saber la muerte 
de mi madre amante, 
lloraron mis ojos 
lágrimas de sangre: 
y por más que espero-
que venga otra madre 
á enjugar mi llanto, 
¡ a y ! . . . no viene nadie. 
B e n j a m í n Ga rc í a . 
Siempre inofensivo.— 
Para curar ías enfermedades cró-
nicas se impone el uso do 'medicamen-
tos que han do usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indicacio-
•n-es: ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del Estómago é intestinos y no perju-
dica aunque se use años seguidos. 
Retretas.— 
Programa de las» piezas que tocará, 
en la Plaza del Rpereo. de ocho á diez 
la Banda Municipal de Guanabacoa: 
Pasodoble Mnnetta, L,ucona. 
Obertura Poefn y Aldcnno, Suppe. 
Celebre Pavana, Lucena. 
Danza de las Bacantes, en el seerundo acto 
de la ópera Filenirm y Banei», Gounod. 
Mazurka ;Me eouoeesf López. 
T\vo Step Htawatha, Moret. 
Danzón Simfin el enterrador, Ceballos. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche, de ocho á diez, la Banda 
d d Cuar te l General, en el Malecón: 
Marcha Militar Marti, A. Rodríg-uez. 
Overtura de la ópera Poeta y Aldeano, 
Suppe. 
Dance des Odaltnques. G. L . Tracy. 
Gran Selección de la ópera L a noheme, 
Uanr.an Htiiisraraíi, Brahms. 
L a Fer ia de Sevilla, P. Lacome. 
a) Los Toros. 
b) L a Reja. 
c) L a Zarzuela. 
Danzón L a Sultana, F . Rojas. 
Cake Vvalk Ivinaki, Sánchez Fuentes. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las dos matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario y de 
la equilibrista Miss May de Latorgne. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Lordika y su groom. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Vestido y s in novia. 
Presentación de la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloejue, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las dio/-. Vistas y presentaron 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
ton el entremés titulado Guarda Par-
que y Po l ic ía . 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Gran matinée. 
A las ocho: Los Tres Gorriones. 
A las nueve: en función corrida el 
melodrama en tres actos titulado L a 
T rmpestad. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado ¿ H a b r á C o n s p i r a c i ó n ? 
A las nuevo: Vistas y el entremés 
de actualidad Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y el entremés 
B o l i t a Hipnot izado . 
A CTU ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las dos matinée. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola L a Salerito y del duetto espa-
ñol Sqlor Miguelotto. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem y del incomparable Gyp. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española La Salerito y del ce-
lobrado duetto español Soler-Migue-
loíte. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanoin. 
A las once y media: Vistas y presen-
tación del coloso Gyp. 
GRAN PARQI-E ARMEXONVILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Funoión dif.iia. 
Gran matinée. s 
A las ocho: Vistas y presentación 
d l̂ duotto Les Xoveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Xoveltis. 
ALHAMÍ KA.— 
Compañía de Zarxuela. — Functán 
áiarin. — Por tandas. 
A las ocho: L a Is la del Desnuda. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: C h d i t o en el Seboru-
cal. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
v la bella Circasiana. 
CEONICA RELIGIOSA 
DIA 8 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
de Jesús María y José. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Angel. 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
la C. de J . . confesores; Ciríaco, Es-
maragdo, Leónides y Emiliano, már-
tires. 
San Severo, presbítero y confesor, 
en Francia, quien deseando propagar 
el Evangelio, emprendió una larga pe-
regrinación desde la India á aquella 
ciudad, en la cual con su predicación 
y milagros convirtió una gran mul-
titud de infieles á la fe de Jesucristo. 
DIA 9 
Santos Domiciano y "Maurilio. con-
fesores ; Marcelino y Numídico, már-
tires. 
San Domiciano. confesor, en León 
de Francia, el cual, esclarecido en 
grandes virtudes y milagros, murió 
santamente. 
F I E S T A S E L L U N E S T M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima, en San 
Felipe. E l día 9 á Nuestra Señora 
de Regla en el Santo Cristo. 
Monasterio de Santa Clara 
Kn la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán. Dios mediante, las sigrulentes fiestas 
durante el corriente mes: 
E n honor de Xueatrn Mndre Snntn Clara 
E l día 11 A las 5 p. m. Ví speras Cantadas. 
Id. id. id. id. id. 7 p. m. Solemne Salve. 
Kl día 12 á las 9 a. m. Fiesta solemne con 
sermrtn A cargro del M. R. P. Comisario Pro-
vincial, F r . Nicolí is Vicuña. 
E n honor de Nuestro Padre San Francisco 
E l día 12 á, las 7 p. m. Salve solemne. 
E l día 13 k las 9 a. m. Misa solemne con 
sermón A carpo del R. P. F r . Bernardo Ma-
ría LopAtegul. 
E n honor de la AniinclAn de la Sanffsima 
Virgen. 
Día 14 A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 15 A las 9 a. m. Misa solemne con 
sermón A carg-o del R. P. F r . Mariano IbA-
fieJ!. 
E n honor de In Trnulaclfln del Cuerpo de 
\ i ra. Madre Santa Clara. 
E l día 15 A las 7 p. m. Salve. 
E l día 16 A las S y inedia a. m. Misa con 
sermón A cargo del R. P. Vicario F r . Antonio 
Recondo. 
,Ea M. R. M. Abadesa, Relipiosas y Síndico 
del Monasterio invitan cordialnente A todos 
los fióles para quo con su piadosa asisten-
cia, don mayor esplendor A esos cultos. 
10800 10-7 
A - V I S O 
Habiendo llegado A mi conocimiento da 
que algunas f.ncas se preparan A Instalar 
artefactos r«ra v irar de lado los carros de 
oa la i-ara str descargados sobre el conduc-
tor, llamo la a tenc ión de los Sres. Hacen^a-
d'>s por rfedio de este "AVISO" para adver-
tirles «jue ye soy el único Inventor del pro-
cedimiento, con Cédula de Privilegio para 
v irar Ifi4<*ialmente los carros. 
Doy este aviso para evitar perjuicios A 
los Sres. Hacendados, por verme obligado & 
dt-nunolar los aparatos fjue se instalen baga-
dos en dicho sistema, para hacer valer mis 
derechos y que la Ley decida lo que hubie-
re lugar. 
Debo decir, de paso, que el aparato para 
v irar de iadn los carros cargados de cafla. 
lo ofrcr.co yo en las condiciones mAs econó-
micas y ventajosas posibles, pues la cuota 
que tenjfo sof.alada por derechos de paten-
tes es só lo de ciento cincuenta y nueve pe^«»s 
o«-o iMpi-finl. v esta cantidad espero A tomar-
la d«ápuCH que el aparato Instalado ha iie-
cho su i rimera zafra y ha producido, él mis-
mo, dinero para ser pagado. Las grandes 
bondaíiee de mi aparato las pueden decir ôa 
señores Hacendados que vienen usAndolo 
hace 6 afios. 
Los planos que son entregados para mon-
taje cid "Virador lateral", valen casi el 01-
nero que Btfialo como derechos de patentas, 
y rjueda e' aparato al ^alcance de la finca 
mAs modeftK. 
E l Sr. .Trrge Perrét . de Unión de Reyes, 
es mi único representante para la Is la d« 
Cuba: él se dirigirAn las personas intere-
sadas en el montaje del aparato. 
ITabana, Agosto d» 1909. 
David A rango. 
10834 1-8 
Sección Adoradora Nocturna 
D E L A H A B A N A 
Celebra vigil ia el Primer Turno, en la 
Iglesia del Anírel, en la noche del sAbado 
7, al domingo 8. 
E l Secretario Contador. 
10284 2t-6-lm-7 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a Voncrablo Órden de Nuestra Señora 
del Carmen y Santa Teresa celebrarA el Do-
mingo, día R del corriente la fiesta anual A 
su e x c l s a Madre y Patrona la Virgen del 
C i riñon. 
E l sAbado, día 7 A las 7 p. m. Rosario, L e -
tanía cantada y Solemne Salve. 
E l Domingo. Misa de Comunión general 
A las 7 y media a. m. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne, can-
tAndose la Misn en ro menor del maestre» 
Perosi. L a cátedra sagrada' estarA ocupada 
por ol R. P. Ricardo. Carmelita. 
Por la tarde los ejercicios de costumbre, 
prodienndo el R. P. Rodrigo de la V. del 
Carmen y procesión. Al terminar los ejer-
cicios se darA la Bendición Papal A la V. 
O. T. 
L . D. Vi Q. M. 
10309 2-7 
I a r r o q ü í a de monserra te 
E l sAbado 7 del corriente empezarA la no-
vena del Glorioso San Roque con misa re-
zada y después el rezo. 
E l 16 la solemne fiesta A las 8 y media. 
Acrosto 6 de 19d9. 
ionor 9-7 
Primitiva Real y Mny Ilnstre 
ARCHICOFRADiADE MARÍA SANTISIMA 
DE LOS 
DESAMPARADOS 
E l Domingo 8 del corriente A las nueve 
y media do la mafiana se celebrarA en la 
lerle.-ia de la Merced la Misa reglamenta-
rla correspondiente al Seprundo Domingo 
del presente mea en honor de M A R I A SAN-
TISIMA DK L o s D E S A M P A R A D O S . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Hermanos rogAndoles su asistencia. 
Habana 5 de Agosto de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Beneméri to . 
C. 2581 \ • lt-8-3d-8 
I G L E S B A D E B E L E N 
Kl DominRO 8 celebra la Congregac ión 
dol Inmaculado Corazón de María, sus cultos 
acostumbrados. A las 7 misa rezada con 
cfuiticos y comunión general; A las 8 can-
tada i nn plAtlca. 
A. M. D. G. 
102S5 lt-6-2d-7 
CENTRO 6&LIE60 
S E C R E T A R I A 
Varante la plaza de Tenedor de Libros de 
étftc CVntro. y debiendo proveerse por con-
curso, se convoca por este piedlo A los se-
florea arpirnntepi para que en el t érmino de 
fll( ü días liiíiilles A contar desde el de mafia-
na, 4 &e \ofi i rrrientes. pueden presentar sus 
ce: respondientes solicitudes y demAs docu-
: i ros que estimen pertinentes al objeto de 
csi.a provisión, y en las horas de 8 A 11 de la 
mufiana ^ de 1 A 4 de la tarde. 
Habana. Agosto 3 de 1900. 
Antonio VülAn.nM. 
Secretario p. s. r. 
70 alt. 4-4 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases A domicilio y en su morada 
A r recios módicos, de Idiomas que e n s e ñ a 
A hablar en cuatro meses, dibujo, mús i ca 
(piano y mandolina) é instrucción. Otra 
que viene A la Habana A dar clases, desea, 
por la conveniencia, el almuerzo en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
ll'342 4-8 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostala-
do del Sagrado Corazón de Jesús . 
Plaza de Drafrones esquina A Escobar. 
E l día 1 de Septiembre comenzara el curso 
de 1909 A 1910. 
Se reciben Internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M. D . G . 
10279 15-7Ag. 
.THS. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús, Real 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Seotiembro comensarA el cur-
so de 1909 A 1910, 
Se reciben internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la -
bores. 
A . M. D . G . 
10280 15-7Ag. 
COLEGIO DE NIÍÍAS 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
H K I X A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 4 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y extemas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
e n v í e s e la correspondencia A Hlghlands. N. 
C. V, S A. informan en la Habana en Mon-
te ^7. S657 78-1 11. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carerras especiales.-San Nicolás 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
986S ) 13-28 jl 
G L A S E S A ¡ S O ^ i c l L i © " 
Preparación de las materias qu*- compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ar i t -
mét ica Mercantil y Teneduría i'e Libres. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas pare cinco alumnos cr. ¡<«pt»PO ''•S 
•squina & San NicolAs, altos, por San Nlco-
Se l i s ? w 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje A precios muy módicos en "La 
Fortuna", 50 W. 106 St. Escr íbanos y lo es. 
peraremos A bordo. 
9871 28-2!>Jl. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
M O D I S T A P A R I S I E N 
Desea encontrar una casa particular, para 
coser, ofreciendo las mejores re ferenc ia» 
Informan Inquisidor númeo 16, altos. 
Í9$i l . . 4-8_. 
R E L O J E S A M E R I C A N O S s S % 
Lo» rdola* m á i finnf ofrecidos h Jila el di». Dos tapan da 
etu . hennoi^mente einceUdM, í h . ^ e v l o doble de oro coa 
movimiento •tnericeno, de loe mié ñata, eon toda la apariao» 
$ 3 . 9 9 
Tamafi» de die 
6 de eaballrre 
cía de nn reír} de oro de $36.00. TunaBoi de caballero y d« 
dama, yarantizadoe por 20 efio», y eon cada relo] •» da entera-
mente gratis la cadena correspondiente. Se manda al recibe 
de 9S.9v en oro amenoano, en paquete certificado para qse II# 
haya extravio. Pídame 8 relelaa y ta maadará no reloj graUa. 
6 aea 7 relojea por (23 9<. Todos tue pedidos deben real» 
aeempatSados del paf o tntsl eorrespoadlrnte. 
BL C. FABBEft, Ospt, i I 225. Dtarbern St., Ctalcago, E. U, deL 
t í iabler ldo desde kaee 20 ato». 
C. 2546 l A g . 
A V I S O 
I 
L a acreditada casa de pianos de manubria 
de los Sres. Ponglluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la caMe San NicolAs en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios do 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien, ponglluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
rn i .STO 14, Bajos, se hacen toda clase á t 
costuras en ropas de niñas y niños . También 
se cose toda clase de ropa blanca para se-
floras: se hacen casacas y Monte-Carlos, poi 
un módico precio. 
10236 8-6 
C. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcar.o Electricista, cjnstrue. 
tor é insTalador <-e para-rayos slstem? mo-
derno, A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
^cúctlcos. l íneas te le fónicas por toda la I s l a 
Reparaciones de todo, clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. S« garantizan todos los tra* 
bajos. - Callejón de Espada núm, 12 
C. 24 86 lAg . 
Si queroia « v i t a r que e sas críala ao repitan (ornad do una m a n e r a seguida 2a 
P I P E R A Z I N E 
Inotenai-vm.. O&ho vacon znr.o a c t i v a que i a X<.thina. 
E l mayor diaolvev.,* conocido del Acido úrico. 
M l OV, 113,Faub> St-IIonor ,̂PARIS/ «/i IJI rfemít Firmiclti y Dretutrlu. 
1 2 DIARIO DE LA MARINA—E<5i • i6n de la mañjma—Agosto S de 190. 
Pobre el escudo que tlmbrft la gloria, 
la p.<i)gda en tierra, la cabeza inerme. 
& su planta el laurel de la victoria 
y el ya débil león que inúti l duerme, 
sombra es España, terminó en la tierra 
su potente mis ión, y aniquilada, 
ni tiene fuerza para alzar la espada 
ni tiene voz para el clamor de guerra. 
¿Qui^n lo dijo? Xo sé : pero ese acento 
terrible, apenador, olí. patria mía, 
en sus heladas alas te traía 
df todas partes eBémlgó viento. 
E l mundo se o lv idó de tus lia;:añas, 
tu prez desconocieron las naciones, 
se empolvaron plegados tus pendones 
bajo el seco laurel de tus campañas ; 
y la raza altanera 
«jue un mundo fué á buscar al occidente 
l l evándole su altar y sÜ bandera. 
la que on Granada terminó potente 
de siete SÍRIOS la contienda impfa, 
la que hol ló on San Quint ín lirios de oro 
y en sus rocas temblar hizo al brltano. 
la que en suelo africano 
s igu ió rugiente al aterrado moro. 
la que el mar f a t i g ó con sus bajeío* 
Fiircando su ex tens ión de zona ft. zona. 
la quo á Flandes domó, y en los verjeles 
t eg ió de I ta l ia su triunfal corona. 
la raza do mil héroes , madro alt iva 
caduca creyó ol mundo, aniquilada, 
sin fuerzas ya para blandir la espada, 
de misen» temor, débil, cat i t tva . ;» 
Y el otro tiempo trémulo britano 
de TrRfalgar on las funestas olas, 
creyó, escuchando á su delirio vano 
sumergidas las glorias e s p a ñ o l a s . . . . 
L o quiso Dios; su voluntad envía 
tremenda exha lac ión á la ardua altura 
nue soberbia á las nubes de fa f ía ; 
la envuelve un punto en lúgubre desmayo, 
mas presto el rojo sol claro fulgura, 
y muestra á su luz pura 
la roca, apenas la señal del rayo. 
¿Quién te excita á, la lid? ¿Quién te provoca 
audaz? ¿Qué gente loca 
sentenciada por Dios tu escudo toca 
y A su sangrienta dostrucciún te llama? 
Deja, ya escucho; el Atlas^cavernoso 
repite con fragor grito salvaje, 
y el l íbico león, de sangre ansioso, 
posa en tí la mirada cauteloso 
de escondido cubil entre el ramaje. 
E n el nombre de Dios, á la pelea, 
troje de horror bajo tu planta sea 
del Africa abrasando el sueño impío, 
y, pues el guante á tu valor airojx 
la lid ansiando el mogrebín bravio), 
d'3 su pecho traidor eaqus tu brío 
la dura lanza hasta la mano roja. 
Africa es tuya. E l árabe cruento 
ha diez siglos cruzó las rau'Jas olas». 
Tánger lo vió partir y oyó el lamento 
ch* las míseraa playü? e.spa'.V.'las. , 
¿No escuchas en el vi?nto 
un comido zumbar que el alma espanta? 
¿No ves que de la tumba se l evan ía 
muchedumbre sin fiii do sombras rojas? 
Cuenta, pasando v a n . . . Antes las hojas 
del Líbano en las selvas contarlas. 
Pasan, pásarido van tristes y fr ías 
y el que vierten raudal de sangre y llanto, 
enlaza á Guadalete con Lepanto, 
BOU de ocho siglos los sangrientos d í a s . . . 
Africa es tuya. A combatir te lanzas 
en e! nombre de Dios. que. si E l te lleva, 
a lcanzarán tus márt ires venganzas, 
tendrá el mundo de tí valiente prueba, 
y la tendrá por Dios. No á la Campaña 
vas á buscar incógni to enemigo: 
ese pueblo feroz lidió contigo 
siglos y siglos mi valiente España. 
De Covadonga en el peñón sagrado 
Dios en Pelayo tu valor bendijo, 
l idió con Don Ramiro el esforzado 
el Peregrino Apóstol en Clavijo; 
en el nombre de Dios sobre las Navas 
un Alfonso l l evó tus gentoij bravas 
y otro Alfonso á las ondas del Salado, 
y tu reina Ifabel. tu reina amada, 
tu sin par en la fe y en la grandeza, 
on el nombre de Dios á tu cabeza 
la corona ciñó de su G r a n a d a . . . . 
E n el nombre de Dios, vé contra el moro. 
Do la tremenda prueba 
luciente saca tu laurel de oro; 
on sangre inñel á tu bridón abreva; 
ni tregua, ni piedad; el hierro sólo, 
el fuego puede contrastar ol brío 
del sarraceno bárbaro y sombrío 
dispuesto siempre á la traición y al dolo. 
Soña! de muerto enouontrp on tu bandera, 
voz de erpanto en tu voz, rayo en tu espada; 
huya en veloz carrera 
ante tu hueste armada, 
por tu fe y tus recuerdos alentada. 
M. Fernández y González. 
Vendo muy barato, un magníf ico A L B U M 
(en dos preciosos tomos) que contienen más 
de CINCO M I L Q U I N I E N T O S ejemplares 
diferentes, de todas las nariones del man-
do. Doy 20.000 sellos repetidos, ca tá logos y 
periódicos filatélicos al que compre. V E A N -
LO. Castillo número 1E, por Estevez, de l i 
6 2. y de 3 á 7. 10250 4-8 
T R A T A D O C O M P L E T O 
P-o Ajedrez, por Vázquez, lo mejor y m á s 
roniTleto quo existe en castcUani. I1 tomos 
Í¿. Obispo S6, librería. 
Íft221 4.5 
Celmo de ¡a á a i l s z a ! uíi ütien c u t í s . 
C B E M A O R I E N T A L 0 
D R . T . F E L I X S 0 U R A U P 
— ¿9*53^ Sí^ racsr la trsuOn 





piel. No oej.i ri>a-
g - - = i ^ _ J Ctf' tros df haber»» 
C B o ^ O ^ "—V ¿51 empleado 
Ha resistido 
COafioa do prue»» 
7 es tan icoi'eck-
«¡va qae la aa'jo-
reaaios para rtr 
• i « • ; » bscla 
como, ei debido. 
ÍZccbáconse l a i 
fanHacioDes. 
E l Dr. L . A. 
earre ol'o a uns sefloraelídante, ellante surr; "Ptieítn 
^¡uc uari.do» li.rn de UMT afo'ter, le recumiendn 1» 
OUDU «orriArn coran la miU ti 
De Tenta en lo.'.u.; u« boiira' r 
FERO.T. HOPOS, propietario, 37 
Agentes y obatitecedores c 
Johusfin. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
«£cy +1, Habana. 
C 2544 
loa^pnra la piel." 
lerias. 
¡tWjSUKewYorlt 
)a: Dr. Manuel 
lAg . 
CON MODICO C A P I T A L r>ESE \ COM-
prar ó entrar de socio en a lgún ¿stablec i -
mi^nto industrial ó comercial. Dirigirse 
Obrania SI altos, por Villegas de l*» á ' v 
5 á 7. 100 48 ' " fc.i ' 
S H . O 3 ^ O D 5 3 S 
J . - Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de aca-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la nilmero 1S7 esquina & Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 1 5 6 - m i y . 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S DESMAN 
colocarse, ella de criada de manos ó mane-
jadora. Sabe coser á máquina y á mano y él 
para cochero, caballericero, criado.de manos 
ó portero: tienen quien los garantice. Infor-
man en Lucena letra A. 
10332 4-8 
S E O F R E C E I X B U E N C O C I N E R O P K -
nlnsular para casa de comercio ó partí nía r: 
buen sueldo y formalidad, pues es persona 
de confianza. Compostela número 20. 
10331 4-8 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de Farmacia. D r o g u e r í a 
del l>r. Taquechel. Obispo 27. 
__10330_ . 4-8 
U N A C R I A D A QUÉ S E P A . C O C I N A R ^ S E 
solicita para un matrimonio sin niños, en 
V i r c d c s 157, impondrán. 
_ i 0 r 2 9 * 4-8 
E N LAMPÁRÍLLA 63 y medio B A J Ó s r S E 
desea una muchacha peninsular, de 12 á 14 
añ<>s para acompañar á una señora y mane-
jar & ütt niño: que traiga referencias. 
10226 4-S 
E N E L C A S E R I O D E L U Y A N O . S E S O L I -
cita una manejadora para una niña de un 
año y ayudar con otra mayor. H a de tener 
referencias. Sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia. Para informes L u y a n ó 104. 
10325 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora, para 
una corta familia. San Lázaro 255. 
lO'ns 4-8 
UNA J O V E N española S E O F R E C E D E 
criada de manos ó manejadora: sabo coser 
y repasar y tiene quien la garantice. E l 
Hu*»vo de Oro, P A U L A 69. 
103J7 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
quo sea fina y sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias en Neptuno 101, 
Lltos. 10345 4-8 
E N E L C E R R O . C A L L E D E L T U L I P A N 
núineo 21, so solicitan un criado y una cr ia -
da de manos. Sueldos 3 centenes y 2 cente-
nes, con ropa del servicio, limpia. 
10338 4-8 
DKSEA C O L O C A R S E UNA SRA. D E ~ M K -
dian edad, de criada de manos ó do maneja-
dyrfi: tione almacenes importadores que la 
garantizan, Sol 26. 
•ior>54 4-8 
UNA cspoñola, D E R E G U L A R E D A D , se 
ofrece para cuidar un niño y componer ropa. 
T lonn 1 nonos informes. Sol número 110, 
(cuarto nímiero 9. altos). 
10359 4-8 
quiere tener casa 
propia, Ti A. URBA-
Empedrado 43, 
se l a fabrica. X o 
pierda tiempo.—Se 




Clama la. afligida pobre con el alciuiler del 
cuarto, que vive en la miseria, en la azotea 
de Paula 2, muy enferma del corazón. L u i s a 
Sot^ vda. de Fuentes. 
10307 6-7 
O e> d o » 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, ú l t imo modelo do Pathé . nuevo, ofre-
cí-; sus servicios, módico precio. Ju l ián P. 
Guerra, Colón 19, Cienfuegos. 
]0:-oi S-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E -
ninsular, de criada de manos ó mar^jaaora: 
tiene buenas referencias. Informarán E g i -
do número 13. 10S18 4-7 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad: sabe coser á 
mano y á máquina y también se coloca, para 
limpieza de habitaciones, teniendo buenas 
referencias. Informan en Salud 79. 
10316 4-7 
C R I A N D E R A : CUANDO NO P U E D A C R I A R 
en niño ó no encuentre criandera, encontrará 
lo rnie necesita en Neptuno 35, bajos. 
10315 4-7 
C O S T U R E R A Y CRIADA 
So solicita v.na costurera que sepa corlar y 
coser á mano y máquina y también una 
criada para limpiar habitaciones. Zulueta 
32 altos. 10298 t-7 
BttgpiRO"rTúm©ró~16: UNA C R I A K D E R A 
penin.snl.ir. aclimatada en el país, desea co-
liicarst; á l-che entera: tleno quion respor»-
ua por ¿u conducta. Pe puede ver á tód.13 
hnviiK con su niño muj^ hermoso. 
0̂29.•. . S-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor. decente, en casa do familia fin.i. para 
limpjeza do habitaciones; tionf" muy buenas 
rerrmendaciones, sabe coser. Informarán en 
I.?: " I - . T i l l a 68. 
10?C1 4-7 
"TM^SEA C O L O C A R S E UNA PENÍNSUDCT^ 
d-; criandera á lecho entera, buena y abun-
darte, reconocida de los médicos de l«i íTa-
br.na. Se le puede ver su niña. Peñalv:-r ufl-
nipve líK m s i 4-7 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
do ^olnr con buenas referencias. Informan 
en Boiascoain 32, altos. 
10283 4-7 
UNA SRA> k t t PAIS. D E M E DI A N A^Tb A D 
desa colocarse para criada de manos de un 
matrimonio ó acompañar á una señora sola: 
sabe cumplir con su obl igación. Reina n ú m e -
ro 112. bodega. 
10286 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena leche, recomendada 
por el Dr. Aróstegui . es car iñosa con los ni-
ños. Animas 173 altos. Tren de coches. 
10310 4-7 
DESET^TOTLOCARSE DOS J O V E N E S HE 
Barcelona, para criada de manos y cocinera, 
ambas saben la obiiKaclón: llevan dos 
afds en ol país y tiPii«'n referencias. Infor-
man Muralla £9. cuarto 11. 
1030» 4-7 
APRENDIZ DULCERO 
Se solicita en O'RelllyMS. L a Catalana.. 
10271 4-6 
UNA cTTfXÑDERA-PÉÑINSITLAR, D E 21 
años de edad, solicita colocación á lecho en-
tera de tres meses. Cerro 602 esquina á 
Ayuntamiento. 10276 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses y medio: tiene las referen-
cias que se deseen. Consulado número 61. 
10270 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUC'íLÍCHA"de 
manejadora y una lavandera. 4 centenes y la 
n<?n»»jadora 3. tienen buenas referencias. 
Informan Aguacate 17. 
10272 4-0 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑTÑ^ 
snlar. de manejadora ó criada .la manos: 
sabe coser á máquina y á mano y tiene bue-
nas recomendaciones. Fac tor ía ,31. 
10273 4-S 
U N J O V E N 
Desea colocarse en p later ía: es aprendiz 
adelantado. Infomarán Concordia 150. bo-
dega. 1026» 
~ ~ P R O F E S O R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
enseñar el español gramaticalmente, y las 
labores, en un colegio de niñas . Ha de tener 
diplomas 6 alguien que garantice sus cono-
cimientos. Cerro 547, de la una en adelante. 
10266 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D ! 
desea colocarse de criada de manos en casa 
particular. Conoce bien sus deberes y tiene 
muy buenos informes. Gloria 92, bajos 
10261 4-» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO'-
locarse de criada de mano, si no dan 3 cente-
nes que no se presente. San José y Oquen-
do, café. 10263 4-6 
T E N E D O R D E l . I B K O S 
Pe ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano ó Ing lés . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 101. 
10258 lS-6Ag. 
" " D E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A 
de un mes. con buena y abundante leche: 
tiene su n iño; se le puede ver y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Dirección Va-
por 18. 10286 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E S C R I A D d ~ b E 
manos, camarero ú otra cosa cualquiera pa-
ra lo que pueda servir. Ha trabajado en 
muy buenas casas y tiene btienas recomen-
daciones. Luz 38, altos por Compostela. 
10252 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
sin inconveniente en *hacor el servicio de 
mesa: tiene quien la garantice. Dragones 
número 38, entresuelos. 
10249 4-6 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien M i z puede 
hacerse escribiendo con sello y tor-
malmcr.te al acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A T PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBCG S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de mcralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas l a ' 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
IOOSS 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoen-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , altoi. por 
San Nico lás . % 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: tiene nuien 
la recomiende. Informan Monte 145. baios. 
10256 4-6 
] . A \ A N E E R A P A R A L A V A R E N L A C . \ -
sa. se solicita en la calle de Baños número 
50. ésquln» á 21, Vedado. 
10248 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S ] M A D R E é H 1J.\ . 
solicitan colocación de cocinera y criada de 
manos, respectivamente. Tienen "referencias 
Aguacate esquina á Obrapía, frutería . 
10231 4-6 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
colocarse en comercio ó casa particular. Co-
cina á la e spaño la y criolla. Buenos inrormoa 
Zanja 72 altos. 10233 4-6 
D E 8 É A C»IX)CARSB U l | ,BUÍ5N C B I A D Q 
de manos, muy formal y que sabe bien su 
obl igación. También se coloca de portero en 
casa decente. Dragones 42, el zapatero. 
10240 4-6 
SE SOLICITA7 
Una criada de manc^ en Aguacate 68. ba-
jos. 10244_ 4-6 
D E S E A " C O L b C A R S E UNA C O C I N E R A 
española con muy buenas referencias: no se 
coloca menos do tres centones y no duerme 
en el acomodo: Dirigirse al portero del Con-
servatorio. Reilla número S. 
10243 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de tres meses 
y recién llegada: tiene quien la garantice. 
Informarán Zulneta 3, por Animas, Tal ler de 
rülar. 10245 4-6 
T A L L E R DE P L A T E R I A . SOL número 20, 
Se necesita un .aprendiz que traiga refe-
rencias. 10223 4-5 
UN" CRIADO D E MANOS! Í'RACTICO'EN 
el servicio y con buenas referencias de las 
casas en que ha, estado, solicita co locac ión. 
Consulado número 61, lavaduría. 
lOi'^i 4-5 
Dinero é Hipotecas 
M A N U E L O R B O X 
I-inero en pagarés , en hipotecas, en la 
Htibana y barrios extramuros y en los pue-
blos más Importantes de la Isla, en fincas 
rps;;oas. en todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles. C U B A 66. Oficinas. 
Í I W I 15-8Ag. 
Í20.000 S E D D E S E A Ñ C O L O C A R E N H i -
poteca do casas, en distintas cantidades, y 
también doy en p a g a r é s ; se compran y se 
venden casas; trato directo con los propie-
tarios. De 1 á 4, en Colón 1, J . Martínez. 
10336 - 4-8 
D I N E R O l . \ HIPOTB4 \ « 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de Í5UU. r a r a el campo provincia 
de !a Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desdo $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarlos. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 5. 
10259 8-6 
X > T I S T 313 I F t C D » 
Lo doy en alquileres, p a g a r é s y con toda 
g a r a n t í a que preste seguridad. Progreso 20 
de 12 á 3. Te lé fono 2065. 
__1026S 8-6 
DINERO-EN'HfTOTEVÁTXo^DO Y_SOB K E 
casas en esta ciudad, bien situadas, del 7 al 
8 por 100 anual: Cerro. Vedado y J . del Mon-
te, del 9 al 12 por 100 y para el campo. Pro-
vincia do Habana ó Matanzas del 1 al 1 y 
medio. !< igarola. Empedrado 38, de 2 á 5. 
. 10207 4-5 
A U T O M O V I L 
Pe rende un automóvi l M E R C E D E S de 4 
cilindros. 40:50 H. P. para siete personas: 
muy barato. A. H. de Díaz y Ca. Cuba 74. 
Habana, Apartado S28. 
10194 6-5 
S E V E N D E N UN r o U P E D E L F A B R I C A X-
te "Binder" de París , un cabriolet "Brews-
ter" de New York, dos troncos de arreos y 
tres limoneras inglesas. Aguiar IOS y medio. 
9944 lO-oO 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos magníf icos Renauld y Merced;» 
v una pareja mora de mucho brazo Cuba 16 
Antonio María de Cárdenas. Cuba 76 
9669 15-24J1. 
1 M Ü E S I E S J J 1 M | _ 
G R A N PIANO C H A S S A I G N E Y J U E G O D E 
sala en Tenerife 10. se vende un gran pia-
n-.«. Chassalgn^ con 6 meses de uso. un juego 
de sala Luis X I V y varios cuadros, todo muy 
baiato. 10339 4-s 
S H A V I C K 
Asentador automátk-o ppra 
mango y de sr-guridad T n l "av. i j 
oxp.-rto. Con su uso 8 J „ e l *5SP 
hasta 150 veces con un¿ n,? en« af. 
máquina Glllete. sem-lTio ,V.?5a h<5í 
tiza su resultado. DP v « n , . d ^ Se , 
Obispo 63. Precio $2.75 plr a ^ « « r f 
$3 plata se manda por rorro« - é f i M 
rImS3eoA M- Torre• ,,b ^ ^ t l n ¿ 3 
Y H A C E N D A D O } 
Vendemos donkeys ron va', 
pistones, barras etc. de bron'r» *• ^ 
ríos y todos servicios; caldera,, ,*r*l 
do v a p o r ó l a s mejores rornan-f'J »»ÍP 
de todas clds-s para .•stab'.;;'^: y b ^ 
genios; tubería, fluses, planch er't'-í • 
tanques, alambre, polvos 1 G r o f 6t hk 
eftimos para tabaco, v de i í í n 
Basterrechea Hermanos" L a n ^ 
9. Teléfono 156. Apartado rm' 
"Frambaste." Habana ' 
S720 
¡ O J O ! 
E n todas cantidades doy dinero en hipote-
cas en el Vedado al 8 po 100. Informa José 
G. Morales. Calle 15 entre G y F , de 11 y 
media a. m. á 12 y de 5 á 6 p." m. 
10068 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E L'XA J O V E N P K -
ninsular para limpieza de cuartos ó queha-
ceres de una corta familia: sabe coser y 
cumple con su obl igac ión . Informarán Sa-
lud 31. 10226 _ 4-5 
~ S B SO L ! C I T A _ UÑA C O C I N E R A T UNA 
orlada de manos para corta familia, en 
San Francisco 14, en la Víbora. 
10225 4-5 
H A O O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 26-lAg1_ 
D I N E R O P A R A H f P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
• así>s. solares yermos, cindadelas; etc. Se pa-
i sa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía , L a E s -
peranza. Monte 13. De 10 á 12. 
[0024 26-lAg 
S E TOMAN E N H I P O T E C A S O B R E F I N -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
posos. $14.000; $9.000: $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez. Te-
l é f o n o 220. 9682 16-24 
S E S O L I C I T A UN O'PERARIO SASTUE' . 
peninsular que e s t é práctico en el trabajo 
de taller y que sea formal, si no reúne estas 
condiciones que no se presente. Informan on 
la calle 23. esquina á F , número 13, Vedado. 
10229 4-6 
S E V E N D E MUY B A R A T O un G R A N P I A -
r u d^ cuerdas cruzadas dobles, candelabros 
toda caja de caoba maciza, últ imo precio 18 
centenes, vale 50; puedo verse en Arsenal 
nún oro 24. 10340 D S _ 
t a Nueva Remingíon. 
Fidaase c a t á l a g 8 
á 
F F / N K G. 
R O B I N S f l C o . 
O b i s p o 6 9 y 7 ¡ , H a b i n a . 
l í - ' -reseatantes generales para 1» Repii-
blica de Cuba. 
C. 2545 í ¿ e . 
— l''5.'J 
B O M B A S de V - , r v , 
M . T . I X V V 1 U S U X U | 
La? más sencillas, las m« . « ' 
— — - » 
A< Í  
mas económicas para alimentar 1 
neradoras de Vapor y para todos^"1^] 
dustnales y Agrícolas . En 0s "íoi 
Cuba hace más de D einta *n lí l2 
P o r J - ^ ^ yC. Cuba n ü ^ r ^ A 
3 
Para marcar venta?, nuevo Sis{pm 
res y mfts baratas quo las cmV; -7a-ni* 
hoy. Pidan prospectos * M. Ricoy n!K^^ 
Habana. 10351 ^ " i . Obi? 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es carifiosa con los niños. Informan en Olia-
cón número 12. 10228 4-5 
Ü N - M A T RIM ON 16o'~P E N I X S U LA R. J O -
ven, sin hijos, desea colocarse, ella es pei-
nadora sabe coser plancbar, y no tiene in-
conveniente en otro trabajo, y él de portero 
ú otros quehaceres. Puede ir fuera. Camua-
narlo 53. 1 0227 4-5 
D E S E A N COTOCAKSEl>OS_CRYANÍ ' l-;KA S 
á leche entera de pocos meses, peninsulares: 
tienen quien las garantice y con buena y 
abundante leche: tienen su niño que se pue-
de ver. Informan en Zanja número 100. 
10209 4-5 
Se vende una vidriera fina y en perfecto 
estado, sirve para cualquier giro; so da ca.ci 
regalada porque se necesita el local. Infor-
man en el Néctar Soda. San Rafael número 1 
10308 ^ 4-7 
E Ñ P e ñ a Pobre 23 A L T O S . S E V E N D E UN 
juego completo de sala Luis X I V , en buon 
estado y se dá por la mitad de su valor 
se puedo ver de diez á cuatro de la tarde 
todos los días. 
10239 8-6 
Jardín uLas Baleares 
Universidad 3 6, casi esquina 4 r 
Oran surtido de plantas de' D a f « V : S 
jeras, para salones, patios v iardu.e i t l 
ciliares: se cambian plantas- 4 í^ '^ 
cliist de trabajos de ilor; se adorna- ^ 
para fiestas y mesas para bañen».31" 
ventas se llevan á domicilio 'es-
10030 . ¡ a 
-5-lAi 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 84 y 96. 
9248 26-14J1. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T S L E -
fla aclimatada al país , do orlada do man'M rt 
rnaneiadora: tiene ouien la garantice. Infor-
mes Angeles y Maloja. bodega, sueldo *res 
centenes y ropa limpia. 
10204 4-5 
E n A g u i a r 4 2 , a l t o s . 
Se solicita una criada. 
10198 4-5 
S E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E P A R A L A 
limpieza y fregado do una botica. Informes 
Tejadillo número 3S, 
101P9 4-5 
DOS .TdVEÑRS''SE DÉSETÑ_^OLÓCA~K 
una do manejadora ó criada de manos y la 
otra de cociuera. Informarán San Ignacio 
24. cuarto 15, tiene buenas referencias. 
10197 4-5 
V E N L I O 
Un solar en .1. del Monte, de 500 metros, 
en $1.000 oru español , para informes Oswal-
Üo Martínez, Habana 70. 
10322 i 8 - 8 
S E V E N D E ^JÑ A ~ R E G 1 A ' v i 1 ¡RIERA' D E 
tabacos y cigarros, excelente para billetes 
de lo ter ía; v é a m e hoy mismo. Monte 51, 
Cantoya. 10327 4-8 
SB V Eí E S I T \ 
I'na criada- 'blanca ó de color', no muy Jo-
ven, para la limpieza de una casa. Darán 
detalles en la calle 17 nOmero 13, en el Ve-
dado.^ 10193 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E ' E N A_ C R I A D A DÉ 
manos con buenas re-omendaciones: sabe 
cumplir con su ob'.líración. Informarán San-
ta Clara 16. 10196 4-5 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que dedicarse á otro giro su 
dLeño se- vende una vidriera de tabacos, c i -
garros y quiifcalla. bien surtida, con contra-
to: paga poco alquiler y se da en proporción 
Informan en San Isidro número 24. do las 
CÍÜZ rto la mañana en adelante. Vidriera de 
Tkbiirók. 10292 4-7 
~ S E V E N D E UNA C ASA GR A X D E T F R FN^ 
t? 0. la Iglesia San Nicolás , de dos acceso-
rias y 12 cuartos, terreno 314 metros en 
$6.000: otro de esquina con establecimiento, 
terreno 1050 metros cuadrados, en $1J.000, 
Monte 04. Menéndez. 
1027" 4-6 
ÜN J O V E N C O C I N E L O P E N I N S U L A R , 
desea encontrar colocacirtn. Men en hotel, 
cas-d de huéspedes , ó casa particular: sabo 
enmplir con su obliaración. San Rafael 14, 
entresuelos, á todas horas. 
10188 4-5 
UNA BUENA C O C I N E R A Y R E P O S T K H A 
se ofrece pera casa particular, con buenas 
referencias de las mejores casas: gana 6 
centenes y si no es casa formal que no se 
presenten. Informarán Gervasio número 4. 
10189 4-5 
D E S E A OODOí - , \ R S E ~ Ü N - A P R E N D I 7. D E 
relojero, ya adelantado. Teniente Rey 32. 
10190 4 ' 6 _ 
É^TMTRYAÑTVOTMARTI 30"sE~SOLÍ CITA 
una criada de mano,, blanca, para la limpieza 
d» las habitaciones. Sueldo 3 centens y ropa 
huirla. 10183 4-5 
P A R A <30CINE"flÁ Í5N CASA jy&'WfoÜ' 
l ia ó de comercio, solicita colocación una 
P^nisular do mediana edad, con buenas re-
ferencias. Teniente Rey número 59. 
10184 4-6 
A los cómpradorés de casa?, que tengo va-
rias; una on Empedrado, otra en Zuluota. 
otra en Villegas, otra en Cuba, nuevas y que 
producen buena renta, y una en Progrese. 
a;;;>.ii<'. do ellas so pueden comprar < on )> >co 
dinero, pufa tienen hipotecas do más de la 
tercera parte, y su valor de ellas es de 10 
mil. 12 mil, 34 y 40 mil. también tengo so-
lares en todos los repartos y en Cañas, ten-
go buenas esquinas, doy dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Para mfts informes 
PioÍMerii 20, de 12 á 3. Sr. Gonzáiez. 
10267 8-S 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, 
vostidores, lavabos, camas de hierro muy 
elegantes, tinajeros, mesas correderas; relo-
jes de pared, lámparas , espejos, juegos de 
sala y gran surtido de muebles de todas 
clases, nuevos y usados. 88 SOL 88. 
10008 13-31.11. 
ALMAGEÑ DE PIANOS 
Vendo pianos Europeos y americanos al 
contado y á plazos, de las principales fábri-
cas; además tenemos pianos usados á pre-
cios muy baratos; alquilamos pianos en buen 
estado. AUTOPIANOS Y MUSICA P A R A 
E L L O S I X V A R I A D O S U R T I D O . 
E . CUS'jriX. HABANA U4 . 
C. 2433 10-29 
M U E B J L E S 
Por tener que hacer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 de reba-
ja en los precios. Tenemos escaparates con 
espejo á 7, 8 y 9 centenes así sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
A'ázouez Hnos. y Ca. Neptuno 24. 
9805 15-28.11. 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bols-
selot. de Marsella. Lenolr Freros v Hamll -
ton, de caoba macisa. elegantes formas y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de alquilar desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda clase de 
Pianos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Teléfono 691. 
9498 26-20J1 
S E V E N D E la CASA B E L A S C O A I N 87 ES-
qulna á San José, es un magnifico negocio 
para el rpie quiera fabricar, por su s i tuac ión 
y e x t e n s i ó n ; puede considerarse de lo me-
jor. Cuba 140 bajos de S á 11 a. m. L a cása 
estú; abierta de 12 á 2 p. m. para que pue-
dan verla lo; interesados. 
DLW? 8-S 
""EN SAN RXFAELTPROXTMO A GALLCNO 
so vendo Tina casa de 531 metros cuadrados 
en 20.000 pesos. Informan en San Lázaro 246 
10235 8-6 
UN J A R D I N E R O . A R B O R I C U L T O R . SIN 
grandes pretensiones y muy buenas referen- i 
oles, se ofrece en el Cerro. Jardín E l Ro- 1 
sal. Informa el Sr. Ferruche Morelli. 
101S5 4-S 
SE SOLICITA 
Una señora e spaño la para atender una en- ! 
ferma. exclusivamente, informes en virtud- s I 
número 30. 10187 4-5 
~ U N \ Á ~ M U C H X C H X P E N I N S U L A R D E S E A j 
colocarse de cocinera y un muchacho para 
lo que lo dediquen, para corta famila. I n -
formes. Ploza del Vapor número 40, altos 
de la tienda de ropa L a Perla. 
10174 <-5 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser. Cam-
panario 26, altos. 
10177 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A 
de criada do manos: tiene buenas referen-
cias y quien responda por ella. Morro n ú m e -
ro 1S. 10214 • í ' 5 _ 
SE SOLICPFATIJNA C R I A D A "QUE SEA 
fina, para la limpieza de habitaciones y co-
ser, ha de saber prender, de no ser así que 
no se presente. Campanario 5, de doce á dos. 
10210 4-5 
S E V E N D E UNA FONDA. E N E L M E J O R 
punto de la Habana, on esquina con contra-
to. Todas las obras sanitarias, en poco di-
nero. Plaza do Colón por Zulueta, rastro nú-
mero 1. Informará Méndez. 
10181 4-5 
B T R R I O n D E T s X Ñ L E O P O L D O , .VENDÓ~Í 
casa moderna: 2~ventanas. sala, saleta. 4|4, 
bajos, 1 salón alto, toda de azotea: úl t imo 
precio $7,600. inmediata á. Monto otra con 
s. c. 6|4. hermosos pisos finos, sanidad. 7 y 
medio por 35 metros. $4.650. Flgarola, E m -
pedrado 8, de 2 á ó. 
10206 4-5 
P A R Q U E D E SAN . I L X N ^ E - 0 1 0 5 7 M u y 
inmediata á este parque, vendo una mag-
nífica casa con j-.asruán. 2 ventanas. 6|< se-
guidos, bajos, 3|1 altos, á la brisa. Figarola, 
Empedrado número 38, de 2 á 5. 
10208 4-5 
S E - V E Ñ I } E N ~ M U Y I ^ ^ P F W P Ó R C f o N ~ 2 
solares de 400 varas cada uno. en J e s ú s 
(\< 1 Monte. Informa en Oficios y Santa Clara 
Barbería, G. Carril lo. 
10186 6-3 
P E R R I T O S PO( U 
De pura raza inglesa; ya comen; son lin-
• d í s imos; no los hay iguales aquí; tienen dos 
meses. C R I S T O 25. 
10335 4-8 
POR NO N E C E S I T A R L O SÜ dueño ~ S E 
vende un caballo moro, criollo de (i y media 
cuartas, de monta y joven, informan de 7 
á 8 de la mañana y do 2 á 5 de la tarde. 
Aguiar 23. 10312 4-7 
S E V E N D E N C A B A L L O S ^ ~ M U L O S : H A Y 
sueltos y varias parejas, propios para al -
"jniler y d e m á s trabajos; casi regalados, B a -
flo>í C irrcado , á todas horas. 
C 2590 26-Ag.7 
S E V E N D É E N PROPORCION UN ¡SAÜA-
IW alazán Me 7 y media cuartas de alzada 




I 'na yegua con su cria. Informan, café 
Eaiey . Monte 272. 9830 15-2811. 
S E V E N D E L A F R E S C A Y B O N I T A C A -
siin de altos y bajo y construida á la ir.-i-
dorna Lealtad 177. Informan: Gervasio I'J4. 
10217 S-5 
ÜN M A E S T R O J A B O N E R O . T E O R I C O Y 
práctico, se ofrece para dirigir un estable-
cimiento de esa clase ó explotar el giro aquí 
6 fuera de la Habana. Damas número 58. 
10212 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O C A R S E 
de cocinera. Informan s ¡ l l egas número 105. 
10218 4-5 
EN CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de criada do manos una joven pe-
ninsular con buenas reterenclas: sabe bien 
su obl igac ión. Dragones número 37 y medio. 
__10219 4-¿ 
VEDADOT^CALLÉ G NUMBRO S. 8 E D E -
soa una criada de cocinera y otra fina para 
servir y acompañar á una señora, que duer-
ma en la cas». 10129 8-4 
DESEA^CttEíQCABSE U N i T BUEÑA CÓcH 
ñora con buena recomendación de la casa 
donde s irv ió por más d» 18 años, «abe cum-
plir bien con su obl igación do c i s a parti-
cular ó establecimiento. Dirigirse á San Mi-
guel ifi5- Cuarto nOmero 1. 
10117 5-4 
S E D E R I A . Y R O P A 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías , por tenor el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede salir Ubre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egldo 2, Sedería. 
10112 8-3 
P^N-JESUS-DEL MOÑTE. Reyes, letra G 
so traspasa por seis años un famoso local 
para establecimiento, en Reyes 2, informa-
rán. 10109 8-3 
J . m . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas eantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A .11.23. 
AVISO 
En San Pedro, Fonda ' 'La Perla" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen á recogerlos lo más pronto posi-
ble, por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñíz. 10053 8-1 
A DON A NTONIO V I D A L T ROSBLÍX)! 
natural de San Feliú de Guixols. solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Banco Nacional, 
número 407. para informarle de un asunto 
para aquél de suma Importancia. 
__10014 • ' 15-31J1. 
• TEÑTlDOR~DE LTEROS~sWOT~RKCK~VA^ 
ra la contabilidad, fijo ó por h. iras . hace 
balances y liquidaciones, lleva v.-.rios a ñ o s 
d» práct lo i en el comercio de es:a ciudad. 
Dlriiclráe á Habana 104, bajos. 
9S07 13-2SJ1. 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e a de gtmwñ-
m e n e s . nltuadoH c u los l i m a r e n mtkn Helcrtn* 
de l Vedmlo . I n f o r m a W . I I . R c d d l n K . en 
Asr i i i ar 100. 
Mgj ' 26-17J1. 
GANGA: S E V E N D E N DOS C O C H E S CON 
sus caballos, de Juguetes: costaron 12 cente-
nes y se dan en seis. Amistad 49, entrada 
por San Miguel. 
10317 4.7 
S E VENDE 1'N MILOED MODERNO. DE 
poco uso, con su limonera y tronco; se da 
barato por no necesitarse. Cerro 613. de 12 
á dos. 10269 4.5 
SE"VENDE 1ÍN CAR^tO N U R V O . P E _ P A ^ 
reja, sirve para a lmacén rt para otro traba-
jo cualquiera, se puede ver en Infanta 47 
taller de carros. 
10274 15-6Ag.' 
pan loe Anuncios Franceses son lu 
S k L J S A Y E N C E i Í 
J 18. rus de 'a Gringe-Sat*.;}^. PJ/J/J 
U n senci l lo m é t o d o que ha cura 
á c i e n t o » de personas sin dolor,, 
peligro, s m d e t e n c i ó n de trabaj 
p é r d i d a de tiempo. 
A TODOS SE OFRECE Ü5 
ENSAYO GRATIS 
L a hernia (quebradura) es curable 
operación, dolor, peligro pérdida de ti? 
po. (."uando decimos curable, no quera 
dar ñ entender (|ue la (inebradura puedeí 
camente retejiorso. pero que se efwrtfl 
cura de manera á pasar sin hrapuoro. 
A fin de convencer í\ Vd. y ft sus RT..: 
herniosos d^ que nuestro descubrlmlí 
ofcctivamenio puede curar, le pedimos 
liacor una prueba, quo no le costar?, nadi 
\ d. Una cura «iguitU-.a la i'esaciún de t 
sufrimiento, un cn c imiento notable del 
por físico y mental, la facultad de fu 
(\f nuevo de las dolidas dr la vida y muc! 
años do bienestar y de satisfaceifln añi 
dos .su vida. Lf ofrecemos á Vd. gratui 
monto una ¡nuestra de nuestro trat̂ mKl 
que lia ciiradc, en, cientos de casos. 
Xo mande Vd. dinero: slmpleinente ilfi 
se el rupC)n abajo, indíouesc en la lluifi 
rlrtn la posic ión de la quebradu/a y dev| 
vatios esto etipón, Xo descuide, ni mi 
solo día, es-te importante actinio, ni rojitii 
Vd, de.iiirse ¡i tormentar mis Por ^ « " ^ 
ya becbos. baratos y comunes. 
E s t a oferta es la mAs equitativa que 
m.'ts se hava bocho y todos los que paaei 
do b"rnia deberán aprovecharla inrifd: 
tame-.ite. , 
SE VENDEN 
Perros sabuesos. Cuarenta pesos el par, 
ya crecidos. Expreso pagado ,1 la Habana. 
Referencias en todos los Estados Unidos y 
Cuba. Dir í janse en i n g l é s & John B. Donald-
son, Booneville, Miss. U . S. A . 
5991 15-31.J1. 
MAQUINA D£ VAPOR 
Se vende una horizontal con Condensador 
\ anden Kerchove. 
D. Cilindro 15" — C. 4 2" — Revol. SO p. m. 
D. \ o íante 11" 4" — Ancho 21". 
D. E j e c igüeña l 8" — E s t á en perfecto es-
tado. 
A. H. de D I A Z y Co. C U B A 74, HABANA 
P. O. Box 82ÍÍ, 
I g l g 4JÍ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier a l í u n . E n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana. 
C U P O N " (S, 2»J 
Míirqiiese en esta ilustración ¡aprsiciíi 
de la quebrainra, sírvase tontesisrá IB 
prcíruntas, omonces córtese clcup6ny(B-
ríialo al DR. W. S. RICE. S & P, SroNEcn 
TER, STF.F.ET. LOXDKES. E .C. 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebredura*. 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Xonibre * 
Señas 




CON EU E M F l - E O OS. 
L I B E L L O n W | 
Aceita de Bellota de 
^ S S ^ H J , , PERFUMISTA 
P A R Í 3 
' Jabón Ycir.a 
INVCNTORC! 
de Hue»»-
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO more! 6 ílalco, A?JC'/«JA, ^ ^ ' f í S f l * 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L ' ^ 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S C ' L . CORAZON 
v » * Frenzios Mayores 
fcMP Diplomas de Honor 
tO Medallas 3» Oro f, 
2 JtfecíaHoa ¿? J- ia ío j ' 
T O N I C O S y j f RECOSSTITUYFHTES 
P O D E R O S O S B E G E N E R A D O R K S , QUINTUPLICA. NOO 1-A3 r W E B Z A S . j= . 
Yent» ht P6r Mayor : V A C H K R O J S " . Kanna. eutico. en r "YaS 
J A R A B E y P I L D O R A S d e . 
con , Y O D I R O D O B L E d e H I E R R O y Q ^ 1 * 1 * 
Usté Tónico poderoso, regenerador d© l a sangre CÍ de caá efleaci» ciert» « e ifííil^M £ 
aOFtólS. RORIS BI 'rtCAS, SUPRISIOlf jDES0RDE5EStt h MENSTRCACIOB. EriFElMIOADES-*1 .«ES . f Ó ^ ( 
MLORESJ. EáTOKAGO, RAQUITISMO, ESCBÓFCLAi, FIEBRES S'SP: -*' »—""""""ES, ESFERKEDiW'» 
m al único remedio que conviene y se debe emplear cotí KXMM» *,lquieri otra tu 
yéaoe e l Folleto que a c o t n j i a ñ a á cada Fraseo-
Venta por Mayor: Li . G R U E T , 4, rué Prvenne. ec PAHi»-
Da venia en todas las principales Farmacias y DrogneriW 
